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D E L 
DIARIO DE LA MARINA. 
Por renuncia del Sr. D . J. M. A l -
calde, con esta fecha lie nombrado al 
Sr. D . Tomás León agente del DIARIO 
DE LA MARINA en Macagua, quien pro-
cederá al cobro de las suscripciones 
deade principio del año actual, y con 
quien se entenderán en lo sucesivo los 
señores suscriptores á este periódico 
en dicha localidad. 
Habana, 20 de junio de 1893.—El Ad-
ministrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el caUe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
iDiario de la Marina. 
AXi DIAUIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E a K A M A S D E A N O C H C . 
Nueva Yorh, 24 de junio, 
A l dirigirse los Infantes Dn E u l a -
l ia y D. Antonio á bordo del vapor 
I M Tourainc que los conduce a l H a -
vre, fueron aclamados y vitoreados 
por la mTiltitud que cubr ía el trayec-
to, r e p i t i é n d o s e estas mues tras de 
entusiasmo en los momentos de par-
tir e l vapor, 
Londres, 2á de junio. 
S e g ú n otra v e r s i ó n , e l acorazado 
Victoria fué embestido por la barbe-
ta de popa de l a banda de estribor 
quedando materialmente dividido 
en dos. 
Londres, 24 de junio. 
L a R e i n a V i c t o r i a h a encabezado 
la l i s ta de s u s c r i p c i ó n para socorrer 
á las famil ias de las v í c t i m a s de l 
Victoria, con la s u m a de c ien l ibras 
esterlinas. 
París , 24 de junio. 
E n A l a i s se h a n registrado tres 
nuevas defunciones del c ó l e r a , y o-
tras dos en Cet te . 
DE OFICIO. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- Yorfe, junio d las 
¿>k de l a tarde. 
Onzas españolas, íl $15.75. 
Centones, á $4.85. 
Desdiento papel comercial, (>0 <l|v., <le 6 Á 
H por ciento. 
Cambios sobro Londres, «Oílir. (banqneros), 
& $1.88. 
Idem sobre París, (JO djv. (banqueros), & 5 
francos 
Idem sobre Ilambur^o, 60 div. (bnnqneroa), 
ft fl.íi. 
Bonos registrados de los Estados •Unidos, 4 
por ciento, ft 111, ex-tnterés. 
Centrífugas, n. 10, poi. 96, á 4f 
Regular <í buen refino, do 'di fí 3í . 
Aztócar do miel, do 3 6ll6 & 3 7iH>. 
Hieles de Cuba, eu bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido, 
VENDIDOS: 0,400 sacos de azúcar. 
Manteca (TVilcox), en tercerolas, íl $10.00. 
Harina pntent Minnesota, $4.45. 
JLonürefif junio 23. 
Astficar de rcmolnclia, rt 18(0. 
Aartcar centrífuga, pol. A ISiO, 
Idem regular refino, & 16(« 
Consolidados, á 9S 15il(», ex-lnterés-
Descuento, Banco de IngJaterrn, 21 por 100. 
Cuatro por ciento español, fi <J6i, «x-iute-
rés. 
Pai-ts, junio 23. 
Renta, 3 por 100, ft 5)7 francos S7j cts., © x -
Interés. 
(Queda prohibida la reproducción de loi 
tc'egramas que anteceden, con arreglo al o*-
Hculo 31 (?<3 /« T¿y de Propiedad Tntelr.ctutil.) 
COTIZACIONES " 
C O L E G U O D E C O K R E B O H E F L 
Cambios . 
7 á 9 p.g D., oto 
KSPAS A 
f e 
< bflpañol, según |)la-
C za, fecba y c. 
INGLATERRA ¡ ^ V & V " 
ffHANClA J 7 á 7i p.g P-, oro 
O ItAÍSL/l A -j e8parî  á 3 ¿jy, 
l 
ALBMANIA («eípÍJ/fŝ : ^ 
ESTADOS-ÜNIDCS \ ^ l ^ f s ^ 
OiCNTatKIJOAS DB <}tf\KAPO. 
Puiarizacióu üü.—Sacos &. 1,091 do íji en oro por 11} 
kilogramos. 
Boooyrt!.: No hay. 
AZUCAR UB MIICI<. 
Polavizaoión 88.~A O'Sll de $ en oro por 11J ki-
lógraraos, según envase. 
AZÜ'JAR MASCAnAIJO. 
OomdQ 4 regular celinn.—Sin operactonen. 
S e ñ o r e s Corredoras; de s í í m a G . * . 
DK CAMBIOS. — D. Felipe Holilgas y Eacaler. 
D E FRUTOS.—L>. Juan A. Ramírez, auxiliar do 
corredor. 
Ea copia.—Habana, 24 de Junio de 1893.—tOi 
fifn li"" l'rHtiidont.rt intorino. .íacoho /'allemon. 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A ) Abrió de 90$ á 90#. 
NACIONAL. ) Cerró de 9o| íi 90|. 
FONDOS PUBLICOS. 
Obllg. Ayuntamiento HipotecE 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ezcmo. Ayantamienio 




Banco EspaCol do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola • 
Banco del Cornoroio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla 
Compañía Camino» do Hierro 
de Cárdenas y Júcaro., 
Compaíll» unida de los Ferroca 
rriles de Caibariéu.... 
Compafiía do Caminos do Hierro 
do Matanzas • Sabanilla 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande.... . . . . . . . . 
Compafiía de Caminos de Hicnc 
de Cionfuagou <v Villaolara 
Compafiía del Ferrocarril Urbano 
CompafiíadHlFc-rocarril dclOoatf 
ComppJ'.ía Cubana de Alumbradu 
de Gas. i 
Bonos Hipotecarios de la Coripa 
fiia de Gas Consolidada 
Compañía do Ga.i lí i.-paño-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Alm:: cenen de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de C&rdenas. 
Compafiía do Almacenos de Ht-
oendados 
Empresa do Pomonlo y Karega-
oiíln del Bar 
Compañía do Almacenes de De-
DÓHUO d" ia Habana 
Ohllguclonos Hiputooariaii' d( 
Olenfitegot; y Villaolara.. 
Bed Telefónica de la llábana— 
Crédito Territorial flipotecarit 
de la Isla de Cuba 
Compañía .l..oii,ia de Víveres 
ye-rocarr;1 <!,, {¡iburu f\ Holguin 
Acciones. 
O'i'igaoionos 
fVrocarril do Sar Cayetnnr. 
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de Jupio da 188?. 
Estado Mayor del Apostadero y Escuadra 
NEOOCIADO DE iNSCKircióN MARÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Debiendo verificarse en este Apostadero el primer 
día y siguientes del mes próximo entrante, los exá-
menos reglamentarios para maquinistas navales, los 
individuos que desden «er examinados presentaran en 
la Comandancia General del mismo, con la oportu-
nidad conveniente, sus instancias documentadas, con 
arreglo á las disposiciones vigentes. 
Lo que de orden de S. E. so publica para general 
conocimiento. 
Habana, 21 do Junio de 1893.—J/nríowo Albacete, 
8-23 
GOBIERNO miIiITAR DE LA PROVINCIA Y 
PLAZA DE I. A HABANA. 
ANUNCIO. 
El Comandante retirado de Infantería, D. Ramón 
Blanco y Viguera, quo tenía su domicilio en la calle 
del Aguila número 70, y el cual hoy se ignora, se ser-
virá presentarse en la Secretaría del Gobierno Mili-
tar de la Plaza, de onoe & cuatro de la tarde de día 
hábil, para entregarle un documento que le interesa. 
Habana, 20 de Junio do 1893.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí . 3-22 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL. 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timare y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El miércoles 28 del corriente mes do Junio, & las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el Ex-
ceientísimo Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta do los Sorteos el examen de las 18,000 bolas de 
los números y de las 787 de los premios de que se com-
pono el sorteo ordinario número 1,442. 
£1 viernes 30, á las siete en punto de su mafiana, 
so introbucirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procediéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, poprán 
pasar á esto Negociado los señores suscriptores a re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,443; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
do ellos. 
Lo quo se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana. 21 de Junio do 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Sebuas i ián Aconta 
Quintana.—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Fonlanals . 
Gobierno General de la Isla de (Juba. 
SECRETARIA GENERAL. 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado do Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha so dará principio á la ven-
ta de los 18,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,442, que se lia de celebrar á las 
siete do la mañana del día 30 del corriente mes de 
Junio, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
18.000 billetes á $25 oro cada uno... $ 450.000 
Cuarta parte para la Hacienda ,, 112.500 
Quedan para distribuir $ 337.500 
PREMIOS A REPARTIR. 
Premios. Pesos oro. 
1 de 
1 de 
1 de , 
1 do 
5 de $ 1.000 
778 de „ 250 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor 
2 aproximaciones de $500 para el 










$ 337.500 791 premios 
Precio de los billetes: El entero $25 oro; el quin-
c ngésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 22 de Juuio de 1893.—Kl Jefe del Ne-
gosiado de Timbre y Loterías, Sebantián Acosta 
yninlana.—'.Uo. Bno.—El Jefe do la Sección Cen-
tral d¿ Elaftiends, PrancLtro Fontanals. 
(üobiorno de la llegiíín Occidental y de la 
Provincia de la Habana. 
SECCION ADMINISTRATIVA. 
NEGOCIADO DEL SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
Habiendo acudido á proveerse de patentes sobre 
expendición de alccholes la mayor parte de los indus-
triales á qoiénei afecta este impuesto, y dada la im-
prescindibio necesidad en que te hallan, los que aún 
no lo han natisfecbo, de verificarlo sin perdida de 
tiempo, he tenido á bien disponer se avise noreste 
medio á los morosos, exhortándolos al pago y llaman-
do su atención hacia los perjuicios que necesariamen-
te habrá de reportarlos la falta de cumplimiento á lo 
mondado. 
Habana, 10 de Junio de 1893.—Antonio del Moral. 
4-21 
SECBETA1UA «Eli EXOIHO. AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á 
pública eubasta el suministro de lencería que necesi-
ton los diferentes establecimientos municipales en el 
oño económico de 1893 á 94, el Exemo. Sr. Alcalde 
Municipal se lia servido señalar el día veintiséis del 
entrante mes de Julio, á las dos de la tarde, bajo la 
preaideneia de S. E., y con exlrieta sujeción al pliego 
de condiciones quo so publica en la Oacatn Oficial 
de la Habana y Bolelin Oficial do la provincia. 
Lo que so haco público por este medio para gene-
ral conocimiento. 
ilabaua, 22 de Jiuiio do 1893.—El Secretario, P 
S., Mannel I . Pulido. 4r-24 
SECRETARIA DBL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Acordado por el líxcmo. Sr. Ayuntamiento sacar á 
pública subasta el taller de tabaquería de la Real 
Cárcel, durante el año económico de 1893 á 94, el 
Excmo. Sr. Alcalde Muiicipal se ha servido señalar 
el día 28 del entrante mes de Julio, á las dos en pun-
to do la tarde, bnjo la presidencia de S. E., y con ex-
tncta sujeción al pliego de condiciones que se inserta 
en la Gacela de la Habana y Bolet ín Oficial de la 
provincia. 
Lo que so haco pública por este medio para gene-
ral coiiucimientos. 
Habana. 22 de Juuio de 1893.—El Secretario, P. S., 
M . L Pulido. 4-21 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
El dia 27 del entrante ñus de Julio, á las dos en 
punto do la tarde, tendrá lugar en la Sala Capitular, 
bajo la presidencia del Excmo. Sr. Alcalde Munici-
pal, el acto de remato del suministro de raciones á 
los presuntos enajenados y enfermos de las salas de 
presos de la Cárcel, durante el año económico do 
1893 ú 91, y con sujeción ai pliego de condiciones que 
se inserta en la Gaceta de la Habana y Boletín Ofi-
cial de la provincia. 
Lo que de orden de S. E. so publica por este medio 
pára general conocimiento. 
Habana, 22 de Junio do 1893.—El Secretario, P. 
S., Manuel J . Pulido. 4-2 i 
E D I C T O . 
HANCO BSPA50Ii DE IÍA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACION DE CONTIUBUCIONES. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
IMtIMEU AVISO DE COBRANZA DEL 
Cuarto trimestre do 1892 á 1893, por contribución 
do Fincas Urbanas. 
La Recaudación de ContribucioneB haco saber: 
Que el día 19 del quo cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á esto Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba expresados, así como de los recibos ante-
riores, ó adicionales, de igual ciase, que por rectilica-
oión de cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto 
al cobro hasta ahora. 
La refsnd.i cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desdo las diez do la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 18 de Julio próximo 
venidero. 
Lo que so anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14 de la Instrucción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vigentes. 
En la Habana á 12 do Junio de 1893.—El Sub-
Goheruador, .foué Goáoy García —Publíquese: El 
Alcalde Municipal, L u i s García Corujedo. 
I n. 13 8-16 
Orden de la Plaza del din 24; de .¡imio. 
SERVICIO PARA EL DIA 25. 
Jefe do día: El Comandante del pri.ncr batallón 
de Artillería Voluntarios, D. Sebastián Ferreiro. 
Visita de Hospital: 109 batallón de Artillería. 
Capitanía General y Pavada: Primer batallón Art i -
llería Voluntarios. 
Hospital Militar: Primer batallón Artillería Volun-
tarios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Principo: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
2? de la Plaza, D. Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma, D. Ricar-
do Vázquez. 
El Coronel Sargento Mayor, Fél ix del Castillo. 
Comandancia Militar de M a r i n a y Capi lan ía del 
Puerto de l(\ IIa.bana.—Fiscalía de Causas.— 
D. FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio 
de la Armada, Fiscal de la misma. 
Hubiéndosele extraviado al segundo maquinista 
naval, l ) . Mnnuel Mareira Medina, el nombramiento 
quo le fué expedido en este Apostadero en el mes de 
Octubre de 18**8, se hace públi-jo por «1 presente para 
que la persona que lo buldese encontrado lo entregue 
en esta Fiscalía, en el piazo de diez días, á contar 
desde el de la fecha, transcurrido el cual será decla-
rado nulo. 
Habana, 20 de Jnuiodo 1893.—El Fjícal, í c . r n a n -
faLópceSaúl. a-23 
Y A P O E E S D E TBATE8IA* 
SE ESPEEAN. 
J unió 25 Niágara: Nueva-York. 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
26 J . Jover Serra: Barcelona y escalas. 
26 Irthington: Amberes y escalas. 
. . 27 Hugo: Liverpool y escalas. 
. . 28 Alfonso X I I : Progreso y Veracruí. 
. . 28 Yumurí: Nueva-York. 
. . 28 Habana: Colón y escalas. 
. . 29 Santauderino: Liverpool y escalas: 
S A L D R A N . 
Junio 26 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
28 Yumurí: Veracruzy escalas: 
28 Niágara: Nueva-Xork. 
. . 30 Habana: Nuíva-York. 
. . 30| Alfonso X I I : Corufia y Santander. 
80 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
P Ü K K T ü l)K LA H A B A N á 
ENTRADAS. 
Día 21: 
De Cienfuegos, en 1̂  días, vap. cap. Navarro, capi-
tán Goicoechea, tons. 2,514, con azúcar de tran-
sito, á C. Blanch y Comp. 
SALIDAS. 
De 23: 
Para Matanzas y otros, vap. esp. Martín Saenz, capi-
tán Terol. 
Panzacola. vía Cárdenas, vapor inglás Austerlitz 
cap. Fraziír. 
Día 24: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vat». amer. Mascotte, ca-
pitán Decker. 
llamburgo y escalas, vapor alemán Croatia, ca-
pitán Sondorhoff 
Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Leigh-
toa. 
Barcelona y escala vopor esp. Conde Wifredo, 
cap. Diez. 
Movimiento de pantujextsis, 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO T TAMPA, en el vapor 
americano Mascotte: 
Sres. D. Faustino Lozano—María Heredla—Ense-
bio Cbesa—Mari* Ramos—Cecilia Valdés é hijo— 
José García—Clara Laret—José M. Pérez—Joaquín 
Sánchez y 8 hijos—O. B. Willman—Antonio Caroa-
lo—Luis Sáncu-z. 
Para NUEVA YORK, en el vapor rmericano S a -
ratoga: 
Sres. D. Carlos Wcstphaling, Sra. é hijo—Ana 
Yahn—Evaristo Demorisi é hyo—J. M. Villani—A-
louso Megarze—Julián Charles—Elisa M Bonser — 
Juan Planas, Sra. y 2 hijos—Marta Maylan—Bur-
dest Georges—José M. Gouser—Juan B. Superville 
v 1 hermaua—Estóban Barrero é hijo—José M. Car-
oa.josa Tejedor—José A. Posada—José E. Mosque-
ra Rodríguez—Manuel L. Izquierdo y Sra—Fidel 
Villasuso Espinosa y 2 hijos—Elena Smit—Fernan-
do Freyre, Sra., hijo y 8 criada—José Rodríguez 
González—Manuel Antón Recio Morales, Sra., dos 
hijos j 2 criadas—John Eager—María Sánchez—An-
ua C. Cacupás—Joseph Schocmann—Huber Ser-
benhofer—Pascual Gaicaena—Andrés Wurd—Fran-
cisco Alonso—Terso Mesa, 5 de familia y 2 criadas— 
Benito Yrebarrcn—Tomás Clynton—Aliee A. Thom-
son—Ernest Notte—Manuela Catrasanay cuatro hi-
jos—Además 6 asiáticos. 
Para BARCELONA y escalas, en el vapor espa-
ñol Conde de Wifredo: 
Sres. D. Clemente Font—Venancio Molina—Se-
rafín Gómez Maceiras—Ramón Núñez—Ignacio Ra-
mírez Alonso—Tomás Cobos—Ramón Pérez Rodrí-
guez—Andrés García Diaz—Cristóbal Rivero—An-
tonio Vida!—Manuel Vicente Pérez—Pascual Arias 
—JoséjRegeiro—Cipriano Fernández- María del Pi-
no—Jesús R Gómez Rivas—Pedro Seoane—Juana 
Fernández—Miguel Cañedo—Vicente Fernández— 
Gabriel García Rodríguez—Andrés González—Frau-
CÍFCO López—Ramón Alvarcz—Ramón González— 
Manuel González—Teresa Fernández—José Adeiro 
—Josefi" Villaverde—Juan Sarria—Teresa Buroat— 
José Ferrer—Toribio Climica—José Quítela—Benito 
San Juan—Juana Cacero—Arturo Triana—Nicolás 
Calveiro — Manuel Méndez—María Blanco—Fran-
cisco Rodríguez—Cándido Martínez—José Lardeiro 
—Alejandro L. Rivero—Avelina Vidal—Agustina 
Modina—Domingo Alonso—Daniel Blordony—José 
Salas—Domingo A. Carueho—Juan Reina Rodríguez 
—Pedro liamos—Rosario Fernández—Adgcla Fer-
nández—Antonia Valor—Juan Maríño—Manuel Pe-
droso—Antonio Parés—María Barrero—Isabel Mén-
dez—Manuel Cabo—Manuel Reguero—M. M. Pas-
toriza-M Paz Pomar—R. de la Villa—J. C. Valiño— 
Manuel Corras—José Ronco—Manael Astray—José 
Clavel—Odón Ferrer—Dolores Pineda—Antonio 
Peña—Benito Puseiro—Emilio Castellanos—Cicilia 
Salazar—Bernardo Lorenzo—Manuel Expósito—H. 
Ivares—Rafael Romero—Teod"ro Diaz—Pedro Gon-
zález—Manuel Dopico—Ricardo Pereira—Manuel 
López—Ildefonso Tacaños—Ramón López—José M. 
López—Luis González—Pedro Miras—Nícasio Fcr-
náudezMnría Rodríguez—Antonio Río—Marcelo Leal 
—Juan Bosch—Jaime Torres—Diego Carreras— 
Francísoa Gómez—José Sabrigas—Eiena Sabrigas— 
Magín Marimón—Vicente Díaz—Emilio Ileredia— 
Andrés Rodrigo—Juan A. Revira—Josefa Reyes— 
Franciioo Día*—Scveriuo Dorrego—Manuel R. Mar-
tínez—Francisco A. Campo—José Cuervo—Antonio 
Castro—Lino Martínez—Jesús Ledo. 
ESntradas de cabotaje. 
Día 24: 
Do Mariel, gol. María Magdalena, pat. Marantcs: 
con 400 sacos azúcar y 10 cuarterolas miel. 
Matanzas, gol. Dos Hermanas, pat. Taicido: con 
20 pipas nguardiento y efectos. 
Nuevitas, gol. Cárdenas, pat. Vera: con470 reses 
Nucvitas, gol. Yumurí, pat. Visquerra: con 250 
reses, 
Bajas, gol. Carmita, pat. Docal: con 800 sacos 
carbón. 
Arroyos, gol. Amalia, pat. Se?ra: con 800 sacos 
carbón. 
Cárdenas, gol. Enma, pat. Vera: con efectos. 
Deapacliadoi» de cabotaje. 
Din 24 
Para Baracoa, gol. Anita, pat. Mas: con efectos. 
Mariel, gol. María Alagdaleua, pat. Marantce: 
con efectos. 
Congojas, gol. RoGita, pat. Tié: con efectos. 
Cárdenas, gol. Clío, pat. Mandiiego: con efectos. 
Baracoa, gol Aguila, pat. MayansJ con efectos. 
Carahatas, gol. Tres Hermanas, pat. Vidal: con 
efectos. 
Yaguajay, gol. Crisálida, pat. Pellicór: con efec-
tos. 
Cabañas, gol. Josefa, pat. Froixas: cou efectos. 
— Canasí, gol. Sabás, pat. Tous: con efectos. 
Dimas, gol. Rosario, pat. Rodríguez: con efectos. 
Dimas, gol. Hermosa Guanera, pat. Vives: con 
efectos. 
Baques con registro abierto. 
Para Hamburgo y escalas, vapor alemán Croatia, 
cap. Sondorhoff, por Martín, Falky Comp. 
Nueva-Orleans, vap. esp. Navarro, cap. Goicoe-
chea, por C. Blanch y Comp. 
Nueva-York, vap amer. Saratoga, cap. Leigh-
ton, por H i d a l g o y Comp. 
Coruña, Santander, Cádiz y Barcelona, vapor es-
pañol Conde Wifredo, cap. Diez, por Loychate, 
Saenz y Comp. 
Casa Blanca (Marruecos), berg. esp. Sensat, ca-
pitán Talavcra, por J. Astorqui. 
Buqnes q*ae ae¡ ban despachado. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Decker, por Lawton Unos.: con 169 tercios 
tabaco; 6/100 tabacos torcidos y efectos. 
Matanzas, vap. esp. Martín Saenz, cap. Terol, 
por Loychate, Saenz y Comp.: de tránsito. 
Panzacola, vía Cárdenas, vapor inglés Auster-
litz, cap. Frazier, por Deulofeu, hijo y Cp : con 
10 tercios tabaco y 665 bocoyes miel de purga. 
Buques qus ban abierto registro 
ayer. 
Para Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmena, por R. Calva y Comp. 






Cajetillas cigarros , 
Picadura, kilos , 










IS-Tttracto de la carga de buques 
despachados. 
Tabaco, terclon 179 
Tabacos torcidos 6.000 
Miel de purga, bocoyes 6';5 
L O N J A D E Y I Y E E E S . 
Ventas efectuadas el dia 24 de Junio. 
200[4 vino Alella, Vía, Rdo. 
50 c. quesos Patagrás, La Vaca, $28 qtL 
30 c. i latas calamares, .$5i los 48[ I . 
50 c. i latas sardinas en aceito, rs. los 48[4. 
50 c. 1 idem idem eu tomate, IS rs. los 48i4. 
200 c. latas de 23 libras aceite oliva, Rdo. 
50 c. idem do 9 idem idem, Rdo. 
40 c. ajos de 1!.1, Rdo. 
RE VISTA COMERCIAL. 
Habana, 24 de Junio de 1893. 
v IMPORTACION. 
ACEITE DE OLIVAS.—Precios firmes. Coti-
zamos á 19 y 20Í rs. ar. por latas de 23 y 9 libras 
respectivamente. 
ACEITE REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 libras de 19* á 19̂  rs. y las de 9 id. de 20¿ á 20|. 
ACEITE DE MANI.—Surtidos los compradores. 
Cotizamos de 6 á 6i rs. la lata. 
ACEITE DE CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10 
galones á $2-05, idem de 9 galones á $1-90, idem de 
8 galones á $1-70 c. L u z Lr i l lan le de 10 galones 
$2-65, de 8 galones á $2-15. Bencina, latas de 8, y 
10 galones á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. 
Estos precios son netos, y en número mayor de 100 
cajas, 4 pg D. 
ACEITUNAS.—Grandes existencias y mediana 
demanda. Cotizamos manzanilla en cuñetes de 5̂  á 
f>i rs. Eu screías escaseas, di 2i £ 3 reales cufietc. 
AJOS.—Abundantes. Cotizamos los cappadres de 
4á 4i rs. mancuerna, los de 1?, 2? y 3* á 3 ,̂ 21 y IJ 
rs. respectivamente. 
AFRECHO.—Escasas existencias del de los Esta-
dos-Unidos, que cotizamos do $1-75 á $1-87 qtl. en 
oro. El peninsular escaso, á $1-50 quintal. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Cotizamos á $6 
garrafón, y en caja de $6 á $7 c, según marca. 
ALCAPARRAS.—Escasas existencias y demanda 
regular. Cotizamos en garrafoncitos á 3 rs. 
ALMENDRAS.—Se detallan á $19 qtl. 
ALMIDON.—El de yuca bastante escaso, alcan-
za de 7 á 8 rs. ar., y corriente de 7i á 8 rs. arroba. 
ALPISTE.—Surtida la plaza y cotizamos de $5 i», 
$5i qtl. 
ANIS.—Escaso, de $10J á $11 qtl. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 9 á 9i rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares, de 1 á 2 reales 
cajita. 
ARROZ —Clases corrientes de 7i á 7| rs. ar. C a -
nillas: viejo 11 á 15 rs. arroba, y el nuevo de 9 J á 
9J reales ar. El de Valencia de 10 á 12 rs. arrota. 
AVELLANAS.—Con limitada solicitud y se coti-
zan á $7 qtl. 
AVENA.—Poca importación y cotizamos de $1-90 
á $2 oro qtl. la nacional, y la americana de $2 á $2i. 
AZAFRAN.—Buena demanda por el de 1? clase, 
flor, de la Mancha de $8i á $9 libra y las demás cla-
ses á $8 libra. • 
BACALAO.—El de Escocia de $13 á $13i caja y de 
Halifax á $7, el robalo á $0i? quintal y la pescada 
CAFE.—Precios sostenidos: cotizamos: Puerto 
Rico, corriente de $26» á 26i y superiores de $27-Í á 
28 qtl. 
CALAMARES.—Buenas existencias. Cotizamos, 
según últimas ventas, los de Vigo y la Coruña, 
en \ de latas de $4A á $5Í. 
CEBOLLAS.-Las do Canarias, á $2i qtl. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
de marca P. P. en botellas, á $4| docena: en 
i botellas y i tarros á $143 barril neto, y Globo en 
| tarros y \ botellas á $4í las 24i2 botellas. Del país 
se vende el barril neto de 84 medias botellas ó ̂  ta-
rros, á $11. 
CIRUELAS.—Escasas, á 11 rs. caja. 
COMINOS.—Surtido el mercado de los de Islas, 
y cotizamos á l 4 qtl. De Málaga á $16. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos ^ latas de 19 á 20 reales, i de 23 á 
24 reales. Salsa de tomates á 12 reales las i latas y 16 
reales \ de latas. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. Clases linas obtienen 
de 10J á $11? caja, según marca, y es muy solicitado. 
Las marcas de 2'> alcanzan de $8.̂  á $10 caja, y es-
peciales á $26 caja. Del país buena demanda. Cam-
pana, á $6 caja y $4 en garrafones. 
CHOCOLATE.—Precios normales de 2 á 41 rea-
les libra, á que cotizamos, según marca, con descuen-
tos especiales. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 10 á 
12 rs. lata. De Bilbao de 22 á 23 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4.); idem 12[2, á $5 J; id. 12[4 
á $3J id., y de 12i8 á $2.—Los franceses de 14 á 15 
rs. caja de pomos chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de $2 á $5 docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes á $4^, y superiores, de $7 á $8 las 4 c. Los 
del país siguen detallándose de $4i á $7 las 4 cajas. 
FRIJOLES.—Los blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan de 72 á 103 rs. y los colorados de 12í á 13i 
rs. ar. De los negros de Méjico hay cortas existen-
cias, y las ventas han alcanzado de 11^ á 12 rs. ar., y 
los de Canarias á 13 rs. ar. 
GALLETICAS.—Hay cortas existencias en pri-
meras manos que se reparien á $9J qt'.. las de clase 
corriente en cajas de 21 y 22 libras y de 7j $8 en ca-
jas de 24¡2 latas. De las de los Estados Unidos y do 
lai fabricadas en el país cotizamos las primeras en 
cajas á $11 qtl., y las últimas en igual envase á $9 
quintal. • 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan, marcas su-
periores, de 21 á 32 rs. docena de latas, y de Canarias, 
Melocotón, de $3i á $4 coja. 
GARBANZOS.—Buena existencia y se cotizan, 
gordos, de 15 á 16 reales, y los superiores, de 18 á 
20 rs. ar.; y los Morunos de SJ á 9 rs. ar. 
GINEBRA.—La que se fabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $&| garrafón. 
HABICHUELAS.—De las chicas se cotizan á 6J 
rs. Las superiores de 7 á 8 rs. ar. 
HARINA.—I JOS precios firmes. La americana, 
abundante, so cotiza según marcas, de $4J á $5i saco; 
buenas de $0 á $6.} saco. 
HIGOS.—Se detallan áR rs. caja los de Lepo. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
á $3. 
JABON.—Marca Mallorca. Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á $73 cíya. El amarillo de Roeamo-
ra, á $5 caja. El amarillo Crusellas (Negrita Lavan-
dera), á $4-50 caja. Añil Crusellas (Pompadour), á 
$53 caja. 
JAMONES.— La marca Melocotón se cotiza á 
$21J qtl.; Ferria, á $22, y otras marcas, desde $17 
á $20 qtl. Escasean los de Galicia, y se cotizan de 
$22 á $28 qtl. 
LACONES.—Escasos y se cotizan enn demanda, 
de $4^ á $4.1 docena, según su estado y clase. 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $11 caja; a-
nisete, de $13 á $13i idem. 
LONGANIZAS.—Ha aumentado la existencia y 
se cotiza de 3 á 4 rs. libra. 
MAIZ.—El del país, las cotizaciones son de 3| á 5 
reales arroba; y el amoricano de 37 á38 cts. arroba. 
MANTECA".—Cotizamos en tercerolas do $11 á 
$13 qtl., y en latas, según clases, do 14 á 18 idem. 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $20j á $21 qtl. 
ORIÍGANO.—Cotizamos á $7i qtl. 
PAPAS.—Peninsulares. Cortas existencias. Co-
tizamos de lü á 26 rs qtl. De los Estados-Unidos de 
$3? á $4 barril. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 25 á 
85 cts. resma; el francés se cotiza de 36 á 50 cis. idem, 
el americano de 31 á 31^ cts., y el del país á 26 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de l l á 13 rs. caja. 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $8 
á $9 qtl. 
QUESOS.—Existencias abundantes del de Pata-
grás se cotizan de $27 á $27i qtl., y Flandes de $24 
á $24.; quintal. 
SAL.—La molida se cotiza de 7i á 8 rs. fanega, y la 
menuda de Cádiz, escasa, á 8 rs. id. 
SARDINAS.—Eu latas en tomate y aceite, á l | 
rs. lata, según clase y tamaño. 
SIDRA.—La nacional se cotiza do $ i i á $5 caja, 
según marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $5i á $6 docena de latas. Carnes solas de $5i á 
$ 6idem, y pescado de $5 á $1^. 
SALClIICIiON.—El de Lyon, á7í rs. libra y el de 
Arlés á 4 rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$20 á $27 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id. de garra-
fón, de 18 á 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos de 20} á 
20i rs. arroba con descuentos especiales. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de 15i á 
$153 QtL 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$7i y grandes á $15A las cuatro cajas. 
VÍNAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $53 á 
$6 barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $5; á $53 ba-
rril. 
VINO ALELLA.—So hacen ventas de $40 á $45 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
$31 á $36 pipa. 
Biiss i la m u . 
B e r g a n t í n P E N S A T I V O . 
PARA CIENFUEGOS. 
Recibe carga para dicho punto el lunes 26, por el 
muelle de Paula. 
7549 d-7-25 a6-26 
ÜIJloS m U B V u o u l 
''aperen-correo» AiemaiieB 
de la Compañía 
BAMBÜRGüBSA-AMBRICANi 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en HAITY, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá el día 5:4 de junio el nuovy vapor 
correo alemár, de porte de 2052 toneladas. 
c a p i t á n Sonderhoff. 
Admite carg;. para loa citadof. ptiartos, y laroblén 
Sraab..rdos con conocimientos dlractos para an era» 
cúmero de paertcs de EUROPA, AMERICA L'EL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, sogún por-
menores que se facilitan on la casa eocsignataria, 
NOTA.—.<jft carga destinada á puercos en donde ao 
t'̂ oa el vapor, será trasbordada on Hambnrg» ó en «1 
Havre, á conveniencia do la empreaa. 
Admite pasajeros de proa y unas cuantoo de prime-
ra cámara para St. Thomaa, Haity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre ios que impondrán loi 
consignatarios. 
PARA TAMPÍCOV VERACRUZ 
Saldrá para dichos puertos sobro oí dia 6 de julio 
el vapor-correo alemán de porte de 2185 toneladas. 
oap i tá» Sprvtth. 
Admite carga á fleto y pasajero* de proa, y unos 
feus-ntos pasajoros de 1? cámara. 
p r e c i e » de pasaje. 
JBln 1? cámara. En proa. 
PASA TAMI ÍCO . . . . . . . $ 25 oro. $13 oro. 
VMBACSCIÍC $ 35 oro. $17 oro. 
La carga se recibo por el muelle de Caballería. 
La correspondencia aéio se recibe eu la Adminla-
traoián de Correos. 
A D Y E R T E N O I A ^ m P O R T A N T E . 
Los vapores de esta empresa hacen escala on uto 6 
más puertos do la costa Norte y Sur de la Isla da 
Cuba, siompro que se les ofrezca carga suficiente para 
amdrii;at la escala. Dicha car^s se admite para los 
puertos de su iíinorario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
La carga so recibe por el muelle da Caballoría. 
La correspondencia sólo se recibe eu la AdaiiSlg-
traoión de Correo». 
P^ra tsAs potaieuoícs dirlgirío i lo» líoimgnRtRrVsj 
osll» "M «as íiniüoSo tá 5-*. Aimíado rts Correon 347. 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
E l magnífico vapor de 5,000 toneladas, 
clasificado en el Lloyds 100 A, 1. 
U ñ A * ANTILLA 
CAPITAN D. TIBURCIO DE IÍARRAÑAGA. 
Saldrá de este puerto el 17 de julio pró-





Admite pasajeros á quienes se ofrece el 
más esmerado trato. 
Para comodidad de los mismos el vapor 
atracará á los muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios, en Oficios 
número 20, O. BLANCH Y CP 
C 1080 23-22jn 
ÍAFOEES-COEEEOS 
D E LA 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
ANTONIO LOPEE Y OOMP. 
E l vapor-correo 
C . C O N D A J L 
CAPITAN CARMONA. 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 2G de junio á 
las 2 de la tarde, llevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admito pasajeros y carga para diebos puertos. 
L e pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmaián por los consigna-
tarios antes de correrías, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 24. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
W. Calvo y Compañía. Obcios número 28. 
I 10 312-1B 
E L VAVOR CORREO 
CAPITAN GARDON. 
Saldrá para Coruña y Santander el 30 de junio á 
las cinco do la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros para diebos puertos, carga para 
la Coruña, Santander, Cádiz, Barcelona y Gónova. 
Tabaco para la Coruña, Santander y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
depasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga í bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cemp., Oficios número 28. 
I 10 312-1 B 
LINEA DE NEW-YORK 
en c o m b i n a c i ó n con loa viajes á 
Europa, Veracruz y Centro 
A m é r i c a . 
Be h a r á n tres snensualsa, salien* 
do los vapores de este puerto Ion 
día» l O , SO y 30 , y del de JSTew-Tork 
los d ías l O , 2 0 y 3 0 do cada na es. 
E l vapor-correo 
CAPITAN GRAU. 
Saldrá para Nueva-York el 30 de junto á las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Ainsterdan, Rotterdan Havre y Amberes, 
\ion conocimiento directo. 
La carga se recibe basta la víspera de la salid*. 
La correspondencia sólo so recibe en la Admiuistra-
OIÓTI da Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas los de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los eícotoi 
que se embarquen en sos vapores. 
I 10 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n Cas te l l á . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 30 de jumo á 
las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite carga 
y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Paerto Rico 
hasta el 28 inclusive. 
NOTA.--Esta Compañía tiene abierta una pólize 
flotante, así para esta línea como para todas las do-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efeotoí 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios oúmaro 3?. 
L I I M DE L A Ü E A N Á A C O L O i 
En combinación con los vapores de Nueva-York j 
con la Compañía del B'errocarril de Panamá y vaporet 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
EL VAPOR CORREO 
c a p i t á n Rivera . 
Saldrá el día 6 de juilo, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
íiecibe además, carga para todos los puerto» del 
Pacífico. 
La carga se recibe el día 5. 
Q n. 868 
¡SAETIN. r A L E ? CP. 
N E H O f f i a i CÜBA, 
m m m m m 
Linea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva Ycrk, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
Us miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
SARATOGA Junio 7 
SENECA 14 
CITY OP ALEXANDRIA , . - 21 
YUMURI c. 28 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las seis de la tarde, como 
sigue: 
SENECA Mayo 31 
YUCATAN Junio 3 
CITY OF ALEXANDRIA 8 
CITY OF WASHINGTON 10 
YUMURI ... 15 
ORIZABA 17 
YUCATAN . , 22 
SARATOGA .- 24 
NIAGARA 28 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
SANTIAGO Junio 7 
CIENFUEGOS . . 24 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga so recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Rremen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc , 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
El flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -
dalgo y Cp., Obrapía número 25. 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
certificado del Dr. Burgoss.—Obispo 21, altos. 
El vapor americano Cily of Washington suspende 
su salida de este puerto para Nueva York anunciada 
para el dia 20 de junio, y en su lugar saldrá el vapor 
N i á g a r a , el cual por ser dia festivo el 29, lo efec-
tuará el dia 28 de junio.—Hidalgo y Cp. 
O u, 1884 812-1J 
PLANT STEAM S H I P L I N E 
A N e w - Y o r k en 7O horas. 
Los ráp idos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTB. 
Uno de estos vapores saldrá do este puerto todo» 
loi miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Ttimpa. donde se toman loi 
trenes, llegando los pasajeros á Nnova-York sin cam-
bio alguno, pasandopor Jacksonville, Savanab, Char-
lestun, Richmond, Washington, Filadeifla y Baltimo-
re. So venden billetes para Nueva-Orioans, St. Louii, 
Chicago v todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores lineas de vapores que salen de Nueva Tork. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajei 
después de las onoe de la mafiana. 
Para más pormenores, dirigirse & sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 85. 
J. D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D.W.Fitzgerald, Seporintendente.—Puerto Tamp» 
C 16 156-1 R 
IMPORTANTL 
Se ha inaugurado ya el servicio do carros de dor-
mir "Pullman," desdo Tampa á Chicago, por el cual 
los pasajeros llegarán á Chicago á las 50 horas de ha-
ber salido de Tampa sin cambio alguno de tren. 
C 087 30-9Jn 
SOBRINOS DE H E K E E E A . 
S A N J U A N 
CAPITAN D. F . PEREDA. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 25 de junio 








Nuevitas: Sren. D. Vicente Rodrigue» j Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guautánamo: Sres. J. Bueno y Cp 
Cuba: Síes. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Podro 6. 
137 812-1 B 
VAPOR "HORTERA" 
CAPITAN VISOLAS. 
Saldrá para Nuevitas directo todos los miércoles 
á las 12 del dia. 
TARIFA. 
Víveres y ferretería á 35 cts, cal alio do carga. 
Mercancías á 75 cts. id. id. 
Se despacha por sus Armadores, San Pedro 6. 
1 9 27 E 
EDADES I 
MERCANTILES. 
Ferrocarril Se Sai Cayetano á Vinales, 
EN COMBINACION 
con los Almacenes y Muelles de 
JLA E S P E R A N Z A . 
TARIFA que empezará á regir el día l? do Julio 
de ISOÍt, aprobada por la Junta Directiva. 
Se advierto que no podrá extraerse do'los Almace-
nes do La Esperanza las cargas quo no liaban satis-
fecho en la Habana su importo correspondicnto se-
gún tarifa. 
Los receptores do tabaco en la Habana seguirán 
abonando cu esta ciudad lo (iuo los corresponda, se-
gún tarifa, en la forma quo viene haciéndose. 
So recomienda á los cargadores, con el flu de evitar 
equivocaciones, quo los bultos soan rotulados con ol 
nombro de la Estación á quo los destinan, además del 
do los consignatarios. 
Comprendiendo la tarifa ol servicio unido do Forro-
carril, Almacenes y Muelles, con excepción del atra-
que de los buques I éstos, ó sea: carga, descarga, al-
macenaje y transporto, los tipos de la tarifa so relio-
ron al conjunto de todas esas oporaclonos. 
Esto servicio combinado y su tarifa, es general 
para todos los cargadores, con la única excepción do 
las cargas destinadas al consumo do La Esperanza, 
que abonarán en la Habana treinta centavos por ca-
ballo de carga. 
Cada vez que un buquo atraque al muelle do los 
Almacenes, abonará al Administrador do los mismos, 
lo que corresponda con arreglo á la tarifa. 
Habana, 15 de Junio do 1893.—El Administrador, 
Itafael Selién. 
C1023 15-15 
I B X i I I R I S 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establec ida en el a ñ o 1 8 6 5 . 
Oficinas: Empedrado número 42. 
Capital responsable, oro $ 21.561.350-.. 
Siniestros pagados cu billetes del 
Banco Espaüol $ IM.275-70 
Siniestros pagados en oro $ 1.216.338-90 
Pagado á D. Juan Capdevila y Coll, 
Íor averías quo sufrió la casa San 
francisco número 42 110-.. 
$ 1.210.448-90 
Pólizas expedidas en Mayo de 1893. 
ORO. 






1 á D. Manuel Costales y Rivero í 
1 á D. Tomás Rivas Alborti 
4 á D. José Ferrer y Mato y á D. Bal-
domcro Torrons 
3 á D. Francisco García Colis 
1 á D. Manuel Sauteiro y Alonso 
2 á D. Luis Lastra y Sánchez 
1 á D. José Santaballa 
1 á D. Manuel Uodrígiioz 
1 á D. Manuel Cacicodo y Torres 
1 á D. Ramón García López 
1 á D. José J. Quintero 
1 á I ) . Vicente iglosias 
1 á D. Ramón Díaz Vallo 
1 á D. Melquíades Montos 
1 á D. Manuel Sovos y Cortina 
I á D1.1 Dolores yl)1.' l'ilar Ponichct.... 
1 á D'.' Micaela Pealcliot de González... 
1 á D'.' Josefa Milián, viuda do Rolo... . 
1 á D. Pedro Coll '. 
1 á D. Ramón de los Hoyos y do la 
Llata 
2 á D1.1 Isabel Soulcrab 
2 á D. Bráulio López 
1 á D. Manuel Fornández y Menéndez.. 
1 á D. Juan Noriega y Merodls 
1 á D. Pedro Olaquibcl 
1 á D.Rafael y D í María del Amparo 
Ales y Quintana 
1 á D. Francisco Qotardi 
1 á los Sres, Sánchez y Martínez 
1 á D? Francisca Flores y Rivas 
1 á 1). Francisco Blanco y Carral 
5 á D i Manuela de Soca y Gómez 
2 á D. José Sánchez Ortega 
1 á D. Esteban Vich 
1 á 1). José Corct y Caxurt 
1 á D. Luis Ros 
2 á D? María Obis 
1 á los Sres. PerrngoH y Sánchez 










































Caballo de carga (1) 
200 libras de guano 
Uu tercio de tabaco 
MISCELANEA. 
Un carro cargado do madera.... 
Un millar de pencas de guano.. 
Un millar de cujes paaa tabaco. 
Un millar do posturr.s de tabaco. 
Un saco de carbón Cok, etc. etc. 
PASAJES. 
Clase única. 
ATRAQUE AL MUELLE DE 
LOS ALMACENES. 
Buque de vapor 






































(1) So entiende por caballo de carga 8 arrobas do 
peso, ó 3 pies cíbicos do volumen. 
NO TA.—Los cargadores do Cayo San Felipe. San-
to Tomás. Ceja del Río, Snn Andrés, Isabel-María, 
C abozas. El Mulo y Sumidero, disfrutarán de una 
b onificacióu especial, de acuerdo con esta Adminis-
tración. 
El cobro se efectuará en la Habana precisamente, 
en la oficina de la Empresa, O'Reilly número 5, con 
vista del conocimientu de embarque por la vía marí-
tima, sin perjuicio do las rectificaciones procedentes 
si se hubiere incurrido en algún error eu el conoci-
miento. Estos errores sólo se subsanan en el término 
de cuatro meses después de babor efectuado el pago. 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 do diciembre do cada año, el quo ingreso sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente á los 
días quo falten para su conclusión. 
Habana, 31 do Mayo do 1893.—El Consejero D i -
recto^ J o a q u í n Delgado de Gramas.—La Comisión 
ejecutiva, Florc7Uino F . de Oaray,—Francisco 
Salceda. C 995 alt 4-11 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L ANO DE 1839. 
de S i e r r a y G-ómez. 
Bilitada en la calle de Jús i i t , entre las de Barali l lo 
y S a n Pedro, a l lado del café L a Marina, 
El lunes 2(i del actual, á las nuevo, se rcniatarán 
en el muelle Nacional y con intervención del sefior 
Agente de la Compafiía do Sepuros Amoricana, 70 
sacos con harina de trigo amoricana, en el estado on 
que se hallen. 
Habana, 23 de Junio de 1893.—Sierra y Gómez. 
7503 2 21 
I^ L Q U E SUSCRIBE PARTICIPA AL PUBLI-lico quo con esta fecha ha vendido realmente á D. 
Carlos y D. Martín Fernández, la fonda "La Kcu-
noniía" sita en Egido 37, quedando por lo tanto se-
parado do ella.—Halmna, 2dojiiniu de 1893.—Juan 
López. 7470 •1-21 
Real UniTersidad de la Habana. 
SECRETARIA CENEliAL. 
Debiendo procederse á la realización de obras do al-
bafiileiíay earpinteria en el Aula-Maguado esta Uni-
versidad y adquisición do mobiliario pura la misma de-
pendencia, do orden del Excmo. 6 lltmo. Sr. Héctor, 
so publica para que los quo deseen hanerse cargo do 
dichos trabajos, concurran ála Sila Rectoral do 2 á 4 
i do la tardo antes del día 25 del corriente, con objeto 
do que formulen sus proponicionos dospuó» do c n l c -
rarso del pormenor (le las obras y del mobiliario ex-
presados.—Habana, 20 do junio de 1893.—El Secre-
tario General, J>r. J . Gómez de la Maza. 




El Calinllo cuando no se le cuida debida-
mente pierde su lustro, se pono duro, rasposo y 
seco, y so cae con profusión al peinarse. Para 
impi dlrlo la preparaelon mejor es el 
V i p del Cabello del Dr. Ayer. 
Destruye la caspa, cicatriza los humores 
molestos del cráneo, dovuclvc su color original 
al cabello descolorido y gris, lo pon»- sedoso y 
le comunica una naradable fragancia. Con U 
uso de esto cosmét ico la cabeza menus poblada 
se cubre de un cabello 
Exhuberante y Hermoso. 
El Vigor del Cabello del Dr. Ayer es un 
artículo de tocador muy cu voga entre las se. 
floras y caballeros, y á éstos tus lince un Rctlalado 
servico porque les devuelve y conserva bv JuTe-
nll upurlenciu de BU barba y bigote. 
SMMMdO Por rl Dr. J, C. Ayor y Ca., t,owcll. MM»., 
K U.A. Jj« vcndcnluji'wumciuticuDjrrcrfmulit»». 
Rc^itnicuto liilantcrfa do María Crlstiua 
atfmeró 68< 
Guerril la n? 11 afecta al 1er. Bata l lón del mismo. 
Autorizada asta Guerrilla por la Subinspección dol 
anua para la venta y compra do dos y tres caballos, 
respectivamonto, quo reúnan estos últimos las condi-
ciones expresadas á continuación, so haco público por 
medio del presento anuncio, á fin do que los compra-
dores y vendedores quo deséou tomar parto on la su-
basta, comparezcan ol día 2 del próximo mes de Julio 
¡i las diez do la nia!íana, on ol noblado do Melona del 
Sur, (Habana) donde tendrá lugar el Indicado acto, 
con las formalidades do costumbre, siendo de caontú 
do los rematantes ol pago do los anuncios publicados 
en la proporción correspondiente. 
CONDICIONKB. 
El precio do cada caballo no excederá do $102 oro: 
la alzada no bajará de seis y media cuartas j su odau 
comprendida ontro 4 y 7 aOos, debiendo además reunir 
la suiieiento resistencia para prestar el servicio actiyo 
do las Guerrillas. 
Matanzas, 10 do Junio do 1893.—El Capitón comi-
sionado. JíVanclsco Asensio, 
7522 8-25 
Jimia (!<! Píilronos del Hospital 
mu SRA, DE US ÍRCEOES 
SECRETARÍA. 
Dispuesto por la Junta do Patronos, quo mienlraa 
no so yerifiqunn las subastas para los servicios do este 
Hospital on el próximo alio económico, so cubran es-
tos jior medio de contratos mensuales, so ayisa por 
esto medio á los quo quieran hacer proposiolonos pa-
ra el mes de julio próximo, do víveres y efectos d« 
lavado y botica, medicinas y efectos quirúrgicos, po-
llos y huevos, curno y ohoauoznola, alumbrado y 
combustible; concurran el día 27 dol actual á las nue-
ve do la inafiiuia, á la morada dol Excmo. Sr Prosi-
dento. Prado 01, donde tendrá lugar el acto y esta-
rán do manifiesto desdo osta focha las notas do los c-
fectos que constituye cada servicio y bases á quo de-
ben aJiutarKe los licitadores. 
BlUMina 22 do junio do 1893.—/>r. Antonio S, de. 
nustamanlc, 7455 3-23 
DíreccÉ General M GoarÉ C M 
Debiendo procederse á la subasta para la construo-
clón do las prendas do voslM|rio y equipo que puedan 
nocosltar los individuos de Tas 12 Comandancias de 
esto Instituto en ol período de tres ufios, so anuncia 
para que. los scfioreH que deséen hacer proposiciones 
puedan efootuarlo cu la forma y modo qno p re Tiene 
el pliego do condiciones y tipos quo so hallan do ma-
nifiesto on las Oflotnai «lo los Sres. Coroneles Subins-
pectores, todos los días no fchtivos, do doce á cuatro 
de la tarde; en la inteligencia, que la subasta tendrá 
lugar en el Cuartel de oelMOOUD do esta capital, 
ante la Junta nonilirada al efecto, á las once de la 
mafiana del día 20 del mes próximo, en cuya hora 
entregarán los sefloroH que bagan proposiciouoa el 
pliego y demás documenliiH <iiie corresponda. 
Lo que de orden do S. E, se publica para general 
conocimicnlo. 
BAbau»i 17 de Junio de 1893.—El Jefe do la Sec-
ción, Manuel Beyes l íodriguez. 
C 1072 25-22 Jn 
CREDITOS DE LA DEUDA. 
S E C O M P R A N 
en cualquier estado quo se hallen, se facilita dinero 
sobro lo» misinos y so practican toda dase de dili-
gencias relVn ules :il iisiitiln, tanto iu|iií como cu Ma-
drid. 
Podro IM^uoras, Bolsa, y Prado 91. 
(¡yO'l 28-SJu OJO A X J ÜMU^TCIO 
D E U D A D E C U B A . 
So compran cródilos do la Deuda de Anualidades, 
amortisablo do ambas clases y residuos de los mie-
mos quo se hallen eu cond ic ioñoH do pedir la conver-
sión al Kstudo. Plaza do Armas, calé do Los Ameri-
canos do 12 á 4 do la tarde. 
C Rf>7 R0-2Í my 
t 
LA 
E N T E L A S D E V E R A N O 
el más espléndido y bien combinado surtido, como 
Céfiros, Organdís, Musnlinas, Nansonh, Pajita 
maiz y de cuanto pidan. 
con 
habrá quien pueda competir 




S A L U D N U M E R O S 9 Y I I , H A B A N A 
DOMINGO 25 DE JUNIO DEri893. 
E 
E n cumplimiento del acuerdo toma-
do en la reunión celebrada el martes úl-
timo en esta redacción, la Comisión 
Electoral ha nombrado un Comité Eje-
cutivo, compuesto de personas de su 
seno y encargado do estar permanen-
temente constituido para los prepara-
tivos de la próxima lucha electoral. 
He aquí las personas que forman el 
referido Comité Ejecutivo, al cual de-
berán dirigirse cuantos simpaticen con 
el proyecto <lc reformas del señor Mau-
r a y estén dispuestos á secundar y apo-
yar la campaña electoral iniciada en su 
favor. 
PRESIDENTE 
D . Manuel Yal le y Fernández. 
VOCALES 
D . Francisco Cabrera y Saavedra. 
Sr. Marqués Du-Quesue. 
D . Francisco de la Cerra y Dieppa. 
D . Segundo Alvarez. 
33. José Costa yKose l ló . 
D . Saturnino Martínez. 
SECIIETATIIO 
D . Eduardo Dolz. 
INSTRUCCIONES ELECTOBÁLSS. 
ELECCIÓN DE MESAS. 
Precedo á la elección de diputados 
Cortes la designación de interventores 
para las mesas de las distintas seccio-
nes en que se dividen los distritos. 
L a designación de interventores debo 
hacerse por escrito, en cédulas Armadas 
por electores que figuren en Jas listas 
de cada sección. 
Cada elector no puedo firmar sino 
una sola cédala y cada cédula no puede 
contener sino el nombramiento do dos 
interventores y dos suplentes. 
Los interventores y suplentes de una 
sección deben ser electores d é l a misma 
que sepan leer y escribir. 
Cada cédula puede contener uno ó 
inAs pliegos ú hojas, con tal que en to-
da r, sean unos mismos los propuestos, 
para interventores y suplentes. 
Las cédulas deben ser redactadas con 
arreglo al modelo siguiente: 
Sección - -
Los que suscriben proponen para in-
terventores de la mesa electoral de esta 




También proponen para suplentes á 
D 
D 
(Fecha.) A continuación las firmas. 
A cada hoja de una cédula debe de-
jarse un margen á la izquierda, sufi-
ciente para que quepan las rúbricas de 
dos electores. 
A l final de cada cédala ó propuesta 
pueden manifestar bajo sus firmas los 
interventores y suplentes nombrados 
que aceptan el cargo. 
Terminada una propuesta, dos de los 
electores que la hayan firmado deben 
rubricar al margen de cada una de las 
hojas, encerrarla bajo cubierta y suscri-
bir en ésta una nota que diga así: 
Sección 
Respondemos de la autentioidad de 
las firmas de las propuesta contenida 
en este pliego. (Fecha.) 
Los electores que no sepan escribir 
podrán liacer la designación de ínter 
ven tores y suplentes por medio de actas 
notariales, compareciendo ante un no-
tario que no podrá negarse á levantar 
el acta. Estas actas se redactarán en pa-
pel de oficio, y se encerrarán también 
bajo cubierta; en la que dará fe el no-
tario de conocer á cada uno de los elec-
tores quo hayan concurrido á l a protes-
ta. 
Todos los pliegos cerrados contenien-
do propuestas de interventores deben 
ser presentados de once á doce de la 
mañana del domingo 2 de julio próximo 
por ser el anterior al señalado para las 
elerciones. L a presentación debe hacer-
se á la Comisión Inspectora del censo 
electoral del distrito, la que al efecto se 
éonstituifá en sesión pública bajo la 
presidencia do un Juez de Primera Ins-
tancia. 
A LOS FAPwTIDARIOS 
DE LAS REFORMAS. 
Llamamos la atención de los electo-
res de la circunscripción d é l a Habana 
acerca de las instrucciones que prece-
d e n y le encarecemos la necesidad de 
iatervcnirtodaslns secciones electorales 
á fin de evitar que se falsifique la vo-
luntad electoral. 
E l Comité Ejecutivo. 
JJlSTJí. S X J P L I C A . 
Kos encargan los señores que forman 
el Comité Ejecutivo que reguemos á 
aquellas personas que han recibido un 
llamamiento del Secretario Sr. Dolz y 
no les haya sido posible acudir á esta 
redacción en el día de ayer, lo hagan á 
la mayor brevedad y á cualquier hora, 
pues el referido Comité está permanen-
temente constituido. 
Lo mismo pueden hacer cuantos se-
cunden en los barrios el movimiento 
reformista. 
LA ESPECIALIO. 
Desde los primitivos tiempos de la 
colonización, los dominios de Indias 
quedaron incorporados á la Corona de 
Castilla, sobre la base de un sistema a-
similador, que lejos de excluir ha acep-
tado siempre la especialidad en la le-
gislación, como consecuencia precisa 
de la diversidad de clima, de produc-
ciones, y hasta de necesidades en el or-
den físico y en el moral. E s e carácter 
se advierte casi en todo y en cada uno 
de los rasgos importantes de la organi-
zación administrativa y de la constitu-
ción económica de los países coloniza-
dos. 
L a Casa de Contratación de Sevilla, 
el Consejo de Indias, sin cuyo pase no 
podían ejecutarse en América las prag-
máticas promulgadas en Castilla; las 
Leyes de Indias, que solo como suple-
toria aceptaban la legislación de Cas-
tilla y que hasta permitieran el dere-
cho consuetudinario do los Indios; el 
sistema de Hacienda que tanto ha di-
ferido y difiere entre nosotros del que 
rige en la Península; todo esto de anti-
guo venía estableciendo esa diferencia, 
esa especiaUdad que se ha acentuado 
más y más en el siglo actual respecto 
de la organización política y adminis-
trativa de las Antillas Etipañolas. Un 
Capitán General, Coberuador Superior 
Civil , revestido de omnímodas faculta-
des, que desde 1878 fué reemplazado 
por el Gobernador General, también 
con amplias y extraordinarias faculta-
des, la Junta de Autoridades, el Con-
sejo de Administración, con múltiples 
atribuciones, y entre ellas la de infor-
mar acerca de los Presupuestos del E s -
tado, las Peales Audiencias con voto 
consultivo y con cuyos autos acorda-
dos legislaban en materia de procedí-
mientos, el carácter de Pretorial que 
al ser establecida se dió á la de la Ha-
bana, como para indicar que á seme-
janza de la antigua podría en determi-
nadas circunstancias asumir las rien-
das del Gobierno; la Eea l Junta de Fo-
mento que tantos beneficios hizo al 
país; la Superintendencia de Hacienda 
é Intendencia General de Ejército y Ha-
cienda, los Tribunales de Cuentas por 
desgracia suprimidos, tienen, á no du-
darlo el sello de la especialidad. Hasta 
en el ejercicio do nuestros derechos polí-
ticos, hasta en los organismos muuicipal 
y provincial se nota señalada diferencia 
respecto de la Península. Nuestros Di-
putados á las Cortes de 1812,1820 y 1837 
fueron nombrados por procedimientos 
distintos á los que se adoptaron en las 
provincias peninsulares. jtSTo tenemos 
el sufragio universal. Aquí subsiste to-
davía el juicio oral y público: en Espa-
ña se ha establecido el jurado. ¿Qué 
mucho, pues, que el proyecto del señor 
¡Maura difiera de lo establecido en la 
Península? ¿Qaó mucho quo se informe 
ante todo y sobro todo en el criterio de 
la especialidad1? 
Porque en rigor, fuera de la naciona-
lidad española, prenda segura denues-
í ca civilización,—fuera de la veneranda 
soberanía dc laNación, que todos acata-
mos y con viril energía defenderemos;— 
fuera do los derechos políticos que la 
Constitución de la monarquía reconoce 
á favor do todos ios españoles, ¿no es 
verdad que todo aquí^n Cuba tiene mar-
üi.uio un carácter especia), muy espe-
cial? Desde el Ministerio de Ultramar, 
con cuya gestión administrativa sólo 
la enérgica iniciativa de D. Antonio 
Maura podía reconciliarnos; desde el 
Gobernador General, cuyas facultades 
extraordinarias desearíamos ver am-
pliadas para quo con su Consejo priva-
do, ó sea la Junta de Autoridades, y el 
Consejo do Administración pueda ase-
gurar eficazmente la moralidad admi 
nistrativa; desde las Secciones Centra-
les de Hacienda y de Gobierno y la or-
ganización regional, obra nada perfec-
ta de la irreflexión hasta nuestros usos 
y costumbres, nuestras producciones, 
nuestro clima, nuestra idiosiucracia 
¿no es verdad que todo esto tiene fun-
damentales caracteres de especialidad1? 
í las ta tenemos un Tesoro especial y 
Presupuestos especiales. Diremos más. 
Hasta una Deuda de la Nación se ha 
declarado Denda especial de Cuba; deu-
da que Cuba satisfará con júbilo, como 
un deber de muy grato desempeño, as-
pirando solamente á que no se la prive, 
de los medios necesarios para dar sa-
úsfacción á tamaña responsabilidad. 
Pues bien: por lo mismo que aquí to-
lo es especial, ¿por qué extrañar y cen-
surar y calumniar la especialidad que 
resalta en el proyecto del Sr. Maura? 
La especialidad en nuestra legislación 
¿no viene consignada en el Código de 
Indias y de una manera explícita y ter-
minante en la Constitución de la Mo-
narquía? ¿No se halla también com-
prendida, i)or modo inequívoco en el 
Programa del Partido de Unión Cons-
titucional? Pues siendo esto así debe-
mos sostener con resolución y firmeza 
el proyecto de reformas administrati-
vas, sometido hoy á debate, precisa-
mente porque es especial, precisamente 
porque por medios especiales viene á 
CARTAS A LAS DAMAS 
ESCRITAS EXPRESAMENTE PARA EL 
"DIARIO DE LA MARINA." 
Madr id , 8 de mayo de 1893. 
Empezaré hablando de una canasti 
lia de boda quo hoy es objeto de curio 
sidad y quizá también de envidia de to 
das las muchachas que figuran en la 
buena sociedad de la corte: la canasti-
lla es muy grande, de gran tamaño y 
hecha de mimbre plateado, á través de 
cuya trama se ve el raso azul celeste 
de que está forrada: contiene los rega 
los del novio, que aun está admirando 
todo el Madrid elegante á pesar de ha-
berse celebrado el matrimonio el día 5 
del mes actual: el vizconde de la Vil la 
de Miranda es el novio, y la amable 
compañera que ha elegido para el res-
to de su vida, es la hija más pequeña 
del Marqués de la Viesca, Senador del 
Reino: otra hija tieno casada con el 
Duque de la Seo de Urgel, hijo del Ge-
neral Martínez Campos. 
El. Vizconde de la Villa de Miranda, 
es el hijo primogénito de los Marqueses 
de Donadío, y, por consiguiente, es due-
ño de una colosal fortuna; lo que con-
tiene la preciosa canastilla, donativo 
todo del novio á su esposa, es lo que 
sigue: 
E l traje de boda que es de faya blan-
ca y de forma sencilla: un volante de 
rico encaje guarnece la espalda: las 
mangas son sumamente anchas, y la co-
la no muy larga. 
Otro traje do raso gris perla, hoy el 
matiz de moda, cubierto por dos vo 
lantes de rico encaje Chati ti Uy, y otro 
de terciopelo negro bordado en el cuer-
po v en In delantera de ¡ i espalda, de 
azabaches. 
Además de estos tres vestidos el no-
sacar á la sociedad cubana de la situa-
ción lamentable, de la sima espantosa 
á que desaciertos anteriores la han 
conducido. 
L o que hay que preguntar ante todo 
es si existe el mal y si el remedio es o-
portuno. E n vez de la impugnación que 
se hace al proyecto con agudezas de 
gusto más que problemático, y con ne-
bulosidades de mala índole, habría que 
principiar indagando si el proyecto es 
útil, si es conveniente, si es necesario y 
aún indispensable. Oigamos sobre es-
to lo que el Ministro con varonil ente-
reza y con nít ida expresión dice en el 
preámbulo de las bases. 
"Mas que la controversia porfiada y 
viva de los partidos locales, el común 
asentimiento y la experiencia de cada 
día denuncian como vicioso el régimen 
administrativo de nuestras Antillas, 
señaladamente de la Is la de Cuba.'* 
"Los nobles afanes de todos y el espe-
cial empeño de algunos predecesores 
del Ministro que suscribe, aplicados á 
corregirlo, á un tiempo dan testimonio 
del mal y do los sanos propósitos de los 
gobiernos; pero nunca resultaron efica-
ces para la enmienda." "Cuando todo 
allí revive, se regenera y asienta y pue-
bla de esperanzas el porvenir, sigue 
siendo la administración pública la 
constante ocasión de quejas y amargos 
reproches, auxiliar involuntario de los 
que no desloen todavía de emponzoñar 
con el desamor á la madre Patria el co-
razón de sus conciudadanos." "Honra-
damente no puedo disimular el descon-
cierto de los servicios quien está obli-
gado á procurar el remedio.'' "Eosulta 
hoy ineludible el apremio de las necesi-
dades públicas; porque si la experien-
cia de las últimas reformas no basta 
todavía, para quo respecto del acierto 
de todas ellas se pronuncie definitivo 
juicio, sin duda alguna acredita ya que 
respecto del organismo administrativo 
no alcanzaron el propósito do enmen-
darlo; ántes dieron pábulo al desórden 
y enervaron los ya mellados resortes 
que malogran yfrustran el exfoorzo asi-
duo de los Jefes de los servicios.'' 
¿Es ó no cierto todo lo que aquí dice 
el Ministro? ¿Es ó no es cierto, algo 
más, que el Ministro no ha podido de-
cir x)or decoro do la administración, 
pero quo aquí todos sabemos? ¿Es ó no 
os cierto que en Valores de la Deuda se 
cometió hace algún tiempo un fraude 
ascendente á algunos millones de 
pesos, sin que hasta ahora se conozcan 
sus autores? ¿Es ó no es cierto que 
después de ese fraude se han cometido 
otros muchos, y algunos con caracteres 
de cinismo y desenfado? ¿Es ó no es 
cierto quo las cuentas de los caudales 
públicos se están rindiendo, hoy por 
hoy, en la firme inteligencia de quo no 
habrá de procederse á su exámen y glo-
sa sino al cabo de veinte, treinta ó cua-
renta años? 
Si se atrevieren á negarlo los quo por 
medios contrarios á la buena fe impug-
nan el proyecto, díganlo resueltamente, 
porque entonces la opinión pública les 
dará un mentís solemne. Y si no se 
aventuran á negarlo, ¿por qué no acu 
den á enmendar los defectos del pro 
yecto, si alguuo tuviere? ¿Por qué aspi 
rar por via de ¡avenencia! á privar al 
proyecto de sus bases mas esenciales 
de las que solamente pueden asegurar 
la eficacia de la medida; esto es, de la 
Diputación única con las facultados 
que se le conceden y del Consojo do 
Alministración organizado como se 
propone? ¿Por qué invocar el principio 
de asimilación que hoy mutilan para 
combatir lo bueno, cuando en todo 
tiempo para sostener lo malo se le dan 
los atributos do posible y racional? 
ÍTo somos enemigos do la asimilamón. 
¿Cómo hemos de serlo si siempre la 
hemos defendido, y si nosotros con 
nuestros amigos somos ios únicos que 
resueltamente pedimos el cumplimieu-
to íntegro del programa del partido 
de Unión Constitucional? Pero si fue-
ra preciso reconocer —y todavía no 
lo es—que la asimilación ha fra-
casado y sólo sirve para encubrir 
miras bastardas, x^ara favorecer el mo-
nopolio y la explotación, para hacer 
pacto con la inmoralidad y la corrup-
ción, para dar satisfacción á vanidades 
nieriles y aliento y brío á la persecu-
ción de medros personales;—entónees; 
entiéndasenos bien; entonces imestros 
amigos y nosotros seremos los prime-
ros en romper los moldes dé la asimila-
ción, y en acogernos—nunca á la au-
tonomía—sino al principio de hí espe-
cialidad que es tan constitucional y tan 
legal como el otro. 
í í o es exacto que el proyecto del Sr. 
Maura es té fuera del criterio asimila-
dor, pero no entraremos en disquisicio-
nes bizantinas. Aun admitiendo que no 
le esté, se halla dentro del especialista; 
y como viene á remediar males notorios 
que de otra manera no se han corregi-
do, como nos ofrece la seguridad de al-
canzar la reforma administrativa que 
tanto anhelamos, le damos nuestro más 
sincero y completo apoyo. Porque sé-
panlo de una vez los enemigos, del 
vio ha puesto ricas joyas en la canasti-
lla, un magnífico collar de brillantes y 
gruesas perlas de primoroso dibujo: un 
precioso abanico antiguo y un pañuelo 
de rico encaje. 
Los Marqueses de Donadío han en 
viado, á la que es hoy su hija política 
una gran rama de brillantes, preciosa 
muestra de los adelantos del arto en la 
joyería: esta rama se descompone pa 
ra formar con ellas preciosas alhajas. 
U n magnífico brocho en forma de he 
rradura do brillantes y záfiros, y una 
pulsera de las mismas piedras, han si 
do el regalo do loa Duques de Seo de 
Urge! y de D. Agus t ín Silvela, horma 
nos políticos de la vovia: el Marqués 
de la Viesca ha regalado á su hija dos 
magníficos solitárioj para las orejas 
Don Federico Viesca ha hecho á su 
hermana el presente de unos pendientes 
de zafiros y brillantes y de dos magní-
ficas sortijas: I ) . José Ma de la Viesca y 
su señora regalaron á la novia un pre-
cioso y artístico ramo de brillantes, pa 
ra adornar el escote de los trajes de bai-
le. 
Do la difunta Marquesa de la Vies-
ca, ocupa sitio preferente en las galas 
de su hija menor, un medio aderezo de 
tanto gusto como valor: pulsera, pen-
dientes é imperdible todo ello de perlas 
y brillantes alternando. 
L a opulenta señora viuda de Gallo 
ha enviado á la desposada un servicio 
de lavabo de plata, cuyo valor pasa de 
10,000 duros, y otros presentes no rae-
nos valiosos han hecho el general Mar-
tínez Campos, los marqueses del Baz-
tan. los de Yarayabo, los señores de 
Silvela, los de Castello y muchos más, 
deudos y amigos d é l a familia. 
lOs probable que en mi próxima car-
t \. pn da dar pormeoores de la ceremo-
ttia ubpeial, loque haré con el major 
gu i , i-.n obsequio de mis queridas y 
Ministro. L a tiranía política sólo ce-
de en menoscabo de las clases ele-
vadas, á las cuales degrada y en-
vilece; pero la tiranía administrativa, 
que penetra en todas las esferas socia-
les, que lleva las vejaciones desde las 
moradas más suntuosas hasta las más 
miserables cabañas, que contraviene á 
la justicia distributiva en la repartición 
de los impuestos favoreciendo á los ri-
cos y recargando á los pobres en sus 
respectivas cuotas; esa tiranía se hace 
insoportable para todos y según las pa-
labras del Ministro acabará por "empon-
zoñar con el desamor á la madre Patria 
el corazón de los conciudadanos." 
Bajo la bandera, pues, do las refor-
mas administrativas del Sr. Maura, y 
con la especialidad por divisa, entra-
mos en la campaña electoral, firme-
mente persuadidos do que nuestros a-
migos y todos los españoles de entram-
bos hemisferios que no tengan más mó-
viles que la buena fe y el desapasiona-
do interés por la honra de España y el 
bienestar de Cuba, habrán de venir á 
auxiliarnos en esta patriótica y nobilí-
sima empresa, que sólo tiene por obje-
to alcanzar, ya que no indemnidad por 
lo pasado, al menos seguras y positivas 
garantías para lo futuro. 
'Dominen" los izquierdistas "su e-
1^010^ y no hagan caso de estas fal-
sas caricias." 
No tenga cuidado el colega: estamos 
en el secreto. 
También es de L a Discusión la si-
guiente síntesis de las comunicaciones 
entre Pertierra y el Gobernador de 
Santa Clara: 
-"Deploro que V . E . no haya cum-
plido la ley. 
- Y yo deploro que V . E . se dirija á 
mí en esos términos. 
-Pues yo lamento que V . E . deplo-
re lo que yo deploro. 
- Y yo me quejo de que V . S. se la-
mente de que yo deplore lo que V . S. 
había deplorado. 
— Y yo censuro que V . E . se queje, 
etc., etc. 
- Y yo? con el respeto debido, decla-
ro que critico el que, etc., etc. 
E n fin, el Sr. de Galarreta ha esca-
pado bien; porque, al conde de Casa 
Moré, le devolvió Pertierra una comu-
nicación por no llevar el tratamiento 
de usía ilustrísima. 
¡M D. Eodrigo en la horca!" 
L a Lucha insiste en quo es preciso 
respetar la- existencia d é l a s Diputacio-
nes provinciales. 
Y nosotros inisistimos en que las Di-
putaciones provinciales sólo lian ser vi-
vido para dar vida al caciquismo, y en 
que, por consiguiente, al defender L a 
I/uclia las Diputaciones no defiende los 
intereses provinciales quo no existían 
ni existen, sino los intereses de los ca-
ciques políticos. 
—Constitúyanse debidamente las Di-
putaciones, replica LOJ Ijucha, y se des-
truirá el caciquismo. 
—Eso es lo que intenta hacer el se-
ñor Maura, contestamos nosotros: cons-
t i t u i r dehidamente la Diputación Pro-
vincial de la Is la de Cuba, que no exis-
tía hasta ahora á pesar de haber seis 
Diputaciones que costaban al país más 
de medio millón de pesos 
constantes lectoras, á las que tanto es-
timo y quiero. 
L a prensa ha dicho que al regreso de 
la jornada de la Corte á San Sebastián, 
luirá la Infanta doña María Teresa su 
primera comunión, para cuyo solemne 
acto se la está preparando. 
Toda la real familia observa con ri-
gurosa exactitud ias prácticas religio-
sas, hay capilla pública con mucha fre-
cuencia sin que esta quite nada á l a so-
lemnidad del acto; el domingo último 
infraoctava del Corpus, hubo en Pa-
lacio solemne función religiosa al San-
tísimo Sacram en to. 
A las diez y media salió la Córte de 
las habitaciones de S. M. en dirección 
á la capilla, formando parte de su co-
mitiva regia gran número de damas, 
grandes de España, mayordomos de se-
mana y gentiles hombres. E l nuevo 
nuncio de Su Santidad iba al lado de 
S. M. la Reina que le daba la derecha; 
los suntuosos hábitos del príncipe de 
la Iglesia y las galas de la regente, 
presentaban un golpe de vista tal co-
mo solo en Madrid se puede disfrutar, 
y que hacía valer aun más el brillante 
acompañamiento que los rodeaba. 
Llevaba la Peina un espléndido tra-
je de raso color perla, con volante de 
encajes blanco, manto brochado con 
grandes llores de raso gris pizarra con 
lazos del mismo tono y soberbio collar 
de perlas, formado por muchos hilos que 
caían sobre el pecho en forma de cas-
cada; coronaba .su cabeza una diadema 
de brillantes y iberias obscuras de las 
llamadas del Brasil. 
La infanta Isabel estaba también 
muy elegante con vestido de seda azul 
p íüdo , rameado de oro, y guarnecido 
do euCjijes blancos, su magnífico ade-
rezo era de brillantes y rubíes, y cru-
¿Que en la Habana hay también ca-
ciques? 
¿Y quién lo ha negado? 
Precisamente el mérito principal del 
proyecto del Sr. Maura consiste en 
acabar con el caciquismo lo mismo en. 
la Habana que en provincias. 
Y en que la Diputación única podrá 
dedicar los centenares de miles de pe 
sos que las actuales Diputaciones con 
sumen inút i lmente , en beneficio del 
país . 
¿Le parece esto poco á L a LucJuá 
"No pretenda hoy, añado L a Lucha 
dirigiéndose al DIARIO, ser más mau 
risla que el Ministro, y confío en la i ib 
téligencia de éste; en la seguridad do 
que si reforma su proyecto en el puntó 
concreto de las Corporaciones provin 
cíales, le dará una baso más sólida quo 
la que actualmente posee." 
jTosotros no hornos desconfiado de la 
inteligencia del Ministro. Lo único que 
homos hecho ha sido dar la voz de aler-
ta contra ciertas intrigas de última ho-
ra que nos pareció ver fraguarse aquí 
por los quo no tendrían inconveniente 
en aceptas do plano el proyecto auto-
nomista y afrancesado del Sr. Maura, 
como ellos dicen, con tal deque el caci 
quismo so salvase. 
He ahí todo. 
Por lo demás no tenga miedo L a Lu-
cha, quo nosotros, aun cuando, lo que 
no es de esperar, el Sr. Maura so pros 
tase á mistificar su proyecto hasta el 
punto que desean los enemigos de las 
reformas, nunca habríamos do adoptar 
la actitud rebelde y facciosa en que se 
han colocado sus amigos d'1 la Derecha 
frente al Gobierno de la Nación. 
Lo sentiríamos por la, paz moral, por 
los intereses de este país y por el pres-
tigio dé la patria; pero en vez de armar 
una algarada criminal contra ios pode 
res nacionales, apellidándolos reaccio 
narios y despóticos, en vez de dospre 
ciar las leyes y contribuir al despresti 
gio d é l a s autoridades de la Is la , con-
tinuaríamos tranquilos y serenos míe 
tra campaña á favor de las reforma!-
que conceptuamos necesarias, en la se-
guridad do que algílu día habría d(j 
hacérsenos justicia. 
Dice L a Discusión: 
"¡Ojo con las maniobras do última 
hora! 
E l órgano liberal del partido con ser 
vador procura adormecer á los izquier-
distas para que no trabajen la candida 
tura de Arablard por Cárdenas. 
Dice la Gaceta del Virreinato—"pa 
so lento"—que puedo darse como triun-
fante—"voz apagada^—esa candidaI u 
ra. 
Y para que los izquierdistas se ilu-
sionen más, llama "cumplido caballo 
lloro" á Arablard, á quien no puede 
ver. 
~So importa que se supriman las Di-
putaciones Provinciales actuales, por-
que son organismos innecesarios en 
nuestra administración, tal como exis-
ten y como he podido observar en mi 
puesto de Diputado Provincial inde-
pendiento; pero importa muchísimo y 
es indispensable que á nuestras Provin-
cias ó Eegiones que tenemos, no les 
sean suprimidas ninguna otra institu-
ción que posean de cualquier género, 
para evitar el aniquilamiento de la vi-
da local ó regional, que redundaría 
siempre en perjuicio de la vida general 
ó insular, y tendríamos así, la paraliza-
ción ó la muerte, á semejanza del orga-
nismo humano, si inutüizásemos al-
gunos de sus miembros principales.— 
J o s é Mariano Crespo." 
ADHESION DE UN PERIODISTA 
Con verdadero gusto insertamos la 
comunicación que nos dirige nuestro 
mtigiio y apreciable compañero en la 
prensa el Sr. D . Aurelio Ramos Merlo, 
y sobre cuyo espíritu llamamos la aten-
aón de nuestros lectores: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy distinguido señor: Sóame tam-
bién á mí permitido tomar parte en es-
ta alegre fiesta, que pudiéramos lla-
marla del advenimiento de la Libertad 
y, por ende, de la Justicia, en la Isla 
le Cuba. Y no como uno más que solo 
con su nombre se adhiere á la lista de 
adhesiones quo viene publioando el 
DIARIO, si no como soldado conv: ncido 
que irá á la batalla, cuyo triunfo con-
sidera inevitable, porque lo sancionan, 
on encadenamionto lógico, los hechos 
pasados y presento".. Pertenecía—hasta 
sto momonto acLual—al número de los 
excépticos que no soñaron nunca con 
quo ninguno de los Ministros que 
turnan en el poder metropolítico, for-
mulase de modo tan resuelto, la con-
denación del antiguo régimen. Y la 
prueba palmaria de mi aserción no 
hay que buscarla más que en la re-
beldía al proyecto del señor Maura, 
de los prohombres do la derecha con-
servadora.. Ellos, los que se decían y 
dicen guardadores del arca santa de la 
integridad nacional, son hoy los que 
amenazan al Gobierno naeional, porqjae 
éste, irguiéndoso sobre las miserias 
morales de la colonia, protesta de se-
guir siendo juguete de sus mezquinos 
intereses personales. 
Yo, que la he combatido sin descanso 
en la Prensa liberal y principalmente 
en el periódico L a Tribima, del que fui 
"iedactor en Jefe, cuando aquel gene-
roso movimiento económico enjendra-
dor del quo ahora despierta en corazo-
tes peninsulares y cubanos, esperanzas 
de realizar la conjunción salvadora 
porque suspiran los hombres de buena 
voluntad del país, quiero, dando rienda 
Míe!ra á mis sentimientos, felicitar al 
Ministro de Ultramar desdo las co 
mías de su vahente DIARIO que 
•mpiendo los estrechos moldes de an 
S es hoy el paladín simpático de las 
levas tendencias, exclamando: ¡Gra-
¡s, Sr. Maura, á parte de las exce-
mías de vuestro proyecto, porque le 
ibeis puesto la ceniza en la frente al 
Sauhedríu reaccionario! 
Ahora solo falta que venza el señor 
Maura, que el DIARIO ostente el título 
de órgano do un partido serio y hon 
rado, que mantenga sus levantadas 
ideas on favor de la paz moral y ven 
tura de esta tierra, que para ello no se 
rá óbice la comunidad política á que se 
lidie, y (Utimamente, que haya entere 
/ a de carácter para poner á raya las 
j;)*.>!ene,ia«; de ios caciques. 
l>c V. , señor Director, atto. s. s. q. b 
s; a). 
Aíirelio liamos Merlo. 
S[C. Junio 24 de 1893. 
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OTRA AMESIOM. 
Rl señor don José Mariano Crespo 
Diputado Provincial de Matanzas por 
el distrito do Sabanilla y conocido ha-
cendado, nos envía para su publicación 
lo siguiente, á lo que accedemos gusto 
so: 
" Y a conocemos intégramente el plan 
do reformas del Sr. Maura para las A n 
tilias, y al leer las bases del proyecto y 
ol preámbulo en que tan sabiamente las 
funda, no he podido menos do admirar 
y aplaudir la iniciativa excepcional del 
señor Ministro de Ultramar, porque 
s<»y partidario do que á la isla do Cuba 
so le diera un régimen administrativo 
al igual del qué disfrutan las Provin-
cias Vascas; y viendo en las reformas 
del señor Maura importantes semejan 
Ó is con aquel en muchos puntos esen-
ciales quo nos permiten administrar 
nuestros intereses locales, me congratu-
lo de fiílicitar al Sr. Ministro do Ultra-
mar y á mi país, por inaugurar esas ro-
fórmás una nueva era de prosperidad y 
bienestar moral y material para las 
Antillas, terminando el desconcierto 
que nos rige. 
E l día que se implante el pensamien-
to del Sr. Maura, concluiremos do echar 
sobre nuestros Gobiernos metropolita-
nos, como acostumbramos, las respon-
sabilidades do la administración desdi-
chada que hoy impera; y entonces car-
garemos nosotros mismos con nuestros 
desaciertos ó con nuestras glorias ad-
ministrativas. E l prestigioso nombre 
de Espafia en América lo colocará, el 
plan del Sr. Maura, por la idea quo 
sustenta, en el honrosísimo puesto á 
que aspiramos los amantes de la nacio-
nalidad. 
zaba su pecho la banda de María Luí 
sa. 
L a princesa de Asturias y la i ufan tí 
María Teresa presenciaban el paso de 
la comitiva desdo la puerta de cristales 
del salón Pompcyano, acompañadas de 
su augusta abuela la archiduquesa I 
sabel, que lucía un magnífico traje, de 
seda gris, brochado de llores, color he 
liotropo, el collar era de hermosísimas 
perlas; la princesa y su hermana lleva 
ban vestidos de crespón azul celeste 
con lazos del mismo color y se adorna 
ban con broches y pulseras de perlas y 
brillantes; unos velillos de tul blanco 
adornaban cubriéndolas sus lindas ca 
becitas rubias. 
Ofició de pontifical el Obispo de Sióu 
y la capilla de música interpretó á h 
perfección dirigida por el señor Zu-
biaurre la misa de Guelbenzu: el ilus-
trado magistral do la Catedral do To-
ledo Sr. Pizo, ocupó la cátedra sagrada 
y pronunció un breve y notable discur-
so sobre el evangelio del día y la insti-
tución de la Eucaristía: la solemne fun-
ción religiosa terminó con la visita de 
altares: estos se hallaban erigidos en 
los cuatro ángulos de la galería, y es-
taban profusamente adornados de flo-
res y de luces, y contenían preciosas y 
veneradas reliquias. 
L a procesión del Santísimo resultó 
muy lucida: bajo palio que llevaban 
ocho guardias alabarderos, iba el Obis-
po de Sión revestido de capa pluvial 
cuajada de oro y pedrería, y llevando 
en sus manos y en riquísima custodia, 
el Dios del tabernáculo, el Rey de los 
Poyes al quo acompañaban rindiéndole 
humilde homenaje, los reyes de la tie-
rra. Precedían al Santísimo los cape-
llanes de honor y cantores de la Eeal 
Capilla, y seguían tras del palio y el 
Obispo los gentiles hombres y mayor-
domos de semana: luego precediendo á 
Carta de un conservador. 
Con el título: Carta de un conserva-
dor a l Ministro de Ultramar hemos re-
cibido un opúsculo que circula en estos 
momentos con profusión. 
A l través del velo bajo, el cual oculta 
su nombre el autor, homos descubierto 
la experta xduma de un notable literato 
y el corazón noble y abierto á todas las 
grandes inspiraciones do un Magistra-
do integérrimo. 
E l objeto d é l a carta es el de dirigir 
una entusiasta felicitación al Sr. Maura. 
E s a íélicitación resulta tan sentida y 
elocuente que recomendamos su lectu-
ra á todos: á los partidarios de las re-
formas porque hallarán en ella la con 
fil mación de sus creencias oída de los 
respetables labios de un discretísimo 
escritor y hombre de ley; á loa enemi-
gos de las mismas, si los hay, porque 
encontrarán en la carta de un conser-
vador la más cumplida exposición del 
criterio que ha presidido á l a obra mi-
nisterial que critican y del que todos 
debemos participar. 
LIGA DE COI 
S.M. y A . R. iban los grandes de España 
y en último término las damas que os-
tentaban sus mejores galas: el nuncio 
do Su Santidad Monseñor Cretoui, iba 
á la derecha do la Regente, como cuan-
do so dirigió la corto á la Capilla. 
L a excelente música de alabarderos, 
ejecutó como ella solo sabe hacerlo la 
inspirada marcha austríaca de Haydu; 
al ir á l a capilla, tocó primorosamente 
la gran marcha de Juste. 
E n medio de profundo silencio dió la 
procesión la vuelta á la galería, y vol-
vió á la capilla, desde donde después 
de presenciar la reserva de Su Divina 
Magostad, regresó la comitiva á las 
reales habitaciones. 
Asistieron á esta fiesta religiosa las 
Duquesas de Osuna, Medina de Riose-
co, Bailón, Ahumada, Sotomayor y viu-
da de Badén: las marquesas de Molins, 
Perales, Mondejar, y Agiular de Cam-
poo, y las condesas do Sástago, Supe-
runda y Torrejon: los Grandes do E s -
paña oran también muy numerosos: los 
muros do la galería estaban cubiertos 
con loa riquísimos tapices de Palacio, 
sin igual en el mundo. 
So titulan estos prodigios del arte, 
Apocalipsis, cuyos cartones fueron di-
bajados en el siglo X V I por Alberto 
Durero. Diana tapicería francesa hecha 
á mano en el siglo X V I I . J o s é David , 
y ¡Salomón obra maestra de la fábrica 
de Madrid del siglo pasado, tegida imi-
tando los cartones que dibujó Jordán: 
los diseños de las cenefas son de Con-
rado Giaquiato. Moralidades, hermosí-
sima colección de tapices del siglo X V , 
fabricada en Piandes. Los Apóstoles, 
copia de tapices del Vaticano San Pa-
blo del Renacimiento. Los triunfos del 
Patriarca, colección del siglo X V I I ; y 
finalmente uno de inmenso tamaño, que 
representa las figuras, doble del natu-
ral de Abrahanii JOÍoe, Giro y Octavio, 
^ c s . 1.225,000 sobre París , Sjipr, 
de6f á 7 p o p 
$300,000" ISbxé los Estados Unidos, á 
3 d2v., de 10 á lOg p . § P . 
$250,000 sobre Madrid y Barcelona, 
á 8 d2V., de 8¿ á 7^ por 100 D . 
Descuentos.—Los tipos son de 8 á 10 por 
100 y de 3 á 6 meses respectivamente. 
E l Banco Español ha fijado el 7 p. § 
anual de interés por azúcares almace-
nados. 
Pla ta española.—Los tipos han fluc-
tuado esta semana entre 8§- á 9^ y 9 á 




Contra el moreao Dionisio Bulet, i or 
estafa. Ponente, Sr. Agero. Fiscal Sr. le-
mestre. Defensor, Sr. Gómez. Procuradcr, 
Villanueva. Juzgado de Marianas. Secreta-
rio, Ldo. Gastón. 
Sección Extraordinaria. 
Contra D. Manuel Linares y otro, por es-
tafa. Ponente, Sr. Maya. Fiscal, Dr. Mora. 
Defensores: Ldoa. Figuerola y Du-Bouchet. 
Procuradores, Mayorga y González. Secre-
tario Ldo. Gastón. Juzgado del Centro. 
De Nueva York . . § 1000 




Total en 1893.. ..$ 6154352 
Id . en 1892 $5468481 
$1683285 
$4425825 
J5,871 Aumento en 1893. 
Disminucción en 
1893 $ 2742540 
Exportado: 
Para Santander.. 
Para Pto. R i c o . . 
Do 15 á 21 junio. . 
Anteriormente. 
Total en 1893.. 





D í a 24 de junio $ 43.901 92 
Ante el General Segundo Cabo, se-
ñor Arderíus, se efectuaron días pasa-
dos las elecciones para cubrir la pla-
za de Habilitado de Comandantes Ge-
nerales, Jefes y oficiales en actividad, 
excedentes y de reemplazo. 
P u é electo nuestro apreciable amigo 
el Capitán Primer Teniente don Juan 
Rivera y Montero, quien ya había des-
empeñado igual cargo por espacio de 
cuatro años. Reciba el señor Rivera 
nuestra enhorabuena. 
85000 $ 591,740 
90,741 
Aumento de 1893$ 
Disminución 1893.$ 
85000 $ 500,999 
Tabaco.—Se ha exportado: 
Tercios. 
Del 17 al 23 de junio 3,601 
Anterior 120,572 
Total en 1893 124,173 
Id . en 1892 98,504 
Tenemos el mayor gusto en publicar 
la siguiente carta del Sr. Presidente do 
la Liga de comerciantes, industriales y 
agricultores de la Is la de Cuba, nues-
tro querido amigo el Sr. D. José María 
Galán, á los señores del Comité ejecu 
ti ve que en las próximas elecciones ha 
do apoyar las reformas proyectadas 
por el Sr. Ministro de Ultramar. 
Inútil es que manifestemos nuestra 
conformidad con la iniciativa personal 
que los señores de la Directiva de la 
Liga se proponen ejercitar, ya que no 
les es posible convocar la Asamblea ge-
neral. 
Liga de Comerciantes, Industriales 
y Agricultores de la Is la de Cuba. 
E n el día de ayer di cuenta á la Di-
rectiva de esta Asociación del atento 
oficio que con fecha 22 del corriente 
tuvieron SS. SS. la bondad de dirigir-
me, con el fin de que convocara á los 
señores Asociados para que secunden 
y apoyen el movimiento electoral ini-
ciado en las reformas proyectadas por 
el Gobierno de la Nación. 
Convocado el Comité de esta Corpo-
ración acordó por unanimidad, lo si-
guiente: 
Que no permitiéndole sus estatutos 
convocar una Asamblea General para 
otros fines que los taxativamente ex 
presados en aquellos, sentía no poder 
ayudar en esa forma los propósitos 
de eso Comité Ejecutivo, con el cual se 
encuentran idoaíií icados personalmen-
te los miembros de esta Directiva en 
(manto piensa y se propone el Comité 
electoral; pero que desde luego todos 
los individuos de esta Directiva pro 
metioron quo particularmente está: 
dispuestos á secundar con sus esfuer 
zOs personales el fin deseado y ejer-
ciendo toda su influencia con sus ami-
gos, pertenezcan ó no á esta Sociedad 
Lo quo tengo la satisfacción de po 
ner en conocimiento de SS. SS. para 
los fines quo procedan. 
Dios guarde á SS. SS . muchos años 
Habana, junio 24 de 1893. 
E l Presidente, 
J o s é M": Galán. 
Señores del Comité Ejecutivo que en 
las próximas elecciones ha de apo 
yar las reformas proyectadas por 
el Sr. Ministro de Ultramar. 
Diferencia á favor de 1893. 
Torcidos. 
Del 17 al 23 de junio 
Anterior 
. . . 25,669 
1.990,800 
61.829,234 
m m m i i i 
Azúcares.—Debido á las noticias me 
nos favorables recibidas de los merco 
dos do Nueva York y Londres, el nues-
tro rigió abatido durante la semana. 
L a s ventas han sido 1,375 sacos cen-
trífugas, pol. 96£, á 8.60, y 500 sacos 
azúcar de miel, pol. 91J, á 6f. 
Los tenedores continúan muy firmes 
eu sus pretensiones, y no ofrecen sus 
frutos en venta. 
E l mercado cierra quieto, y los pre-
cios deben considerarse nominales. 
Existencias en la Habana: 
Cajas. Sacos. Bocoy s 










13 747.601 590 
1.403 
T o t a l 
Exportado 
Existencia el 
22 de junio de 
1893" 
Id. en 22 de j u -
nio do 1892.. 28 674.945 
Cambios.—Sostenidos. Cotizamos: 
Londres, 60 d2v., de 20f á 21 p. § P-
París , 3 cLv., de G£ á 7 p.g P. 
Estados Unidos, 3 d?v., de 109 á 11 
P-0 R-
Hamburgo (M. I.) 3 drv, de 5A á 5f por 
100 P. 
España, 8 d^v., de 8¿ á 7£ p.g D. 
Operaciones en la semana: 
£110,000 sobre Londres, 60 d ív . ,de 
20 á 214- p.g P. 
Total en 1893 63.820,034 
Id. en 1892 79.181,701 
Diferencia en contra de 1893. 15.361,727 
Cajetillas de cigarros. 
Del 17 al 23 de junio 491,990 
Anterior 20.429,349 
Para admirar estos magníficos tapi-
ces, acuden muchos á las funciones re-
ligiosas do Palacio. 
Rl día de Corpus fué hermoso y es-
plendido como todos los años, á pesar 
de. haber salido la procesión á las diez 
do la mañana, hora desusada para los 
madrileños de ambos sexos que nada 
tienen de madrugadores; por la tarde 
so despedía Lagartijo del pueblo de 
Madrid con una corrida á la que nadie 
(pieria faltar: habían pagado las loca-
lidades á precios sin ejemplo en los 
láustos del toreo, y el Obispo como el 
Ayuntamiento accedieron' á cambiar la 
liora de la procesión, para que la fiesta 
nacional no perdiera nada de su bri-
llantez. 
L a procesión en honor del Santísimo 
ftíó muy lucida: las tropas cubrieron la 
carrera: el Sr. Obispo dispuso que sa-
lieran las imágenes de los santos pa-
tronos de Madrid Muestra Señora do 
la Almudena y San Isidro, que nunca 
habían figurado en la procesión de Cor-
pus; detrás de la magnífica custodia 
donde iba el Divino Maestro, bajo la 
forma do hostia consagrada y que con-
ducía pesadamente un ejército de sa-
cerdotes, detrás del Tabernáculo iba el 
Obispo de Madrid, con hábitos pontifi-
cales, cuya riqueza y peso lo agovia-
ban, á pesar de su robusta talla: iban á 
sus lados otras dos dignidades de la 
iglesia, y detrás otros tres sacerdotes 
llevando el del centro la riquísima mi-
tra del Obispo. 
¡Cuántas flores frescas y perfumadas 
adornaban el pedestal de las imágenes! 
¡Qué penachos de rosas, nardos y azu-
cenas se mecían entre las campanillas 
de oro de la ciístodiá! ¡Qué corte de 
Generales, de Grandes de España, de 
Autoridades, seguía al Rey del Cielo! 
Total en 1893 20.921,345 
Id. en 1892 19.342,404 
Diferencia á favor de 1893.. 
Kilos de picadura. 
Del 17 áí 23 de junio 
Anterior 
Total en 1893 






Diferencia á favor de 1893. 
Fletes.—Abatidos. 
173,054 
ADUANA DE LA HABANA. 
KEOAUDAOIÓN. 
Pesos. Oís, 
BBFIBZO DE TSOPA. 
E l vapor correo de las Antillas Ju l i a 
que ha debido salir ayer de Puerto E i 
co, conduce—según nuestras noticias— 
un batallón con destino á Manzanillo 
por cuyo motivo, hará dicho vapor es 
cala en el puerto mencionado. 
NOTÍCIAS COMERCIALES. 
Por la Secretaría del Círculo de H a 
condados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 24 de junio . 
Mercado firme, buena demanda. 
Centrífugas polarización 96, á 4 | cts. 
costo y flete. 
Mercado Londres, flojo. 
Azxícar remoincha, 88 análisis , á 18-6. 
BAMÍÔETOLOÑT 
Publicamos eou el mayor gusto la si-
guiente convocatoria á los vecinos del 
mencionado barrio: 
Sr. Director del ) 
DIARIO DE LA. MARINA. Í 
Muy Sr. nuestro: no habiendo podi-
do tener efecto por deficiencia del local 
la reunión, convocada para el día 18, de 
nuestros correligionarios que como no-
sotros, creen salvadoras para este país 
las reformas del Sr. Maura, les citamos 
nuevamente para el próximo domingo 
25, en el teatro Alhambra, á las doce 
del día. Habana junio 20 de 1893. 
Matías Urtizberrea. — Victorino Sa-
lazar.—Jenaro Nuevo y Oampá;— Ino-
cencio Alvarez. — Esteban Ronco. — 
Ldo. Fidel Chávez.—Ldo. Manuel Sná-
rez Proiz.—Juan Giralt. 
NT0TÍCÍAS J Ü D Í C U L S S . 
SEÑAIÍAIUIENTOS PARA HIAÑANA. 
Sala de lo Civ i l . 
Juicio declarativo da mouor cuantía se-
guido por D:.1 Rosario Pérez contra D. Dc-
'ningo Pérez Santamarina, en cobro de pe-
sas. Ponente: Sr, Astudillo. Letrados: Doc-
tor Castellanos y Ldo. Córdoba. Procurado-
ros: Tejera y Valdóa Hurtado. Juzgado del 
COITO. 
—Don Julio Polo contra la "Sociedad E-
couómica de Amigos del País". Ponente, 
Sr. Saborido. Letrado, Dr. Remírez. Procu-
rador Sterliug. Juzgado do la Catedral. 
Secretario; L lo. Segura y Cabrera. 
JUICIOS ORALES. 
Sección 1* 
Contra D. Andrés López y Corral, por lo-
¿iuuos. Ponente, Sr. Maya. Fiscal, Sr. En-
juto. Defensor, Ldo. Vignier. Procurador, 
Sterling. Juzgado do Jesús María. 
—Contra D. Enrique (Jarcia Moneda, por 
violación del precepto constitucional en 
materia de religión. Ponente, Sr. Presiden-
ta. Piejcal Sr. Ortiz. Defensor, Ldo. Murga. 
Procurador, Valdés Losada. Juzgado de Be-
lén. Secretario Ldo. L a Torre. 
So ha ordenado al Gobernador mili-
tar de Santa Clara el cambio de fuer-
zas de los Eegimientos de "Alfonso 
X I I P , "Ilernáii Cortés" y "Pizarro" y 
al de Matanzas la salida para las Ti-
llas de un escuadrón de Pizarro. 
P A Y R E T : ESTRENO DE " L A DOLO-
RES."—Hay que proclamar muy alto 
que el señor Fel iú y Codina con su 0-
bra L a Dolores, que nos dió á conocer 
el viernes último la compañía dramáti-
ca que actúa en Payrot, revola el ta« 
lento de un dramaturgo excepcional, 
conocedor del mecanismo escénico y del 
corazón humano. Las bien trazadas fl-
guras de la garrida moza Dolores, del 
fachenda Melchor, del humilde y enér-
gico seminarista Lázaro, y de Rojas, el 
gallina sárjente andaluz , se mueven 
con la mayor naturalidad, yo l interéa 
crece y el cielo se llena de nubes hasta 
que estalla la tempestad. 
Dolores fué débil con su novio Mel-
chor y éste inventa una copla, que se 
hace popular, con el fin innoble de a-
rrastrar por el lodo la honra de aque-
lla pobre niña, en cuyo corazón se alo-
j a la idea de vengarse de tan cruel a-
frenta. Como la Dolores es guapa, acu-
den á la venta en que sirve de fámula, 
un aragonés rico que trata de ofuscar-
la con sus regalos y un sarjento auda-
luz que se propone caquotizar á la chi-
ca prodigándole flores y chicoleos: pe-
ro los dos so llaman Andana cuando 
llega el instante de defender á Dolores 
de las infamias de Melchor. 
A s í las cosas, surjo el aujel bueuo de 
la flor ca ída: el seminarista Lázaro, e-
namorado en secreto de la muchacha y 
por naturaleza y convicción enemigo 
declarado de toda injusticia. E l manso 
cordero se trueca en fiero león y en lu-
cha cuerpo á cuerpo con el jactancioso 
ex-amante de Dolores, cuchillo on ma-
no ambos contendientes, hace rodar por 
el suelo, tinto eu sangre, á Melchor, en 
tanto que dice: " Yo amo á Dolores y 
u n o de los dos estaba de más." 
E n la ejecución se distinguen la pri-
m e r a actriz Luisa, que sabe exteriorizar 
el despecho y la ira que devoran su al-
ma ; Burón (Lázaro) en cuyo tipo pone 
Feliú elocuentes frases; Roig que bor-
da el papel del Barjento andaluz y Sán-
chez Pozo que en el novio alabancioso 
y lenguaraz, supo dar algún relieve á 
su odioso papel. E n Dolores el interés 
crece escena por escena. E n el acto se-
gundo "cuando la fiera se yergue", re-
sulta un efecto dramático do primer or-
den, así como en el acto tercero, cuando 
la atmósfera e s t á enrarecida y se oye la 
copla funesta, que es el relámpago que 
precede al rayo. Se notan descuidos en 
la forma, no toda la exactitud debida 
en la pintura del carácter aragonés; 
pero en la manera se observa la ten-
dencia, digna de aplauso, de llevar el 
a r t e dramático por nuevos y fecundos 
derroteros. Reciba nuestra humilde 
felicitación el Sr. Ecliú y Codina, por 
sus esfuerzos inteligentes y patrióticos 
en pro d é l a dramática genuinamente 
española. 
E s t a noche se representa, por vez 
tercera, el drama Dolores y eu seguida 
el ingenioso juguete M i Misma CaraM 
programa no tiene desperdicio. 
S¡3A ENHORABUENA.—El día 22 ¿©í 
corriente raes recibió el grado de Li-
cenciado en la facultad de Filosofía y 
Letras la ilustrada Sra. Doña Elisa 
Posada do Morales, directora que fué 
por algunos años del magnífico institu-
to "Sun Fernando", establecido en la 
Calzada de la Reina. E s a distinguida 
dama, tras brillantes ejercicios, octavo 
la nota do sobresaliente, por cuyo mo-
t i v o le enviamos nuestra calurosa feli-
citación. E l triunfo que ha alcanzado 
lo debe á su voluntad de roca y á su 
vehemente amor al estudio. 
GRAN FIESTA DE CORPUS CHRISTI. 
— L a lleal y M. Ilustro Archicofradía 
del Santísimo Sacramento de la Parro-
quia del Santo Angel Custodio cele-
brará dicha fiesta hoy, domingo 25, á 
las 8 de la mañana, ocupando la sagra-
da cátedra el Pdo. P. Escolapio don 
Buenaventura Eaventós, verificándose 
la precesión á las 5 de la tarde, por las 
naves del templo. Asiste á dichos ac-
tos el Iltmo. y lidmo. Sr. Obispo Dio-
cesano. Se ruega la asistencia de los 
Sres. cofrades y demás fieles. 
E E A L ACADEMIA DE CIENCIAS FÍ-
SICAS Y NATURALES.—La Real Aca-
demia de Ciencias celebrará sesión pú-
blica ordinaria hoy, domingo 25, del co-
rriente en su local, ex Convento de San 
Agustín con la siguiente 
Orden del día.—Comunicación oral 
sobre varias operaciones quirúrgicas, 
por el Dr. Casnso. 
Sólo en la católica corte de España pue-
de verse tan brillante espectáculo^ el 
Real Cuerpo de Guardias Alabarderos 
iba eu pleno, rodeando la custodia y 
dándole escolta dividida en filas, in-
mediatamente después del Obispo: toda 
la fuerza militar libre de servicio, cu-
bría la carrera, ó acompañaba á la pro-
cesión: el Gobernador, el Ayuntamien-
to en pleno, todos los Jefes militares y 
civiles y fuerzas inacabables de Guar-
dia Civil , Infantería y Caballería cerra-
ban la procesión, terminándola de un 
modo deslumbrador los seis coches de 
gran gala de Palacio, los que los Eeyes 
ocupan eu las mas grandes solemnida-
des de la nación: los soberbios tiros de 
caballos (ocho en cada carroza) el servi-
cio á la Fecerica de cocheros, lacayos, 
y palafreneros, las músicas tocando la 
Marcha Eeal, perdónele pasaba la cus-
todia, el gentío ataviado con sus mejo-
res galas, la hermosura de las jóvenes 
que vestían galas primaverales, todas 
estas pompas y bellezas reunidas die-
ron durante algún tiempo un aspecto 
al gran espacio conocido por L a Puer-
ta del Sol que no es posible ni descri-
bir ni comparar á ningún otro parecido. 
E n el ministerio de la Gobernación, 
muchas y bellas damas lucían los últi-
mos trajes de Worth y Laferriere: los 
graiadoshoteles que guarnecen la Puer-
ta del Sol, el do París , el de los Prín-
cipes, el de Londres, el de Embajado-
res y otros tenían engalanadas sus fa-
chadas con lujosas colgaduras de los 
colores nacionales, y la puerta del cen-
tro parecía convertida por la radiante 
luz de aquella hermosa mañana, en al-
tísimo surtidor de rubíes, brillantes, 
topacios y esmeraldas. 
No fué per cierto tan hermosa y con-
movedora la fiesta taurina. Eafael 
Molina estuvo desgraciado en su últi 
ma corrida liasta el extremo de q.ue el 
> 
público indignado le silbó, le insultó y 
le siguió á su casa prodigándole toda 
suerte de insultos é improperios. E l 
laudó que esperaba á los diestros y al 
cual subieron acabada la malhadada 
función, tuvo que ser escoltado por dos 
parejas á caballo de la Guardia Civil 
basta que Lagartijo quedó en seguri-
dad en su alojamiento de la carrera de 
San Jerónimo: al día siguiente y en 
express, salió para Córdoba su patria 
el que durante tantos años, ha sido el 
ídolo de los madrileños, y al que sin 
embargo no han querido perdonarle 
tres horas de mala suerte y de desgra-
cia, pues según dicen los aficionados, 
las rosos eran imposibles de lidiar. 
E l domingo último el famoso diestro 
Rafael Molina, solo en su grande y 
triste casa de la calle del Osario eu 
Córdoba, se cortó la coleta por su pro-
pia mano, y la guardó cuidadosamen-
te, juntamente con las tijeras que ha-
bían servido para llevar á cabo el sa-
críñoió: los periódicos de Madrid se han 
ocupado mucho de este acontecimiento 
y uno de los más populares termina su 
artículo con esta frase: 
"—Lagartijo ha muerto, 
¡Viva Eafael Molina!— 
Este diestro es el primero que ha lle-
vado la elegancia y la gracia al arte de 
torear: cu los demás se ha visto sólo la 
luchado la fuerza contra la fuerza. Pe-
ro Eafael Molina estaba dotado de tal 
gracia, inteligencia y dist inción, que 
todo era en él correcto y elegante, aún 
en les momentos de mayor peligro. 
Tenía además sentimientos mny re-
ligiosos y muy humanitarios, y más de 
uua vez ha toreado en favor de los des-
graciados. 
MARÍA DEL PILAR SINUÉS, 
Vacuna.—So administra gratis todos 
los sábados, de 13 á 1, en loa bajos de 
la misma, por los Ures. L a Guardia y 
Beato. 
EXPRESO A MATANZAS.—Aunque 
se ha suspendido el match de baso ball 
entre los clubs Chicago y Simpson, a-
nunciado para hoy, domingo, el tren 
expreso de la empresa UE1 Fénix", sal-
drá de la estación de Kegla á las 8 do 
la mañana (vapor de las 7 y 50), como 
tenía anunciado. 
EXÁMENES.—Escuelas Muuicipales. 
E l dia 22 se celebraron los exámenes 
de la escuela municipal de entrada pa-
ra niñas, del 2o distrito. Asistieron al 
acto 40 alumnas de las 58 matricula-
das. E l dia 23 fueron examinadas las 
niñas de la escuela municipal de As-
censo, del 2o distrito. Asistieron G0 a-
lumnas de las 90 inatriculadas. 
POJl E L DÍA Y POR LA NOCHE.—Dos 
variadas funciones tiene dispuestas pa-
ra hoy, domingo, la Compañía Ecues-
tre y de Variedades de Chiarini, que 
ha sentado sus reales en el ventilado y 
bonito teatro de Irijoa. L a primera 
por la tarde, con regalos para los ni-
ños. L a segunda por la noche, ejecu-
tándose en ambas notables ejercicidsi 
U n gracioso payaso animará los inter-
medios con escenas cómicas. L a ban-
da de mftsiea, situada en el kiosko del 
jardín, tocará algunas piezas antes de 
comenzar los espectáculos. 
E N A L B I S U . — A causa de haberse en-
fermado ayer la característica señora 
Etelvina l lodrígucz, hubo que cambiar 
el programa por tres veces. Para hoy, 
domingo, se anuncian cuatro tandas en 
la forma siguiente: De M a d r i d á P a r í s , 
en un acto; L a Tempestad, en tres ac-
tos. E n ambas zarzuelas trabajan las 
tiples señoras Alemany y Carmena, y 
en la segunda el tenor Angelo Massa-
net, ya repuesto de su ligera indisposi-
ción. E l telón se levanta á las 7J. A 
comer tempranito. 
FRAGMENTO—de una leyenda de A. 
Castro, poeta sudamericano: 
E l abismo. 
Como él atrae á su fondo 
lo que á sus bordes se asoma, 
son tus ojos: 
tus ojos, amada mía, 
que de claridad derroche, 
aóii por lo negros, la noche, 
por lo radiantes, el día. 
Rica ánfora 
do van y escancian aroma 
en que se bailan los silfos 
es ta boca: 
tu boca color de grana, 
que haciendo de rojo alarde, 
es crepúsculo en la tarde 
y arrebol en la mañana. 
E N ALMENDARES.— Hoy, domingo, 
tendrá efecto el penúltimo desafío de 
Champion de la segunda serie, entre 
los aguerridos Clubs "Habana'' y "A-
guila." 
E c o s . — L a "Comisión de Matindcs 
en la Playa de Marianao" nos comuni-
ca que el segundo baile so efectuará el 
domingo 2 de julio, habiendo prometi-
do su concurso cuerpos de sílíides y ca-
ritas de ángeles. 
—Los exámenes en "Nuestra Señora 
del Rosario," colegio municipal para 
señoritas, establecido en Maloja 6, die-
ron comienzo ayer, siguen hoy y termi-
nan mañana, lunes, con la cíase de 
piano. 
—Alegría para los socios de E l Oa-
vilán, Sol 1X0. E l bailo anunciado hoy, 
domingo, en los salones de dicha So-
ciedad Coral, dará principio á las 
en pauto. 
—Doña Francisca García solicita á 
su esposo, cuya residencia ignora, y que 
se llama D. Carlos González Ilernán-
dez, según el anuncio que se inserta en 
el sitio oportuno. Dirigirse á San Ra-
fael esquina á Infanta. 
OTRO QUE TALLE.—Se hacía una 
procesión de rogativas en un pueblo, 
para que no so helaran las viñas. A l 
pasar por la suya el labrador que lle-
vaba la cruz, tentó los sarmientos, y 
viendo quo estaban helados ya, dejó 
caer al suelo la cruz exclamando: 
—¡Que la llevo quien quiera, que á 
mí ya no hay procesión que me salvel 
POR DENTRO Y POR FUERA.— 
Se ha adoptado un buen principio 
quo es plausible, , . . ya lo creo 
al decretarse el blanqueo 
como ley del Municipio. 
A s í segura ge tiene 
la salud, y no habi'á nada. 
Viene la higiene y ¡lechada! 
y ¡lechada! por la higiene. 
>si se tiene tal cautela 
en casas y recipientes 
¿Quién no limpiará sus dientes 
con polvos de Taboadela? 
R 1-25 
Poooa SON.—Y tan pocos, que difí-
cil es hallar una persona que no haya 
visitado el Basar Inglés. Cuantos cono-
cen este importante almacén de con-
fecciones, íiácen el elogio que se mere-
ce de un establecimiento que ha produ-
cido una verdera revolución, en extre-
mo favorable para el público. 
E l Bazar Inglés, — ÍÍG, Aguiar 9G— 
importa directamente las mayores no-
vedades on trajes para caballeros y ni-
ños, que vende á precios tan módicos 
que sorprende agradablemente al com-
prador. 
Por eso, los pocos que aun no hayan 
visitado dicha casa, deben hacerlo, se-
guros de recibir una satisfacción. 
1002 R 1-26 
L A P M M A Y E l l A , MU HALLA 40. 
Por el último vapor francas acaba-
moa do recibir un grandioso surtido de 
sombreros y capotas todos do última 
novedad y comprados por la dueña de 
este establecimiento Mine. Leontina 
Jaillet, quo so halla actualmente en 
París . También se han recibido muchos 
y nuevos objetos fúnebres. 
XiA P R I M : A V E R A . 
M u r a l l a n-dm. 4 9 . T o l ó f o n o 7 1 8 . 
7243 R 8-20 
en grúnulos, 
LüiUÜUlii nüi i l lO es una prepa-
ración que permito absorber grandes dósis 
de creosota sin ninguna repugnancia y sin 
fatigar el estómago. 
PJS muy activa contra la bronquitis cró-
nica, catarros inveterados y contra el amas 
con ospoctoración. 
Da igualmente muy buenos resultados 
contra la tisis poco avanzada y contra la 
escrófula. 
Depósito en París: 28, rué Berg^ro. 
En la Habana: JOSE SABRA. 
DIA 'Zti D E J U N I O . 
El Circular está en San Isi'lro. 
Santos Guillermo, confesor y mártir, Próspero y 
Eloy, obispos y Santa r/rosia, virgen. r 
S..n Guillermo, célebre .solitario del siglo X I , lun-
(1 ador del orden religioaoVUu'ado del Monto de la 
Virgen, nació en Vercelli, 3u el IMamonte, de padres 
muy distinguidos en el país por su nobleza, pero mu-
cbo más por su esclarecida piedad. Apenas puede 
decirse quo los conoció Guillermo, pues uno y otro 
murieron siendo nuestro Santo muy poquefio. A lo» 
quince años y sin recursos de ningún góncro, salió en 
peregrinación á visitar el sepulcro do Santiago do 
Galicia. 
Ouisn después visitar también los Santos Lugares 
di; deruíialcin, pero por inspiración divina desistió de 
c tf) ponsnmlenlo y p 'só & Ñápeles y so retiró á un 
monte muy solitario. La fama do las vi/tudes que 
'le.tplegó Óuilleimo en este n tiro, voló por tocas 
partes, y era buscado y nido por todo». Aquí edificó 
una iglesia, que muy pronto fué el fundamento de la 
congregación religiosa del Monte Virgen; célebre por 
las grandes virtudes de sus alumnos. 
!'iiiiih/ionte, consumido con penalidades y trabajos 
iiiurió nucs'ro Santo con la muerte de los justos el 
día 25 de junio do 1193. 
DIA 20. 
Santos David, ermitaño, y Majeucio, confesores; 
Pelayo, Juan Pablo y Salvlo, mártires y Santa Pcr-
sevoranda, virgen. 
ÉflíBSTAaf bl lXiüNEM V H A R T E S . 
VHaas iloiomnoe.—Ba t£ Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de coslum-
bre. 
Capilla de la lleal Casa do Benefleencia 
y Maternidad. 
El domingo 23 del corriente á las ocho y media se 
celebra la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, es-
tando la oración sagrada á cargo del R. P. Guesnra-
ga A las seis de la tarde saldrá la procesión del San-
tísimo Corpus Christi por el Interior del Estableci-
miento.—El capellán y las Hijas de María invitan á 
los fieles á diebo solcinnc actos. 
7505 2-21 
J H S . 
IGLESIA DE BELEN. 
líl domingo 25 celebra el Apostolado de la Ora-
ción sus cultos mensuales en honor del Sagrado Co-
razón de Jesús. 
A las fiiet i de la mañana será la misa de Comunión 
con cántico» y á las ocho y cuarto la cantada á or-
questa con sermón, tonuiuando con la bendición y 
reserva del Santísimo Sacramento. A. M. D. G. 
7501 3-21 
Iglesia do San Felipe Neri. 
El domingo pró?:imo celebrará la Asociación de 
Ntr^. Sra. del Sagrado Corazón, su fiesta mensual. 
La comunión terá a las siete: por la noche los ejerci-
cios con sermón por un Padre Carmelita. 
7446 3-23 
Dapositaric en esta I s l a do los me-
dicamontos d o s i m é t r i c o s de Chan-
teaud y Burggraeve. 
E s p e c i a l i A a i en. la espermatorrea, 
impotencia, esterilidad, afecciones 
nerviosas y estomacales. 
De dooo á dos y de seis á siete 
tarde. 
San Miguel n ú m e r o 89 . 
70f;,J alt 13-3 
SOCIEDAD CORAL Y DE RECREO 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
Esta Sección, autorizada por la Directiva, ha acor-
dado celebrar un gran baile reglamentario en la noche 
del li5 del corrienlo, en los salones de esta Sociedad, 
Sol 110. Tocará la reputada orquesta do D. Claudio 
Mariíucz. 
Para tener acceso al local, los señores socios se ser-
virán presentar el recibo del presente mes. 
Se admitirán socios hasta última hora, con arreglo 
á las prescripciones reglamentarias y á juicio de la 
Comisión. 
Habana, 22 de Junio do 1893.—Ei Secretario. 
7510 al-23 d-221 
E L RENOVADOR 
(MARCA REGISTRABA.) 
Cura pronta y radical del asma ó ahogo y afeccio-
nes bronco pulmonares. 
Es un prodigioso depurativo. 
Rechácense esas preparaciones empíricas y malsa-
nas que se anuncian groseramente como un cúralo 
todo. 
Pedid siempre RENOVADOR ANTI ASMATICO 
Y DEPURATIVO de " L A REINA" que se prepa-
ra en la acreditada farmacia de su nombre y se vende 
en todas las droguerías y boticas de la Isla de Cuba, 
á tres pesetas el frasco. 
C 10G0 alt 0-18 
Real y 51.1. Archicofradía del 
Santísimo Sacramento déla Parroauia 
del Sto. Angel Custodio 
SECRETARIA. 
El domingo 25 del corriente á las ocho de la maña-
na, celebra esta Archicofradía la gran fiesta de Cor pus 
dhrisl i , cuyo sermón está á cargo del elocuente ora-
dor sagrado l'bro. D. UuenaventuraRjventós, Escola-
pio. El Santísimo Sacramento quedará patente duran-
tueldía, á fin da que los cofrades de arabos sexos le 
ofrezcan sus oraciones por las nocesidados do la Igle-
sia; verificándose, á las cinco de la tarde, la proce-
sión por las naves del templo. 
Lo que comunico por oslo medio á los señores co-
frades y demás fieles para su puntual asistencia á tan 
religiosos actos.—Habana, junio 22 de 1893.—Licdo, 
José Jtf? Socarras, Secretario. 
7411 4-22 
E^ L DIA 25 DEL Jen la PRESENTE SE CELEHRA Iglesia de San Nicolás de la Habana á las 
8 de la mañana, la fiesta do Sau Antonio de Pajina, 
predica un elocuente orador sagrado: se invita á los 
fieles. 7391 1-22 
ÜE?. X ) . 
D. CARLOS CÁYRO Y SOIG, 
SIÍOUETARIO DEL ILTMO. AYUNTAMIENTO I>K 
SANTIAGO DE LAS VEGAS, 
F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro y media do l á t a n l e de hoy, 
domingo, su viuda é liijos que 
suscriben, ruegan 4 las personas 
de su amistad se sirvan encomen-
dar su alma á Dios y asistir á la 
casa mortuoria, Estrella n? 117, 
parade allí acompañar el cadáver 
al Cementerio de Colón, favor quo 
vivirán eternamente agradecidos. 
l lábana, 25 do junio de 1803. 
Cayro— 
Nlra. Sra. del Buen Socorro. 
Sociedad de Socorros Mntuos de Artesanos 
de la Habana.—Secretaría. 
Debiendo verificarse el domingo 25 del corriente, á 
las 12 del día, la junta general del semestre que se-
ñala el artículo 77 del Reglamento, por encargo del 
Sr. Presidente tengo la honra de convocar á los se-
ñores asociados para que se sirvan concurrir á los sa-
lones del ''Centro Gallego" el día y hora señalados, 
esperando la puntual asistencia de todos, dada la 
trascedencia é importancia de los particulares que en 
dicha junta habrán de tratarse. 
Salud y Progreso—Habana, 19 de junio de 1893.— 
R a m ó n Garay, Secretario. 
ORDEN DEL DIA: 
19 Lectura y aprobación del acta anterior. 
29 Lectura de los balances semestrales. 
39 loforroc de la Comisión de Glosa. 
49 Discusión y aprobación del proyecto de Regla-
mento del Fondo Especial y de Reformas al Kegla-
mento de la Sociedad, que preséntala Comisión nom-
brada en la última junta geneial. 
59 Asuntos generales. 
7138 3a-22 3d-23 
do Cayro—Carlos 
•Ignacio Filiar-
•n-pNo so reparten esquelas do invitación i 
Susana Péreí 
Eduardo Cayro 
l i i i i , 
M A K T K S K Z 
J II /V H A 
10-30My 
13; CRISTO 13, 
E s ¡Bdispéflsaoje ei uso de un 
buen suspensorio. 
Los suspensorios más cómodos 
que se conocen en el mundo son los de ROCA. 
Depósiíos; Sarrá, Lobé y Jonh-
son. 
¿Dónde vive ROCA? 
EN LA HABANA, CRISTO 13. 
7552 1-25 
CURACIONES MARAVILLOSAS. 
alertas y positivas de asma ó ahogo, bronquitis, cata-
rros, males de estómago, hinchazón do las piernas, 
raquitismo, etc., con 
El lieuovador do A. Gómez. 
El verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones médicas; el que tanto se re 
comienda de enfermo á enfermo; el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y far-
santes, soñaiido con el secreto del RENOVADOR 
A. GOMEZ y ofreciendo mejores remedios. 
So prepara en la botica EL SANTO ANGEL, A 
guacate numero 7, donde so halla de dependiente el 
Sr. A, Gómez, ó sea D. Antonio Díaz Gómez. 
Se dan á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse do su incomparable virtud 
curativa. El acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público' Aquí no hay bombo, ni so da gato 
por liebre. 7195 alt C-15Jn 
P H O F £S B Z O B B J 
CíRüJANO-DENTiSTA. 
Practica todas Ia« operaciones den-
tales por los mús modernos procedi-
mientos. 
Construye dentaduras postizas de 
todos los sistemas y materiales co-
nocidos. 
Para la aplicación de anestésicos, 
y para cunlqulera otra operación 
que fuere necesario, cuenta con un 
distinguido médico-cirujano de la fa-
cultad do París y de notoria reputa-
ción en esta ciudad. 
Los precios nuevameute establecí ' 
dos en este gabinete, seiiír; conformes 
ÍÍ la situación económica rchiainte y 
íavorablos .4 todas las clases. 
Todos los días, de 8 de la mañana 
á 4 de la tarde. 
AMARGURA 74. 
r53í» 13-25 .Til Oswaldo iL. 
ABOGADO. 
Domicilio: Aguila 121, bajos. 
7533 Id-25 3a-2B 
D r . Cantero ttam'a 
Unico especialista en enfermedades 
crónicas y rebeldes. 
C U R A C I O N R A D I C A L . 
Consultaí, de 8 á 12 a m. Zulueta núm. 3(), esqui-
na á TcnieTitc Rey. 
7305 20-22jun 
.4 Sí íáj T(>S Y AHOGO, SE CURAN CON 
-&103 CKJAKKOS D K L Dn. M . TtWtAj 25 cts. 
caia 011 todas las boticas de la Isla de Cuba. 
7512 4-21 
José 3;eo5i de Mendoza. 
M E B I C O - C l R U J A m 
lloras do consulta, de 11 á 1. Grátis para los pe-
bres. San Nicolás 91. 15156 alt 13-2Jn 
CiMÉ de yoa bnia anliioa 
Las Perlas de esencia de trementina del 
Dr. Clertan eon do una acción, do una rapi-
dez y do una eficacia quo sorprenden al que 
las usa por primera vez. Al contrario do la 
mayor parto do los medicamentos que no 
obran sino á la larga y por un uso repetido, 
están Perlas producen un alivio casi inme-
diato. De diez veces oclio, las neuralgias 
máí dolorosas, las jaquecas más abrumodo-
ra^ eo disipan en pocos minutos por el uso 
de 2 6 3 Perlas de Clertan. 
Hablábamos baco algunos dias do loo e-
fectos maravillosos del Vino y el Jarabe de 
Dusctrt; be aquí lo que á este respecto nos 
escribe el Dr. Gastón, do San Pedro de la 
Martinica: "He utilizado el Jarabe de Du-
eart en caso de diarrea crónica, en niños 
páliiios y enclenques con las más señaladas 
vo.itajas. Hacía ya tiempo que recetaba el 
Vino y el Jarabe de Dusart á las majeros 
en cintas, á las nodrizas quo ofrecían sínto-
mas de Inanición mineral, y con excelentes 
reaultados. Soy por lo tanto, partidario de-
clarado do las preparaciones de Dusart al 
lactofosí'ato do cal." 
Un prelado muy conocido, que daba au-
diencia despuós de almorzar, babía tenido 
quo suspenderlas con motivo de la pereza 
de sus digestiones que le daban soñolencia 
y íliiijultaban la Idoa y la palabra. Preocu-
pa lu y con razón, tíu módico le recetó la 
Pdpvina diúMéá&á de Cliapotoaut, despuós 
de 1 n comidas; el ofeoto fuó maravilloso; al 
jm it J recuperó la inteligoncia, toda su ac-
tlvnl.ul, y el prelado continuó sus audien-
cia* ain causaucio, con la afabilidad y tacto 
qu) le son peculiares. 
PadRciendo hacía años de unas quebraduca» que 
me hacían sufrir inaoho, acudí, noi coiisejo do médi-
cos y amigos, al Dr. Gálvez Guillém, quien en poco 
tiempo me curó radicalmonta. Teiifco setenta afios, 
llevo dos aCos de curado y hajjo cato presente para 
que sepa que poco importa la edad, y que es una cosa 
Oatable 11 OtuKóiÓD di: l&i bernias, cuando éstas son 
iratadoa por un especialista médico, como lo es el 
Sr. Dr. Gálvoi OniHém. 
Severo Porlier. 
Teniente-Rey n, 88, Administración de J&7 P a í s . 
C 1018 8-18 
Por ialk cimionlo do D. Andrós V allina, 
so ba disufilto la sociedad que giraba en 
esta plaza bajo la razón de Zardon y Va-
llina en el ramo de cerería y velería, titu-
laio MEI Vapor," quedando hecho cargo de 
sus créditos activos y pasivos su antiguo 
dnefio D. Miguel Zardon, bajo su solo nom-
bre, continuando cu dicho establecimiento. 
Habana, junio 22 de l&M.—Miyud Zar-
don, Príncipe Alxouso 191, teléfono .1,047. 
7189 . 3?3 
Padeciendo de una enfermedad de las 
vías urinarias que me bacía llevar una vida 
desesperada por les sufrimientos físicos que 
me agoviaban acudí al Dr. Gálvez Gaillem, 
quien en brevísimo tiempo me curó radi-
calmente, pudiendo desde entonces dedi-
carme enteramente á mi trabsjo. Recomien-
do á los que so encuentren en el caso quo 
yo me vi consulten á diebo doctor y de se-
guro quo obtendrán la salud perdida. 
Lealtad 121.—Angel de la Torre. 
C 108.1 G-23 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
9 á Í 0 , l á 4 y 7 á 8 . 
C 1047 10-18 
| l in;nel Al varado. 
f -ÜOOKúQ. 
Ha trasladado su donlicilio á la calle del Consula-
do n. 120.—Rstudio San Ignacio 11. Teléfono 1.580. 
]5-20Jii 
i mmi 
CONSULTAS BÉ DOCE A UNA. 
COMUOSTELA. 109. 
Avisos á todas horas para la instalación de la CA-
MA U A-POLAR-GONZALEZ, en el tratamiento 
de la liebre amarilla y demás fiebres infeccinsas. 
Í2B1 2.5-20Ju 
usiliaao f M , altos, osQMínHfiBragoaeíi 
»fci:cSotjos"d« la piel'. 
.UaR de 2 ¿ 4. 
TfBíLKFOJSrÓ S. V.'JJS. 
• C 935 W n 
T A U . NIJÑEZ (HIJO) CIRUJANO-DENTISTA 
\ . J Profesor de Clínicas, Aguiar 110.—Consulías do 
ocho á cinco.—Loa Liiños aiuparados por la Sociedad 
Proitóctora serán operados grátis. Polvos y elixir. 
O 971 21-7.1 n 
DR. M. D E L F I N . 
Practica recoiioolmieutos para elección de criande-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas de l l á 2. 
D R . G U S T A V O L . O P B Z . 
Interno do la Casa de Enaóeuadoa.—Recibe avbo 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
ment ilcs y nerviosas, todos lo8.?'í<evc«, de 11 á 1, en la 
Redacción de L a Abeja Médica, San Nicolás n. 88. 
O 9r.7 U n 
RAFAEL CHAGUACEDA YNAYAüRO. 
D O C T O K EN CíRCGIA D E N T A L 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Uni-
Tors idad de la Habana. Consultas do 8 á 4. Prado nú-
mero 79 A. 6635 22-tí Jn 
m i 
Jesús Marta n. 91 
(,' 936 
ilííBDABES 1>E LA F I E L . 
de 12 ¿ 2 tarde. IVífono 73?. 
1-Jn 
DR. G. A. BETANCODRT, Cirujano-Dentista do la Facultad de Pensylvania ó incorporado á 
la Real Universidad de la llábana.—Amurgura 27, 
esquina á Habana (antes Aguacate 108.)—Hora de 
consultas de siete á cinco. 
6877 26-11 Jn 
PÍDASE LA MARCA "SUGEAÑES Y POBLET." 
Después de largos años de sufrir del estómago, me aconsejó un amigo que 
tomara diclio vino, ¿qué caldo tan exquisito? No tiene rival en vinos de mesa y 
lo acredita el consumo que bay, y sobre todo los precios son de las marcas co-
rrientes, prueben y se convencerán. Se detalla en pipas, medias y cuartos. 
Sus receptores: Carbonell. Bosell y Ca, Itíercaderes y Teniente Bey. Ha-
bana. 7216 8 17 
C O M P O S T B L A 111 "ST 113 , E N T R E S O L T M U R A L L A . 
En este cslahleciinienlo encontraríi clpíiblico por $1.2.> al mes, los sullcientes apara 
tos para el desarroUo físico, así como un mlmero crccWo de imlei)eiidientes y poíeníístmas 
duchas; existe, además, un departamento especia! con iiislalacKíii de todas clases de dnclias 
™ venérales, como loca!es, entre las que se eucuentran ias renales y escrotai, etc., así co-
mo nn número suílcicute de Kmlerns para aquellos nu^ n» quierau hacer uso de las duclias, 
do todo l-> cual podrán usar los señores abonados sin satisfacer ningaa oxtra. 
Habiendo eu (¡ichoestablocimionto una persona idíínea para la aplicación de las diiclias. 
99 alquilan habitacioaes-altas 4 homores solos. C alt 10-JOmy 
Menjurjes inferiores no 
pueden ser idénticos ni pa-
recidos a medicamentos de 
reconocido me'nto. 
El usare! artícutolegítimo 
ó una imitación es materia 
de inteligencia y cuestión 
d gusto. 
LA SUPRESION DE LA VERDAD SUGIERE FALSEDAD Y ENGAÑO. 
E L A X A U S I S H A PROJBADO Q U E L l E M r / L S l Ó l f d e SCOTTes S V P E Ü I O R a toa DEBÍAS, 
TANTO en V&OPORCTOif de I N G R E D I E N T E S COSIO en E L E G A N C I A rio P R E P A R A C I Ó N . 
Los que trafican con la 
credulidad pública son mas 
peligrosos cuando perjudi-
can la salud. 
Entona y nutre el sistema. 
I Los niños que la usan, ad-
j quieren un desarrollo salu-
dable y vigoroso. 
LOS NUEVOS ARANCELES NO AFECTAN EL PRECIO DE ESTE PREPARADO. 
E ! boticario que carece siempre de ella le ofrecerá probable-
mente otra para reempiazarla; rechace su oficiosidad y compre 
en otra parte. 
C U b l E R T A E S V E P A P E L COLOR S A L M O N . L A M A R C A D E F A B R I C A E S 
UN TRIÁNGULO CON L A S L E T R A S P . P . P . E N E L CENTRO, 7 L A E T I Q U E T A DH 
R E S G U A R D O E S UN P E S C A D O R CON UN B A C A L A O A C U E S T A S . N I N G U N P R A S C O 
O U E CAREZr .A D E E S T O S R E Q U I S I T O S E S LEGÍTIMO. 
Üá energía y Rutricion. r Puede 
confiarse en el articulo legítimo en 
lo que -'«specta a rapidéz y segu-
ridad de acción. 
Las personas mas delicadas pue-
den usarla con entera confianza. 
Convénzase Ud. de su notable poder 
curativo, cousultando a¡ médico. 
S C O T 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS. 
B O W N E , - Q i ? m i ! C O S , - N U E V A Y O K K . 
P O R E L J A R A B E 
1 BROMURO BE ESTRONCIO PüRO 
D E L , 
D'H V B I T T A : Droguería d© Joknsuon, Obispoj 
núm» 5 3 . — l l á b a n a , C 953 H N 
BELTING Co. 
ESTADOS-UNIDOS. 
DE PLANTÉ, Y I A L Y COMPAÑIA. 
S - A J D T J I D N T J Z M Z I B I R O 2 9 . K C ^ - B ^ I s r ^ L . 
El crecitmte favor quo el [nxblicc) díspoim á nuestros productos 1103 obliga ¡l registrar todas nuestras marcas, cou objeto deque 
puedan venderse en todos los establecimientos do perfumería, por lo cual en lo sucesivo solo garantizamos los paquetes que lleven 
nuestras marcas y sello de garantía. 
ARTICULOS QUE E L PUBLICO PUEDE ENC0NT11AU EX TOUOS LOS ESTAULKCl M ÍENTOS Y EN NUESTRA CASA. 
Caacarilla de huevo completamente pura, perfumada, cajas do H, 10 y 20 con- I Polvos do arroz oxtra-llnoH, baso do almidóu do arroz, complctamonte ino-
tavos una. | 1'WIHIVO«, muy biou perfumadoB á la Vainilla, Iloliotropo blanco, llan/j -llang, Go-
Idcm do Mérida, pura concba de nácar, perfumada, los mismos precios ante- runio rosa, Jlouo cortado, Violeta, ostuchos do 40, 25, 10 y 5 centavos uno, 
"iores. Polvos do arroz, Geranio, ostuebo amarillo. 
E S P E C I A L I D A D E S D E N U E S T R A C A S A , S A L U D , 29 . 
Polvos hijtiéuicos de almidón puro de arroz, refrescantes y secantes, exclusi-
vos para los mfios después del baño, á 10 centavos paquete. 
Polvos extrafinos sin perfumar, para las barberías 25 centavos libra neta. 
Velutíu Vial al bismuto que compiten dignamente con cuantos polvos de arroz 
se presenten, perfumados al Heliotropo blanco, llang-Ilang, Vainilla, etc., á 40 
y 25 centavos caja. 
Cream de cascarilla de Mérida, á 80 centavos libra. 
Excelente elixir para la boca, á 15 y 30 centavos pomo. 
A los que todavía no conocen nuestros productos, los suulicn iuOs Ion m iwhm por inm sola voz. 
C 938 alt 
Polvo» donlffiiros do quina y coral, d 10 centavos onza. 
Idem do quina elixir, á 6 cenlavos unza. 
AQeitoponunado muy bueno, (amano de Oriza, 30 centavos y más chloo íl 15. 
liiqiiísima Agua Verbona, ¡t $2 litro y 70, 25 y 10 contavos pomo. 
Agua de Colonia higiénica, á los mismos precios anteriores. 
Agua de Florida, A 75 centavos litro y 30, 15 v 5 centavos pomo. 
Coloream vinagrillo rojo para ios lavabos, á 25 y 15 centavos pomo. 
Cascarillas y polvos do arroz rosados. 
•lil 1 la-fijn 
'eleteria " L A M O D A 55 
CALZADA DE GAL1AN0, ESQÜIDA A S A I EAFAEL. 
Acaba de recilDir un inmenso y variado surtido en calzado 
de hebilla para señoras caballeros y niños, siendo éstas las 
últimas novedades fabricadas por nuestro fabricante Diego 
Veñysy Hno,, de Cindadela. 
Por lo tanto, avisamos á nuestra numerosa clientela evi-
te toda clase de falsiñcaciones y exija el cuño del fabricante 
en la suela y tirante. Hacemos esto presente para que nues-
tros favorecedores no sean engañados, pues ésta es la única 
casa importadora en dicho calzado. 
Gran surtido de efectos para viaje, alfombras, paraguas, 
colchonetas y demás objetos propios de nuestro giro. 
Rebajamos un 50 por 100 en nuestras mercancías. 






D I A M O N D . 
Fabricantes de corr 
Nuestros artículos 
de este anuncio. 
•reajes y otros objetos do cueva curtido cou legítima corteza de roble. 
, garantizados, Hoyan nuestro nombre y marcas do fábrica, segón se hallan a la cabe 
Capital social: $800,000. Casa establecida en 1848. 
Pídase nuestro catálogo en español. 
-IfioO 
Polcmnemente se garantiza, con el uso de este BALSAMO, la rápida y radical curación de las 
HERIDAS, QUEMADUKAS, LLAGAS ó ULCEP.AS rebeldes. DOLOHES DE CA15EZA, de 
MUELAS, NEUfiALGIAS, lIüMOIiRAGIAS UTERINAS y REUMATISMO, que se baila de 
venta en las principales Farmacias y Droguerías de esta capital y demás puntos de la Isla, al pre-
cio de 50 centavos plata cada pomo, que lleva unido la fórmula de su aplicación. 
Usese, y el convencimiento será la mejor recomendación, 
ífínguiió 'lo sus ingredientes son nocivos. 
7023 alt 15-UJn 
UNICOS EECEPTOEES 
MOSAICOS mDHATJX.ICOB. 
<le la acreditai lafábricadelosSres.Orsola, SoM y Conip., de los que tene-
mos un completo surtido en bonitos y variados dibujos. 
MOSAICO HQKLÁ, ^AXaBHCXA, 
y do las tan conocidas 
X.OB23TAS BIBBAIu," 
blancas y coloradas, marca PEDKO TAHCHAL. 
CO^STA^TTB BtJHTIDO 
en losas y ladr>llos para azoteas, tubos de barro de todas dimensiones, azule-
jos, CEM ENTO POÉTLAiíl) , marca EXCELSIOR, y otras marcas inferiores, 
cal hidráulica, capiteles, cartelas y demás materiales para la fabdeacidu. 
ingleses y americanos, de ios más seucülos, hasta los de más precio. Agua-
maniles/Bañaderas de mármol, de hierro y de loza. 
TODO A PHEíOIOS HBDtTCIDO^ 
P0NS Htio., Egldo 4 y 0.—Habana.—Aparüiíto 101).—Tdeíbuo 182. 
alt 5a-24 5d-25 
EFERVESCENTE, ANTÍBILIOSA Y PURGANTE. 
LA QUE OBTUYO MÜJOH FBEM10.EN LA EXPOSICION IÍE MATANZAS. 
De éx i to seguro contra las eníeriuedades del estomago, JAQUECAS, 
MAREOS, PERDIDA DEL APETITO, ACEDIAS, DEBILIDAD NEIiVIO-
SA, DIGESTIONES DÍFICILES y todas ias enfermedades del aparato di-
gestivo. 
Además, tiene esta preparacidn la importante ventaja sobre la mayoría 
de las magnesias conocidas, do íiue jamás se altera con el tiempo, conservando 
iiiilt-íií) idamente su efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
dósis segdn el prospecto que acompaña á ciada frasco, constituye un purgante 
dé &&raaab)é sabor, que opera sin producir la más ligera irritacidn. 
Depósito general: Droguería y Farmacia LA REUNÍ ON, de José Sarrá, 
Teniente M e f i l y Compostela 83 y 85. Hnbaim. 
C tí3'» Rlt 
Se acaba de recibir una nueva remesa, las1 cuales se realiza á precios baratos. 
A M E R I C A N O S . 
M U H A X J L A MXJM. 79. 
Se embarcan para el interior. c ̂  i , - w 
of« MUI vILMUMt 
¡QUE TODOS IOS GOLEfiAS! 
M A Q U I N A S I ) E C O S E R 
A M E R I C A N A IT. 7, conocidii como lu niojor H0 
fodns por HU HUA/O ALTO v sencilla coiiÑtruc-
citfn. 
I J I B E R T I T , ntógnlfloá m/iíjuliiii, la niíis Imrala <lcl 
tüimdo. 
Acabamos do cntabloccr esta casa con el «olo oh-
jeto do ([uo todos lospobi'es puorlan por poquíaimo 
dinero comprar una cxcolcnto máquina cío coser, co-
mo son la AMERICANA N, 7 y la L l V. Nues-
tros precios son losm:ls económicos. Visitad las do-
más casas quo venden máquinas do coser, tomad 
precio y luego venid á nuestra casa 
01, OBISPO, 94, 
E L B A Z A R A M E R I C A N O , 
y os convencereis do quo nadio vendo más barato. 
Garantizamos por 10 años nuestras máquinas. 
Además tenemos surtido completo de piezas suel-
tas, sedas, hilos, agujas, aceites, correas, etc. 
Novedades americanos en relojes, bisutería y artí-
~"-^r'culos de quincalla y do arto. 
Especialidad en quinqués y lámparas-pantallas, do varios estilos y do alta fantasía. 
Catres higiénicos, propios para colegios y hospitales, son muy cómodos, frescos y no 
ocupan lugar; despuós do plegados so arriman on cualquier parto sin temor alguno do 
que so ensucie ó deterioro. 
So coniponon máquinas de coser y todo lo que vendemos ea múy barato y garantizado. 
Pasnpillo y Comp., Obispo 94 , frente á I -a Fashionablc . 
C 704 alt 13-10A 
acata de recito DIRECTAMENTE, 20 cajas de LAMPARAS 
metal y cristal, de lo n\ás elegante que se conoce. 
Huevos estilos en prendas de tollantes y piedras precio-
sas, desde $10 á $6,000. 
J B S cronómetros de nipel , plata y oro, que 
vende desde $2.50 á $600. Véanse. 
G-BMEI^OB para teatro y marina, cien diversos mo-
delos en nácar, carey, piel, pasta, &c., &c. 
Ho se sorprende al publico. Precios fijos. 
COMPOSTEU 52, U Y 56. 
(MAFIA 61. 
TELEFONO 298, APARTADO 457. 
ltt-22 3d-2:t 
8-4 Ju 
W i ^ i § I s a Í r % W \ i£is i i SB 
Esta visita tiene por objeto trata? de la? economías, pprgae al faltar el biile'.o abura con la plata todo es 
msg curo; pero es natural, con el billete se ganaba muy poco, y al faltar estos se gana nifis con la (ílftta, y es-
to quiere decir que el dueíio de la tfen-etoi'ía LA JilS^NA, situada on ftoiua níiuiero ÍH, al lado de U acredi-
tada Farmacia "La Reina", frente á la Plaza del Vapor, está (üspuesto á vender mucho j barato, cobrando 
por lo que valia 1 peso Iñlletes, 40 centavos en oro. 
Y apivvecba la oportunidad para ofrecer al público en gonoral un gran surtido de batería de co Jna de 
todas clases. Cnbicrtería, oachille -ia y, eu lin, en bdolo conoerniente al giro, y precisamente en estos días 
realiza una pórtida de oauia? de liiorro, variación en p;esio3 y ciases, pQro Ijanitas, porque catando escaso de 
local v prójimo á recibir una gran par Wa de c:st;vs, esU dispae t̂ » A no perder venta, para dar cabida á las 
próximas á llegar. 
No olvidarse el público: nú sistema es vender barato y i-on la formalidad debida. 
¡Quién no visita esta casa, quién no pasa por Iteina, frente á la Piaza del Vapor, al lado de la acre-
ditada Farmacia "La Reina", teléfono 1,8131 
Fabricación de bastidores metálics de todas clases y tainaGoSi 
¿Salvador Eirea. 
C 1083 alt 3a-lfi 3J-1S 
1 l / k I M 
VF.RFSOUTH 
MAi'.CHIOKATTC 
m m m 
Irespaiacícsy Ald 
^ HABArW 
Í/JH!.'!ÍÍ¿.'JO oor el Laboratorli di 4 i i ií m i por 
Pj-̂ it̂  Médico Quirúrjic 
loda Quatanoia flw j i j 
De venta en todos los almacenes de v í v e r e s y esfcableoiraisntos de v i 
veres finos de alguna iKaportancia, ^ií 7 '7my 
( M A R C A E 3 G I S T R A D A ) 
(Fermento digestivo de la Piñaj Bromella Ananas: L.) 
PREPARADO POR ULiüCI, QUÍMICO. 
La PISA, cuyas propiedades saludables son bien bonooldos como fruta, también poiOO cualida-
des medicinales muy notables; pues contiene un principio ó fermonlo dlgetllpó denominado i'.'.M) 
MELICA, el cual lia obtenido gran boga on los listados Unidos, para comb itir pCÍU á x t t o la Üisp̂ p." 
s iay males del aparato di(/eslivo (áun en casos rebeldes á la pepsina, papayinu, ole.,) habiendo vamiv 
nqutlias enfermedades con prontitud según loban prbbá'do evi.^rii.nulos hebkoa en aiiucl país, de-
mostrando que la JJUOMKfjlNA cstli dotada d; aais acción enérgica y especial pura dii/rrir loi (k-
limcntos sin neccsiilad de ácidesy tvanBi-ormailos en un líquido peptónieo de exlrnori/initrio poder 
nutritivo que se admita completamente; de abí que, los enfermos que lian lieoho uso de este nuevo 
producto, se nulran en COrtO tiempo y redobrén las fai-rzas vilalos en poco (lilis. 
Este vino-licor poseo el exquisito sabor de la l'iñ i , cualidad que lo baco agradald.v Isaoia por las 
personas do paladar delicado. 
Administrado á los niños pequeños por cuebaraditas después do la locho, les asegura la perfecta 
digestión de dicho alimento. 
Los enfermos del estómago qv,e pru-non esto nuevo dlgettivo lo preferirán bien pronto, al ob-
servar la mejoría quo sontirán con su uso—La constancia en tomar esto proilucto dcvolvenV bien 
pronto al estómago todo su vigor y haril desaparecer la dispepsia.—Siendo un producto tan Haluda-
íde, puede tomarse diariatnonte después de las comidas, para completar la digestión do las mismas. 
Es milísimo paia combatir la Anemia por falla de nuinelón. 
Tómese para curar la 
Dispepsia, Desgano, Gastritis, 
Catnrro crónico del estómago, 
Vomites de las embanizadas, Gastralgia, 
Diarreas de los niños. 
Acedías, Eímtoa> Gases, 
DebiUdíid del estomago, 
Digestiones lentas y penosas, 
Convalecencias 
y en general como el DIGESTIYO m:ís agrada^ítu 
Precio: 90 centavos plata el frasco-
SE PREPARA ÚNICAMENTE POR 
Se vende por Sarrá , Lobé, Johnson, Castells, l lovira y Botica SAN 
CARLOS, San Miguel 103, HABANA, 
un 8-4 
DR. MOKTTKS, 
D E L A ( JNIVICKSIDAI) (Ü^NTl iAL. 
Esixícialista en miformmlados do la piel y silllíti-
cas. Consultas do 1 /i, 4, O'Kuilly 30, A, altos. 
(Kir.o 2(1-0 Jn 
í)r. José María do Janregnízar» 
MEDICO HOMEOPATA. 
Curaoión radical del hidrocolo por un procedlmloiito 
leuelllo sin oxtracclón dol líquido.—Euponlalldad en 
ftobron na lód icuD. Ohrapla 48.—Telefono 806. 
(; i - . iu 
A LOS COLKtilOS Y TAUTICULAliES. UNA profesora du instrucción primaria y superim-, 
práctica on ol dosempeño do su cometido, desea en-
contrar señoritas para darlo dase, ya sea en casas 
particulares ó A colegios. También se ofrece para a-
eompañar ;i una señora sola ó 6 señorilas y da clases 
igualmente en su domicilio. Tenionto-Uey 15. 
7.r.r.i! i 95 
ACADEMIA DE INCLES PAKA SKÑOKAS y caballeros. Tomen ustedes una lección y Juz-
garán por sí mismos do la facilidad y rapidez con 
iiue puedo adquirirse el idioma do más uso en el mun-
do; tin dicha Academia solo so habla el inglós. Zu-
lueta 8, frente &, Ea Propaganda Literaria. 
75.r)'J 4-25 
U NA PUOFESORA INULUHA (PE IJON-dron) con título da clases á domicilio en la Ha-
bana y Vedado íi precios módicos; enseña música, 
solfeo, instrucción, dib ujo ó idiomas; por su sistema 
adelantan mucho los discípulos quo hablan el inglés 
en ñocos meses. Dirigirse do 7 A !> por la nocho. De-
jar las señas Prado l()(i. 7537 4-25 
A los padres do familia. 
Clases do piano, teoría, solfeo y canto por 3 posos 
plata mensual. Habana 169. en la misma dosoa colo-
carse un cocinero. 738'» 4-22 
M A R I A S O L E R . 
Profesora do solfeo y piano. Recibo avisos calle 
Real número 11, Regla. 7073 2C-15Ju 
MfES I OFICIOS. 
C A J A S D E H I E R R O 
So componen por dlfloultOfH que so hallen, A las 
cajas antiguas se les ponen cerraduras do combina-
ción americana, so anron hs quo se hallen cerradas 
sin quo pierdan su mérito; también so afinan y com-
poiimi romanas, básculas y solos marcan kilos: hay 
surtidos do pesas para las mismas do cuanto so pue-
la nodir. 
'I amblón compro cujas y romanas de uso, por de-
torioradas quo estén. Aguila 180, esquina á Maloja. 
7191 Ha-17 8d-18 ' 
ÑÜSVA FABRICA ESPECIAL 
DE BRAGUEROS 
86^ O'RKÍLLY »(>, 
ENTRE CUBA Y AGUIAR. 
13-2 Jn c fj;w alt 
CROMO-LITOGRAFIA 
DE TBESPALACIOS Y ALDABO. 
Obispo Habana. 




DE H. A. VEQA. Espociiilíslii OH ujmniío.s liig-ii!»arefir* 
L a onraoiÓD do Jas honiias fia conBiguo 
con la aplicación do los aparatos sistoma 
HAllO, la caoa más an Ligua que tiono todos 
loa adelantos conocidos. 
O B I S P O 31^-
«3 1005 alt 13-llJu 
EL LAURAS BAT 
Gran Trén <lo lit.mpiéaa «lo Letrinas 
Vozos y Numidoros 
«lo Mignei Raranda y Santisíoban 
Ksto tren so ofrece á sus nni'mtadosy al público en 
general para loda daeo do trabajos, contando para el 
d c c i o con pénonai de ronualiaatl y oonfiánca para 
raaum dlohoi tráb^oi. paéa su dueño no pasa por 
embrcillos. (Ojo que lo burato es caro). 
Recibe toitanél eu los puntos siguientes: San Ig -
Oaolp T Obispo bodega, Oficios y Amarguni café, 
O'ueiUy; Habana bodega. Monte, y ('ionfuegos, bo-
dega, Monte y l^crnandina bodega," U'ayo y Kstrella 
bodega, llubana y Samaritana cafó, Ustrella y Man-
riquo bodega. Anión Uceio v Tenerife bodega, y el 
Tren, Figuras 120. 7Í!0?J 8-20 
A CARLOS aONZAl-K^ IH-'.UNANDEZ NA-tural do Santa Cruz do Tonerifo, lo solicita su 
riiposa FntnollOa Carcfa, quo hace 10 meses que ig-
nora la residencia de su marido. San Kafaol esquina 
A Infanta. 71»! 4-25 
A TKNCION.—LOS SEftOKKS DUKÑOS D E 
X l e'iaas ;i;irl iruln es y cslahlociiniiMitoH que nocesi-
tOH OOOineroti OrtauÓSi porteroii cocheros, jardineros, 
criadas, etc., etc. Fídnnsolon íi Manuel Valiña, <iuo 
Ion faeiata eon ri (ferenolai v do momento todo lo quf 
necesitan. 'Poniente Ui-y 100, entre Zuluola y Prado. 
7550 4-25 
s r . G o ; L i c i T A 3 s r 
una nianejailori', v una eriaiia, de mano, l .u/núme-
ro 10, JOHÚI clel ^l(llll(•. 
75IS _ 4-25 
T^Ñ hA, QAláli}a DK SAK MIGUjBL NUMERO 
XuViOt so Bolloita nna magnífloa optada de mediana 
dad <)uo siqia cumplir muy bien mi obligación y quo 
traiga una curia d- nvomedación: sueldo una onza 
oro. 751J 4-25 
m 'ELKKONO 5ÍI0. LOS «.¿UIS DESEEN 1>E-
I pondlcntoH, oriadóa do tnauo. cocinoros, porteros, 
iochéros ó cviaiUK'rifi ilo Bítii ai-cncia; los obtendrán 
do'conúolila pr'^bldad'j liónradazi pava to ouálpTo-
ouraremoa obtener acerca do ellha la*i mejoroe rofo-
jreactita. AKuacató 68.'JJolélQtvo 500, J, Martínez. 
7515 4-25 
ÜÜ ASI A'lHCÓl^EmrKXlTCOCTi^ilO, aseado y do buena cnidueta desea colocarse do cocinero 
on casa nartieulnr ó ealableolmlentoi ImpondktD callo 
do San Nicolás 227. 7538 4-25 
C U R A R A D I C A L D E L A S Q U E B R A D U R A S 
SIKT OPSRACION. 
Multitud de certificados «nue la garantizan. Para los rarísimos casos en 
quo no sea posible, se construyen bígo dirección médica bragueros que evi-
tan la extrangulación, en O'Beilly IOS, entre Villegas y Bernaza. 
ANUN^SM tOS EMTAUON«iíJNÍÜOM. 
o 
C 1016 10-18 
Vino Tónico Ds Wintersmith. 
S E C O M P O N E D E S U B S T A N C I A S . 
PURAMENTE VEGETALES. 
Es OD remedio seguro, permanente y nada peligroso, 
para toda clase de ^ 
C A L E N T U R A S P E K X Ó D I C A S . 
NO CONTIENE QUININA N I ARSÉNICO. 
L a gran superioridad de este remedio sobre todos loa 
demás que se empican contra las fiebres periddicas, 
consiste eu que pr»dv:cc su curacitín permanente. 
Una vez cortadas laa c a U n t u r a s , no v u e l v e n . 
A R T H U R P E T E R A C O . , L O U I 3 V I L L E l K V . 
Esle Jarabe contiene el principio activo del alquitrán (iesembarazado de 
los productos irritantes que liacen su absorción desuRradablo y difícil 
su digeslión. Combate los microboa ó gérmenes de las enfermedades dol 
pocho y da rnaravilloso resultado en las Bronquitis, Asma, Toe, 
Coqueluche, Grippe, Ronquera. 
Depósito en JPAfJiS : 8, JFtue "Vivienne, y en las principales Fsrmncins. 
con Clorato de Potasa y Brea 
Reemplazan estas Pastillas los gargaiismois y BC emplean con éxito en los molos do 
garganta, la inflamación do las amígdalas, la ulceración do las encías, las altas, 
la ronquera y la extinción de vez. Tomándose al principio do un constipado, de una 
bronquitis, cuando se ha declarado el resfriado de cabeza, facilitan la expectoración, y detienen 
la marcha de la inllamaciún. Son indisnensables para los fumadores, por la presencia de la 
brea, que purilica el aliento y combate los efectos del tabaco, y son también muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y predicadores, por excitar la secreción salival y 
conservar la boca húmeda y fresca. 
PALANGIÉ, farmc° de 1« Clase. — Depósito en P a r í s . 8, Rae Vivicane, y eu l a 5 | ^ ^ j ^ j S ^ j ^ ^ ^ | 
A C T I V A S 
i F I L D O l l A ^ 
V E G E T A L E 
J^ZUCpAÜ^S 
S E G U R A S 
1 
DESEA COLOCAESE UN JOVEN PENIN-sular, bien sea de depeudiiiute de pinadería, para 
el mostrador 6 para repartir pan 6 bien de depen-
diente de un café: es trabajador y honrado, teniendo 
quien responda'por <5I: impodríín San Eafae! 41. 
7523 4-25 
DESaA COLÜCAKSE UN JOVKN DE B U E -na educación, quion habla y escribe Español (i 
Inglés, siendo tenedor de libros competente en ambos 
idioma», acepta proposiciones como empleado dentro 
ó fuera de la ciudad: no teme al trabajo y da las mc-
jorea referencias. Sueldo moderado. Informarán en 
ent» imprenta. 731.3 alt 4-21 
BOOK Kt íEPER, YO UNO MAN (21) THO-ronghly experienoed English Spanish double en-
try book-keeper speaks and writes both languages 
•w mld like parmanent positiou City or country, not 
afraid of vork best of city rofereuces: modérate sala-
xy. Address DIARIO DE LA MARINA. 
7312 alt 4-21 
UNA CRIANDEKA PENINSULAR D E SEIS semanas de parida, con buena y abundante lo-
che desea colocarse de criandera á leche entera: tie-
ne quien responda por ella: impondrán calle de la 
Cárcel n. 9. 7479 4-24 
EL MODO MAS RAPIDO Y SEGURO DE OBRAR LA AUTIFIRIITA. SUS EFECTOS SON ADMIRABLES. ENSAYENSE Y SE CONVENCERAN. DEBEN SIEMPRE ELEGIRSE. 
C 981 
T E L L 
7-9 
EXCUSADOS-INODOROS. 
LOS M E J O R E S Y MAS BARATOS. 
4 9 , A G - U I A R 4 9 . 
C 958 1-Jn 
ESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO en 
una casa de moralidad, ella de criada de mano ó 
manejadora sabe coser y cumplir con su ob'igación y 
él de criado de mano, portero, sereno ú otro trabajo 
entiende algo de jardinero: no tienen inconveniente 
al campo; tienen quien responda por ellos: impon-
E SÜPLICA A L SE. CARRERO, QUE A N -
tes de embarcarse para Mérida de Yucatán, pase 
& Paula 39 ó á Virtudes 80. 
7518 4-24 
SE DESEA UNA CRIADA PARA AYUDAR & los quehaceres de una casa de familia y cuidar 
niños, siendo cariñosa con ellos, que tenga buenas 
referencias y quien la garantice. Informarán Con-
cordia 22. 7486 '4-24 
S S S O L I C I T A 
una niña do doce á trece años, de color, para entre-
teaer á una niña. Aguiar núm. 45. 7519 4-2-
S E S O L I C I T A 
tin criado de mano que tenga personas que lo reco-
mienden. Concordia 44, esquina á Manrique. 
750R 4-6 
Dependiente de F a r m a c i a . 
Se solicita uno para el campo, cerca de la Habana, 
Informarán Tejadillo, esquina á Compostela, botica 
7499 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para manejadora 6 criada do 
mano, tiene personas que garanticen su conducta. 
Informarán Oficios 21. 7498 4-24 
S E S O L I C I T A N 
costureras de modista en la calle del Sol número 64. 
7488 4-24 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita una joven, en la calle del Prado núme-
ro S5. 7495 4-24 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano Inteligente, aseado y que presente 
referencias de entera satisfacción, sueldo tres cente-
nes; también un ayudante con 10 pesos de pueldo 
Sao Ignacio 78. 7491 4-24 
E SOLICITA UNA CRIADA DK MANO QUi 
sepa coser y que su edad no boje de 40 años que 
tenga persona quo abone por su honradez y que sepi 
desompeñar bien el cargo, á no ser así que no se pre 
senté, ^alzada del Monte 225. 7178 4-24 
IE DtíSEA COLOCAR UNA CRIADA DE 
Jmano, tienn personas que respondan por ella: ca 
11c de Economía n. 12, informarán á todas horas. 
7183 4-24 
PARA UN MATKIviONlO una cocinera que duermn en el acomodo. 
rán Habana 108. 7420 4-22 
PARA UN MATRIMONIO SOLO SE NECE-sita una buena criada de mano que sepa coser á 
máquina y á mano, sin esta condición que no se pre-
sente, sueldo 10 pesos plata. Cristo 13. Precisan dos 
costureras. 7413 4-23 
¡E-sEA COLOCARSE UN PENINSULAR DE 
'edad regular, de portero y de 9 á 2 de la tarde 
San Ignacio 45 darán razón. 7409 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea formal y traiga referen-
4-22 
cias. Reina 82, esquina á Lealtad. 
7406 
UNA SEÑORA RECIEN LLEGADA DESEA colocarse para acompañar á una señora ó para 
manejar un niño, es do mediana edad, buena y cari-
ñosa y tiene quien la garantice su buena conducta. 
Darán razón San Lázaro 271, accesoria. 
7405 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA DE color para criada de mano 6 manejadora. Infor-
marán calle de la Salud número 86. 
7381 4-22 
TENGO UN BUEN PORTERO, UN CRIADO de mano, un mozo para almacén, y uno propio 
para café ó fonda. Como llevan pocos meses en esta 
Isla, y vinieron recomendados á esta casa, que no es 
agencia, se desea encontrar buenas colocaciones para 
los anunciados, por cuanto ha de ser bueno su cum 
plimieuto por todos conceptos. Informarán Gloria 
n. 185, á todas horas. 7389 4-22 
S E N E C E S I T A 
un fabricante sombrerero: trabajo todo el año. 
de O'Reilly número 88. 
7415 4-22 
Calle 
S E S O L I C I T A 
un portero que entienda bien la limpieza y que tenga 
buenos informes. Amargura número 49. 
7418 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera, una joven de 24 años 
tiene quien responda por su conducta. Muralla n. 88 
informarán. 7380 4-22 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca 6 de color, ioven, para el servicio 
de una corta familia. Monte 143 7426 4-22 
SOLO, SE DESEA 
Para 
tratar por la mañana y tarde, Merced 59 
7480 4-24 
UNA SEÍJOKA PENINSULAR, CON BUENA y abundante leche, desea colocarse de criandera 
á lecho entera, tuniomlo quien responda por su con-
ducta. Impondrán callo de Someruelos n. 34. 
7483 4-24 
DEPENDIENTE, nn almn DESEA CO/.OCARSE EN meen ó casa de ropas un recien llegado de 
29 años, miaptándope á todo trabajo: ad mismo desea 
oo'ocarse do criada do mano ó acompañar á una se-
ñora en una casa respetable UUA señora recien llega-
da, de 35 liños; ambos tienen quien les garantice y so 
hallan en Oficios 15, fonda El Porvenir. 
7520 1-24 
SE DESEA «¡ULOCAU UN PENINSULAR DE criado de mano en casa de familia que esté acos-
tumbrada ú darle buen trato y que no sean exigentes 
Hueldo tres centenes, los mismo que para casa de co-
mercio ú otro trabajo. Sol número 112 «afé, el dueño. 
7513 4-24 
C O C I N E R A 
Se solicita una moruna de mediana edad, poco 
trabajo y sueldo seguro. Salud 23, librería impon-
drán. C 1089 4-21 
Carlos I I I , mímero 219 
BO Bolicita una joven blanca para manejadora que 
sopa su obligación v esté ucentiunbruda. 
7500 4 24 
S E S O L I C I T A N 
una criada qne sepa cocinar y una muchacha de 10 á 
1, Vedado. 
4-24 
12 años: calle 11, entre 2 y 4  
7490 
S E S O L I C I T A 
una manejadora en Monte esquina á San Nicolás 
altos del café El Cañón, entrada por San Nicolás. 
7489 4-24 
B u e n cocinero. 
Se solicita uno quo traiga muy buenas referencias, 
si no es asi que no se presente. Jobús María 92. 
7481 la-23 3d-24 
ASMA, TOS Y AHOGO, SE CURAN' CON IOS CÍGARR"S DEL DR. M . VlETA; 25 CtS. 
caja en todas las botAcas de la Isla de Cuba. 
7508 4-24 
tE OFRECE UN BUEN CRIADO DE MANO 
)muy inteligente en su oficio: tiece referencias do 
casas mu>' respetables; darán razón Paula 100. 
7470 4-23 
u NA LAVANDERA D E COLOR, SOLICITA colorarse on casa parlicular. Luz 74. 
-450 4 23 
de parida, con abundante y muy excelente leche, 
desea criar por horas un niño a domicilio. Ancha del 
Norte 258. 7428 4-22 
DE S E A I COLOCARSE UN MATRIMONIO peninsular, ella es recién llegada, en una misma 
casa, ella de criada de mano ó manejadora, y ól des-
empeña cualquier cosa, dá informe* en donde estu-
vo, desean encargarse de la limpic/a de una casa 
de campo, son jóvanes ó inteligentes. A todas horas 
Aguacate núm". '<?0. 7388 4-22 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE duerma en el acomodo, para una corta familia: se prefiere 
blanci. En la misma se solicita una muchacbita do 
doce á trece años. Neptuno esquina á San Nicolás, 
altos de la tienda La Rotórica. 7425 4-22 
Q E DESEA UNA CRIADA DE MANO, B L A N -
joca. que quiera ir á un puohl-o de campo fuera de la 
Habana, ha de tener buenos informes. Calle de la 
hstrella n. 24. 7384 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, peninsular, que 
epa cumplir con su deber, y también un criado de 
mano de mediana edad. Reina 70 informarán. 
7324 6-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular; sabe su obligación y tiene 
personal? que la garanticen.—Obispo l i o darán razón. 
7320 8-21 
AL COMERCIO, de buena contabilidad. UN JOVEN PENINSULAR y práctico en el comercio 
de osta plaza, desea una colocación en un alambique, 
fábrica ó casa, en que haya muchos negocios en la 
callo, para lo cual cuenta con un caballo de su pro-
piedad. Darán razón San Ignacio número 17. 
"¡m 8-13 
Vocosto no exceda de $5000, o bien imponer dichos 
$"000 en una primera hipoteca. Se hacen sin inter-
vención: informarán en O'Reilly 59, á todas horas. 
7544 4-25 
ASMA, T O S Y AROiíO,SECURAN CON 
103 CIGAKEOS DEL DR. M . VlETA; 25 CtS. 
caja en todas las boticas de la Isla de Cuba. 
7511 .4-24 
PARA ENSEBAR A LOS NIÑOS LAS PRI-meras letras y ol catecismo ó para portero, desea 
colocarse un hombre blanco, de moralidad. Manri-
que número 91, cajonería. 7449 4-23 
ÜN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse para tercero de una fonda ó casasquinta ó 
criado de mano, de arabas cosas entiende y tiene per-
aonas quo le garanticen. Teuiento-Rey 04 i r n o o n -
drSn. 7448 4 23 
ESEA ENCONTRAR COLOCACION UNA 
magnífica y general lavandera, planchadora y r i -
jadora, no tiene inconveniente en ir á uu pueblo in-
mediato á la Habana, y en la misma hay una criada 
de mano quo se coloca para la limpieza do los cuar-
tos, sabe coser en máquina v á mano, no duerme en 
el acomodo. San Rafael 119. 7460 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y nn cocinero que sea bueno. 
Ccisulado 126. 7456 4-33 
UNA SEÑORA RECIEN PARIDA. SANA, con abundante leche, de!:ea colocarse de crian-
dera á leche entera. Informarán Figura» 24. 
7454 4-23 
S E S O L I C I T A 
nn joven do 14 á l 6 años para trabajos ligeros, ha de 
dormir en el acomodo y preaen'ar autecedeatea de su 
conducta. Amargara 74, altos de 8 á 12. 
7471 4 23 
•f^f.SEA COLOCARfeE UNA BUENA ÜOCI-
.l./iíera peninsulari aseada y de moralidad para la 
cocina de uno ia a particular decente: tiene quirn 
respo-da de su conducta: impondrán Jesús María 45, 
bodes.-,. 7489 1-23 
•JT-ftlíSKA COLOCARSE UN JOVEN PEN1N-
JL/sular fie criado de mano: tiene quion le rocemien-
de y está práctico en su servicio. Informarán Egido 
esquina á Corrales, café El Ferrolano. 
7l;V7 4-23 
SE DESEA COLQOÁB UNA SEÑORA PENIN-snlar en una caía particular, de cocinera; guisa á 
la española y a la criolla, y prrfliere dormir en la co-
iocación: tiene persona que responda de su conducta, 
informarán Dragones n. 1, Hotel La Aurora. 
74«4 4-24 
SE? S O L I C I T A 
una criada para cuidar un niño de dos cEos, Calle 
de los Bsfios número 12, Vedado. 
7161 4-23 
SE DI'SEA COMPRAR UNA CASA QUE NO exceda de 11 mil pesos por uno de los puntos si-
guientes: Obispo, O-Rciily, Riela, Prado u otro pun-
to que sea transitable y en buenas condiciones. Te-
aiuute-Iiey C4 informarán. 7314 5-21 
SE I bilí  HAN EXTRAVIADO 6 FRACCIONES del ete u. 1341.3, folios 23, 24, 25, 28, 20 y 30 de )a 
loteríf. que se celebra en la Habana el dia 30 de j u -
nio: la persona que los hubiese encontrado, puedo 
devolverlos en Luyanó 32, donde se gratificará; ad-
virtiendo haberse dado el parte correspondiente para 
que no sean abonados. 7543 4-25 
DESDE EL JUEVES 15, ha desaparecido de la casa Haban-i, 173, una perrita de unas dos cuar-
tas de alzada, canela, con las manos blancas, delga-
dita y que por BU corte parece galga. Entiende por el 
nombre de "Monjila," La persona que la entregue en 
Habana 173, será gratificada. 7475 4-23 
SE : te en el trayecto del café '"Europa" al restaurant 
"Oriente", un perrito ratonero de color negro, con 
las páticas amarillas, el pecho blanco y las orejas 
cortadas. Se encarece al que lo haya encontrado 6 
sipa su paradero se sirva mauifestario en la fábrica 
de gas, en Regla, donde será gratificado generosa-
men.e, 7414 4-22 
La persona que se haya encontrado un perrito ra-
tonero, negro con las patitas color canela y algunas 
niancbitan lo mismo, v las orejas corladas que lo en-
tregue en la calle de Cienfuegos 45, esquina á Mitión 
y será gratificado generosumunte. 
7390 4-23 
OERIHÜAS.—En ol día de ayer se ha perdido un 
í cuarto de billete de la Lott-Ha de la Habana, nú-
maro 5,704; el que lo devuelva se le abonará su justo 
precio en Maloja 69, sedería y quincallería. En la 
aiisnia se cumponiM' toda clase de máquinas de coser, 
garantizando las composiciones: se llevan y traen á 
domicilio.—Se venden agujas, aceite, correas y go-
mas. 743U 4-22 
Ka 
S E S O L I C I T A 
nna joven de 13 á 14 años, blanca ó de color, para 
ayudar á los quehaceres do la casa. Galiano esquina 
á San José, entresuelos del cafó El Globo. 
7157 4-23 
TTIN LA CALLE DE CAMPANARIO N9 127, SE 
JCisolicita una buenn criada, blanca 5 de color, l im-
pia y dispuesta. En la misma s« admit rá una mar 
cba^biia de ocho años, á quien se enseñará á servir á 
la man^ 7443 4-23 
N MATRIMONIO PENINSULAR SIN H I -u 
mano y é1 de portero ó criado de mano: ambos saben 
su obligaoión y tienen quien los garantice: impon-
drán Habana 107. 7419 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. PENINSU-lar de meáiaua edad, de oamarera. manejadora 6 
p .ra acompañar una scñoni; tiene únenos informes de 
su connncla: impondrán Hotel La Campana calle de 
Egido núm. 7. 7403 4-22 
Un cocinero de cnlor 
eolicita colocación, es honrado y sin vicios, tiene 
quien responda por él si fuere de necesidad, Neptu-
no '16, altos, cuarto núm. 20. 
7412 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn muchacho peusnsular do criado de mano 6 para 
hacer cualquier ditig-íncia, ya lo ejercitó y tiene re-
cijmendacion: tiene 18 años y no tiene ioconvenien-
te en salir para el campo: informarán San Lázaro 271 
á t-.dnf horas. 7400 4-2'¿ 
Se alquilan habitaciones altas á hombres solos des-de $0, con limpieza, gimnasio y baños, gratis, en-
trada á todas horas. Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla, gimnasio de Romaguera. Hay dos con 
balcón á la calle. 7554 4-25 
Obrapía, entre Compostela y Aguacate núm. 58, se alquilan un gabinete y una sala muy fresca 
con barbacoa á la calle con muebles ó sin ellos, a 
hombres solos ó matrimonio sin hijos y además otras 
Habitaciones muy frescas interiores. 
7532 4-25 
r<e alquila en 63 pesos oro al mes, la casa de dos 
^ventanas á la calle, Angeles J5, entre Estrella y 
Maloja, con sala, comedor, cuatro cuartos, etc. y 
pluma de agua: la llave en la casa de enfrente ná-
ro 18: informarán Obispo 111, esquina á Villegas, 
altes 7555 4-25 
Cíe alquila la bonita y cómoda casa n. 37 do la calle 
)Ode Consulado, con zaguán, antpsala, sala, cuatro 
cuartos corridos, uno al fondo y otro alto, comedor, 
Daño, terr -za, suelos de mosaico y mármol, inodoro y 
agua en toda la cana: informarán Mercaderes 2, bu-
fete del Ldo, Montero. '7542 4-25 
Cíe arrienda el jardín situado en el paso.o de Tacón 
^ocupado basta ahora por el Sr. D. Julio Lachau-
me, que ha f Uecido, En la Estación de Concha da-
rán pormenores. 7551 4-25 
Atención. En Aguila número 1, esquina á San Lá-zaro y á una cuadra de los acreditados ba^os de 
San Rafael se alquilan frescas y hermosas bab'tacio-
nes altas y btyas y con vista á la calle y uu magnífi-
co baño á nrecios módicos. 7517 4-V5 
D E C E E E 
C O E J D I L A X a 
I N A C O M P U E S T O . 
PREPARADO POR ULRIGI, QUIMICO, 
A B A S E D E C E R E B R I N A Y ACIDO FOSFO-GLICERICO, 
sustancias fosfóricas naturales extraídas de la masa cerebral y módula espinal de vaca, que poseen poder alimenticio completo 
sobre el cerebro y sistema nervioso humano, á, los cuales devuelve la parte fosforada que se pierde lentamente por las enfer-
medades, comunicando energía y vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al enfermo en pocos días v completando 
la nutrición cuando es tardía ó lenta, KOLA, COCA, JUGO D E CARNE PEPTONIZADO, ALBUMINATO DÉ HIERRO Y 
MANGANESO Y DAMIAN A. 
ARAÍTAS Y LAMPAEAS 
SELECTO SURTIDO. 
49, ü g m a r 49. 
C 959 i | J n UN APARADOR $10, UN I D E M 12, UN JUE-go Luis X V 40, uno id. 45, un estante libros 20, 
una lámpara tres luces 18, una nevera dos llaves 17, 
un lavabo usado 12, un tocador 10, un par sillones 
mimbre 7, nn escaparate vestidor 30, dos bufetes á 7 
y otros muebles. Compostela n. 124, entre Jesús Ma-
ría y Merced. 7469 4-23 
S M A 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. E l RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR más enérgico 
del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace 
bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
O T T I K / - A . la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales 
y sufrimientos morales. 
(CÜTTT?! A la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga fí-w _a-w JL. 8ica y mental 
O T T I E ^ A . la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolo-
- A - V - * . ^ - rosa p]oreg blancas. Palpitación del corazón. 
C T T l — F ? i A la DEBILIDAD GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. E n -
flaquecimiento progresivo. Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y dia-
rreas crónicas. 
C r T T I E P ^ A - la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de 
memoria. Incapacidad para estudios y negocios. Vahídos, desmayos, 
la D E B I L I D A D S E X U A L é impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la 
módula espinal y convalecencias descuidadas. 
O T J K / - A . 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para 
sentir alivio y alentar al paciente á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
P R E C I O : 90 centavos plata el frasco. 
Se vende por Sarrá , Liobé, Johnson, Caste l l s , R e v i r a y Bot ica S a n Car los , S a n Migue l 1 0 3 H a b a n a . 
C 946 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de San Ignacio número 52. 
Ea la misma casa informarán. 7472 10-24 
alt 
SE ARRIENDA UNA ESTANCIA DE CABA-Uería y cuarto de tierra, en el término de San M i -
guel del Padrón, próximo ¿ Guanabacoa, tiene muy 
buena arboleda y reúne muy buenas condiciones: i n -
formarán Aguila 213}, barbería. 7493 4-24 
S~ e alquila la casa Damas u. 4, entre Luz y Acosta compuesta de sala, comedor, dos cuartos grandes, 
cocina, agua de Vento y demás comodidades: la llave 
en la bodega de la esquina. Darán razón Empedrado 
28, botica. 7514 4-24 
I a magnifica casa de Industria n. 125, esquina á JSan Rafael donde antiguamente estuvo el Consu-
lado Cbino se alquila, es capaz para botel, casa de 
buóspedes ó sociedad de recreo: la llave en el Bazar 
Universal, San Rafael n. 1, y para informes Juan 
Palacios. Mercaderes 22. 7516 8-24 
E n O'Reilly 23, 
entre Aguiar y Habana, se alquilan hermosas babi-
tac ones altas, con y sin vista á la calle. 
7487 6-24 
S E A L Q U I L A N 
las casas Acosta número 77 y Tulipán n. 10, Cerro: 
Informarán Aguiar número 67, altos, entre Obispo y 
O'Reilly. 7484 4-24 
ASMA, TOS Y AHOGO, SE CURAN CON los CIGARROS DEL DR. M. VlETA; 25 CtS. 
caja en todas las boticas de la Isla de Cuba. 
7509 4-24 
$ 1 7 ORO 
una casa construcción moderna con agua, excusado, 
etc. Zanja 107: en la misma informarán. 
7404 . 4-22 
Cuba número 00, altos, entre O'Reilly y Empedra-do, se alquila una sala y uu gabinte anexo, amue-
blados, y por las horas del dia propio para un médi-
co ó abocado. 7435 4-23 
S E A L Q U I L A 
á hombres solos una habitación amueblada ó sin mue-
bles, en los altos del cafó El Prado, Amista.d y Dra-
gones, es muy fresca y espaciosa. En el mismo cafó 
informarán. 7452 4-23 
M E R C A D E R E S 14 
Se alquilan habitaciones juntas ó separadas, pro-
pias para escritorios ó familia corta. Mercaderes 14, 
altos de La Nacional, casa de mola en tarjetas de 
bautizo. C 1077 8-23 
Se alquila en la calle Ancha del Norte 288, los altos de la casa compuestos de sala, tres cuartos, roci-
na, sumidero, agua de Vento é inodoro, indepen-
diente, eu precio módico: en la misma informarán, y 
también se alquila una habitación á un matrimonio 
sin niños. 7433 4-23 
T U L I P A N 
Se alquila en módico precio una casa á la america-
na, de alto y bajo, la más bonita del Cerro, calle de 
la Rosa n. 3 A: la llave en el n. 11 de la propia calle; 
informarán O'Reilly 75. 7440 4-23 
G A N G A . 
En dos onzas y media se alquilan los altos de la 
casa Obispo 102, compuestos de sala, tres cuartos, 
cocina, agua de Vento y demás comodidades. 
7466 4-23 
COLON NUM. 35 
Se alquilan habitaciones con suelos de mármol, 
mosáico, baño y entrad;i á todas horas: precios módi-
cos: en la misma se alquila una espléndida cocina 
para cantina. 74K2 10-23 
S E A L Q U I L A 
la bonita y fresca casa Apodaca 37, de alto y b?jo, 
tiene sala, comedor, dos cuartos y cloaca: para más 
pormenores en Habana 78. 7465 4-23 
S E A L Q U I L A 
en Aguacate número 69, una magnífica cocina propia 
paraim tren de cantinas, con mucha comodidad. 
7403 6-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario n. 63, entre Neptuno y Concor-
dia, do alto: tiene sala, antesala, cuatro cuartos se-
guidos, cocina espaciosa, agua de Vento, inodoro, 
baño, lavadero, despensa, cscu.--ado pura criados, su-
midero, v en el alio sala, aposento, comedor, dos lla-
ves de agua y escusado: la llave en el número 72, 
carnicería. I i formarán Bernaza u. 36, de 11 á 3. 
7458 5-23 
"TTEOADO número 74, fronte á la Sociedad, hay 
V t odavía dos magníficos cuartos para matrimonio, 
por meses de bospednje, para alquiler. 
7444 
En Cuba número 5, dando frente á Tejadillo, se alquilan parte de sus entresuelos, compuestos do 
cinco hermosas y espléndidas habitaciones. Informa-
rán en la misma. 7445 8-23 
Real iJe Jesús del Monte 101; Florida u. 1, esquina á Gloria; Maloja í'8, esquina á Manrique, acceso-
ria A y B; altúa Manrique 176, esquina á Maloja; Vir-
tudes 171, esquina á Belascoaín; Lagunas 20, esquina 
á Manrique y n. 22; San Lázaro, Vapor 17,23, 25 y 27 
San José 74 altos, esquina á Escobar: los carteles in-
dican las llaves. Reina 82, esquina á Lealtad. 
7407 4-22 
C A R M E L O . 
En el mejor puntp de pste poblado se alquila una 
casa con comodidades para una larga familia, con 
pozo y llave de agua corriente: tiene frutales de todas 
clasta con fruto, para estatemporada; cstáá una cua-
dra de la Línea: una más, de cuatro meses de fabri-
cada; otra de madera con tres cuartos y llave de agua, 
hay cuartos altos con sobrante ventilación: todas estas 
en puuto alto y ventilado. A todas horas, calle Once 
esquina, á Veinte. 7373 4-22 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle Quinta u. 31, esquina á F . 
Es cómoda, fresca, confortable y bastante cerca de 
los baños de mar. La llave en la calle F n. 8. Infor-
marán en la misma todo el día, y en Inquisidor n. 35. 
7432 4-22 
UNA SRA. PENINSULAR DE MEDIANA edad desea colocarse para manejadora de un ui-
fio. ayudar en algunos quidiaceres de la casa 6 acom-
paCar una señora: tiene quien informe de su conduc-
ta, impondrán Sol núm. '.'8, esq. á Villegas, altos. 
73í'7 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada do mano ó man'\ia''ora una seSora peninsn-
S B A L Q U I L A N 
una hermosa sala con una habitación seguida for-
mando esquina mny fresca, con ventanas á los lados; 
es casa de familia y se diin con muebles ó sin ellos. 
Infurmarín Trocadero 57. 
7529 4-25 
Se alquilan la casa Lamparilla 62, con seis cuartos propia para taller de lavado: la llave en el cafó y 
las accesorias33 A y 33 B de Galianp n. 33 paralo 
misaio 0 cualquier clase de establecimiento: la llave 
en el 33: informarán en Sol n. 94. 
7530 4 25 
C< o alquila la casa Concordia n. 5, de zaguán, con 
0 « a l a y saleta, de piso de mármol, cinco cuartos 
bajos y un hermoso salón alto, agua de Vento y cloa-
íar que saáe cumplir bien con su obligación y tiene j cr.'. Su' precio 68 pesos oro mensuales: la llave en el 
Impondrán Crespo 43, A, mímero 1 accesoria E. Da quien responda por ella 
bsjos. 7396 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIA-da de mano de mediana edad acoslumbrrda á este servicio, 6 bien para maticjar un niño chiquito: 
tiene las mejores referencias de las casas donde ha 
servido: calle de O'Reilly núm. 46, entre Habana y 
Aguiar, earqinteria. 7393 4-22 
U] tulo Elemental Superior de Normal, so coloca 
•como profesora, para acompañar á una señora ó ni-
£ 0 8 huérfanos. Tiene uocioi ts de inglés. San Rafael 
correteria "La Estrella", entre Industria v Amistad. 
73^1 4-22 
| TNA EXTKANJ ERA SE OFRECE VIAJAR 
I. I con una familia ó para iustitutriz: asigna'uras in-
glés, frauoés, dibujo y música: darán razón Consula-
do 124, de las 3 á las cuatro de la tarde. 
7378 4 -22 
SE SOLICITA UNASEKORA DE MEDIANA edad que t. irga buenas referencias, para acoinna-
fiar á una señora, hacer algunos pequeños quehace-
res de los cuartos y coser, siedo considerada como de 
familia en Lealtad 68: en la misma se alquila nn cuar-
to ú nmi «cñura sola, 7387 4-22 
por 
eso 
.ESIÍA COLOCARSE UN FIÍANCES JOVEN, 
'activo é inteligente, de criado de mano ó portero 
vrj oasa parlicu'ar: tiene personas que abonen 
•u im^n eomportftiuientt': s:.bc hablar francés y 
tño': ii.formuráii calle del Aguila 114. 
4-22 
\ « VÍX.M. S v.-H .xt.i.A Í.A «.ENERAL 
i\J_<i ie curra y entalla per fuairin con lu ma^or per-
fección desea cob.curse en una bnena casa parlicul.r 
de icurali'iad, sea por mes ó por dia do n sturcra; 
¿ero ei lu b»n de ocupar en otra cosa es iuáli] que la 
llameTi. obi>po n, 2, cuarto n. 2, entrada por Merca-
deres, de U 6 ?, 7416 4̂ -22 
28, botica. 7515 
urán razón en Empedrado 
4-24 
ITermosas habitaciones altas á la brisa .ion balcón Xá la calle, sala, baños y demás comodidades, á 
personas decentes y con referencias. Znluetau. 3, 
frente al Parque Central y Propaganda Literaria, 
7192 4-24 
So alquilan en 25 pesos oro, calzada del Monte nú-mero 125, entrada por Angeles, unos bonitos en-
resuelos á la brisa, con sala, dos habitaciones, des-
ptnsr, cocina, agua, ga», etc, tiene balcones á la 
He, precio 25 pesoe. Informará de las condiciones 
el portero. 7490 4-24 
S E A L Q U I L A 
en 4 centi'nes ia casa Antón Recio 48, casi esquina á 
doria, compuesta de sala, saleta y 5 cuartos: la lla-
ve en la bodega esquina á Gloria. Informarán Co-
rrales 147. 7507 4-24 
Galiano 1 2 9 , altos. 
Se alquilan dos habitaciones, juntas 6 separadas, á 
hombres solos, son muy frescas y tienen balcón á la 
calle. También sirven para una sociedad. En la mis-
ma informarán. 7502 4-24 
E n O'Rei l ly 7 2 , 
entre Villegas y Aguacate, se alquilan varias habita-
ciones con ó sin muebles. 7501 8-24 
E S C O B A R 1 6 S . 
Se alquda uu hermoso salón con puerta y des ven-
inas, nropio para un matrimonio sin hijos, 
749-1 &-24 
&E A L Q U I L A 
la caf a A 'Osta 43, de nueva con tracción, agua, b<!fio 
. su: IOÍ de mármol y mosaico. Precio $51 oro. Agua-
cate 73, informarán, 7477 4-24 
P A K A R E C O B B A l i L 4 SALUD 
E N M A R I A N A O . 
Se alquilan para la actual temporada dos casas es-
paciosas situadas en los dos puntos más altos, secos y 
ventilados de eso pueblo, como son la calle de Santo 
Domingo n. 42 y la calzada Real u. 48, cerca de I3, 
iglesia del Quemado. La de Santo Domingo tiene 
portal, magnífica sala, comedor, seis cuartos, buen 
pozo de riquísima agua potable, patio y traspatio con 
árboles frutales; y la de la calzada tiene zaguán, por-
tal, gran comedor, siete cuartos, extenso patio y pozo. 
Las llaves están en las casas inmediatas y sus dueños 
viven on Galiano núm, 103, y en el Quemado calzada 
Real n. 716. 7392 8-22 
O c alquila amucldado el entresuelo San Ignacio es-
¡Oquina á. O'Reilly (ó se venden los muebles) Es 
propio para un matrimonio ó para dos caballeros de 
gusto, por estar arreglados á estilo extranjero. En el 
mismo darán informes. 7375 4-22 
P a r a temporada 
Se alquila la hermosa casa calzada del Luyanó nú-
mero 101, situada en lo más alto y saludable de Je-
sús del Monte, Informarán Obrapía 27. 
7297 4-22 
Se alquila la casa calle de la Salud número 34, a-cabada de reconstruir, pozos nuevos y pintada, 
con dos ventanas, zaguán, seis cuartos bajos y cinco 
altos: Ja llave en la panadería del frente: informarán 
Reina 74, á todas horas, 7383 4-22 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos de la calle de San 
Nicolás n. 205, entre Príncipe Alfonso y la iglesia, 
con zaguán, sala, saleta y siete cuartos. Informan en 
la misma casa. 7429 4-22 
S E A L Q U I L A 
un cuarto á matrimonio sin niños 6 caballeros solos, 
es casa de moralidad y se desea igual clase: hay agua 
demás comodidades, San Nicolás 170. 
7431 4-22 
e alquila la casa Paula 12, compuesta de sala, co-
_ medor y cinco cuartos bajos, con suelos de már-
mol, cinco cuartos altos y tres de criados. La llave 
en la esquina de Cuba, tabaquería. Informarán Obra-
pía 23, de 2 á 4 de la tarde. 7423 8-22 
S E A L Q U I L A 
en dos onzas oro la casa Aguila 77, con tres cuartos, 
agua y 'oda de azotea; la llave en la carnicería de la 
esquina, su duopo Merced 49 (altos). 
7315 8-21 
VEDADO. 
Se alquilan las casas números 46 y 18 do la Línea 
entre Baños y F impondrán Amargura 15 
6366 10-21 
S E A L Q U I L A 
un espacioso almacén, propio para establecimiento: 
puede verse á todas horas on Príncipe Alfonso nú-
mero 83: su dueño Acosta 43, altos. 
7235 8-20 
S E A L Q U I L A N 
dos salaa frescas con vista ála calle propias para bu-
fetes ó caballeros solos con otras comodidades, se da 
llavín: impondrán Cárcel 17, altos. 
E L I X I R 
DE 
DE 
Ulrici , químico. 
Este preparado conteniendo TODOS los prm-
i cipios CURATIVOS de la Doradilla al estado de 
CONCENTRACIÓN', constituye el MEJOR remedio 
conocido para curar las eufermedades del H I -
I GADO. 
El ELIXIR DK DORADILLA DE ULRICI por 
I su acción especial, actúa sobre el Hígado EN-
FERMO de tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguido, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
| parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de 
la ICTERICI A cuando existe; de ahí el que mejo-
re la secreción BILIAR y concluya por devolver 
al paciente la salud perdida. 
El éxito es seguro en la HEPATITIS (infla-
mación del hígado) CONGESTION, INFAR-
TOS, ICTERICIA, VOMITOS BILIOSOS, 
DIARREA BILIOSA y siempre que se padez-
ca de ataque de BILIS . 
El uso continuado y metódico de este podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-
I dades mencionadas. 
Precio 65 centavos plata el frasco. 
Depósito: Farmacia SAN CARLOS, San M i -
| guel 103, Habana. 
Venta: Sarrá, Lobó, Johnson. 
C 945 alt 4-4 
4-4 
Eítracto ttílo fle Brea Dialisaia 
De U L R I C I , Q u í m i c o . 
Con patente de invencitfn de los Estados 
Unidos é Inglaterra. 
Es el UNICO producto de esta clase que e-
xiste y en el que en MENOR volumen encierra 
TODOS los principios curativos balsámicoa de 
la BREA DE PINO, purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del CUERPO M E -
DICO, no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cantidad de princiqios medicinales que 
tiene. 
E l Extracto Finido de Brea Dialisada 
B E U L R I C I , 
cura toda clase de catarros de los PULMO-
NES, BRONQUIOS, GARGANTA, VIAS 
URINARIAS é INTESTINOS, ARENILLA, 
CATARRO de la VEGIGA, FULJOS CRO-
NICOS, BLENORRAGIA, GRIPPE, TOS 
aguda ó crónica, osto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección herpétlca de la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 65 CENTAVOS PLA-
TA E L FRASCO. 
De venta eu las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Johnson, Castells y eu su depósito: Botica de 
SAN CARLOS, San Miguel 103, Habana. 
Fuegos artificiales eu miniatura 
PARA SAN JUAN Y SAN P E D R O . 
En la calle de Colón número 29 se venden lotes de 
12 piezas, propios para los niños y personas mayores 
que descu pasar un buen rato, por solo cincuenta 
centavos plata. 
C 1085 4-24 
inodoros mingitoños, lavabos y tañaderas de 
todas clases. 
E l mejor surtido de la Isla de Cuba. 
A M I S T A D 7 5 , T E L E F O N O 1 ,252. 
Es el que vende estos efectos más baratos. Vista hace fe. 
Confróntense el artículo y precios. 
M I D A N S E D I B U J O S . 
iP.Eailm, Aniísíaíns, Teletoo 1,252 
N O T A . 
Los inodoros que coloca esta casa los garantiza por un año. 
C 882 alt 4-11 
7285 8-20 
A L M A C E N E S . 
Pera depositar tabaco en rama y á precios módicos 
se alquilan espaciosos almacenas en la calle de Nep-
tuno ns. 170 y 172, con todas las comodidades nece-
sarias para el tendido y enfardadura. 
7231 6-20 
E N M A R I A N A O . 
Se alquila en módico precio una hermosa y fresca 
casa, con muebles ó sin ellos; San Francisco núme-
ro 91 informarán. 
7349 8-20 
Se alquila una easa quinta en el Carmelo con todas las cemodidades, jardin, toda clase de frutas, pa-
tio» para crias, toda bien cercada y frente á la línea 
del Urbano. Dao razén calle de San Ignacio n. 78, 
alto, esquina á Muralla. 7050 16-15 
Se alquila la tasa Reviilagigedo 76, muy cómoda y capaz, con sala, comedor, cuatro cuartos, agua, a-
gotea, en $25.50 oro, y la casa Habana n. 3. de alto y 
bajo y 4 cuartos, agua, etc. en $32 en oro. Las llaves 
al lado é informaran San Rafael 71. 
7421 4-22 
En Prado número 13, casa de familia se alquilan habitaciones amuebladas con asistencia ó sin ella, 
esmerado trato, entrada á todas horas. 
7374 6-22 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con asistencia, te dan y toman referen-
cias. Se pueden ver de diez de la mañana á tres de 
la tarde. Galiano 136. 
7402 4-22 
S E A L Q U I L A 
un hermosísimo y fresco cuarto alto, bien amuebla-
do, con balcón, á caballero solo. Rosa núm. 5, Tu-
lipán. Corro. 7399 6-22 
A L C O M E R C I O 
Se alquila nn amplio, fresco y hermoso salón con 
saleta indepeudiente propio para escritorio, consula-
do ó cualquier otra oficina y que está cerca del correo, 
aduana, muelles etc., eu Oficios uúm. 13. 
7398 6-22 
S E A L Q U I L A N 
en el punto más céntrico de la calle del Obispo, tres 
hermosas habitaciones altas muy ventiladas á hom-
bres solos y de moralidad: informarán Obispo 42. 
7424 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario n. 58, con comodidades para una 
dilatada familia: darán razón Virtudes 20. 
7385 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa callo de Manrique número 230, de alto y bajo, 
con agua de Vento: informarán eu la contigua. Figu-
ras u. 19. 7.02 15-18 
WaMicasFitirái! 
3 sas por ausentarse su dueño, en las calles y calzadas más céntricas de la Habana y dos en la calcada del 
Luyano boy establecimientos de víveres del mismo 
dueño. Aguiar 63, de 12 á 3 do 1̂  tarde por el míni-
mo. 7346 4-25 
S E V E N D E 
un par de cachorras raza mallorquína y buldog, cosa 
de gusto, una mónita tití muy uuevecita y chiquita y 
un filtro para destilar agua. Aguacate 112. 
7382 4-22 
HERMOSA CRIA Y EN PROPORCION COM-puesta de 12 yeguas de buena alzada, cargadas 
de burro; dos de ellas cargadas y paridas y su buen 
burro, la cria es bien conocida. Se venden y pueden 
verse en la Habana, Calzada del Príncipe Alfonso, 
280, esquina á Estevez, Peleteiía. 
7273 6-20 
EN LA CALLE DE LA CONCORDIA NUME-ro 97 se vende un caballo americano, color dora-
do, y uu cupé de medio uso. Se dan en proporción 
por no necesitarlos su dueño. 
7149 8-20 
DE mmí 
SE VENDE UN PRECIOSO COCHE A M E R I -cano de dos ruedas, completamente nuevo: tam-
bién as vendí un caballo alazán de siete cuartas, que 
reutie todas las condiciones de su clase como caba-
llo criollo. Informarán Aguiar 116. 
7527 4d-25 la-26 
T I L B U R Y 
Se vende uno sin uso en ciento setenta pesos oro. 
Galiano 12. 7597 4-25 
SK VENDÉ LÍN T I L B U R I AMlfiRICANO, fla-mante y un caballo criollo de cuatro años, con su 
limonera y también se vende una chiva criandera, 
muy buena con dos chivitos; todo so da muy barato, 
en la calle de San Miguel número 110. 
7510 4-25 
UN MILORD DE MEDIO USO EN BUEN es-tado; un faetón de 4 asientos fuerte y ligero; un 
dog-cart francés y tres coupés: se venden ó cambian 
por otros carruajes. Salud número 17. 
7539 5-25 
EN ACOSTA, ESQUINA A PICOTA, SE VEE-de muy barata una duquesa eu buen estado con 
dos caballos, uno maestro de tiro y otro sin enseñar. 
Pueden verse de I I á 3. 7497 8-24 
S E V E N D E 
una duquesa y tres caballos. Calle del Morro n. 28. 
Se puede ver de una á tres de la tarde. 
7443 4-23 
SE VENDE UN ELEGANTE VIS-A-VIS DE dos fuelles, nuevo y sin uso alguno: también se 
cambia por otros carruajes un precioso caballo de 
monta por no necesitarlo su dueño, todo se da en 
proporción. Amargura 54, al lado de la casa de ba-
ños. 7417 4-22 
V E D A D O 
En este floreciente barrio se venden varias rasas 
de construcción moderna, por nota descriptiva de las 
mismas dirigirse á laquisidor número 25. 
7521 5-25 
A YOLUNTAL DE SUS MENOS 
se venda en la ciudad de la Coruña, capital de la re-
gión gallega, una magnifica casa señalada con el nú-
mero 65 de la calle Real. 
Tiene 8 metros de frente por 31 metros de fondo. 
El edificio es de sólida construcción y está situado 
eu la vía principal de la Coi uña con vistas al hermoso 
parque de Méudoz Núñez ^ á la bahía y se compone 
de bajo, entresuelo, tres pisos, dividido el tercero en 
dos y dos espaciosas guardillas. 
La persona que desee ccmprarla, puede dirigirse 
á sus dueños, que habitan en la referida propiedad. 
7127 alt. 12-Jnl6 
ATENCION SEÑORES COMPRADORES DE lincas y establecimientos; se venden cuatro bo-
degas sin competencia, cafés de todos precios; 3 can-
tinas, vidrieras de tabacos; 2 fondas en buen punto; 
fincas con establecimiento, una gana 51 pesos al mes 
en $4500: informarán Reina número 62. 
7408 4-22 
8 E AT)MITEN PROPOSICIONES 
á uu magnífico local situado eu la calzada de Galiano 
propio para cualquier establecimiento Tacón núme-
ro 2 altos informarán de 12 á 3. 
7359 4a-26 4d-21 
S E V E N D E 
el café situado en la calzada de Belascoaín u. 52, por 
tenerse que marchar su dueño 6 Europa. 
7427 4-22 
BODEGA. 
Por no poderla ateneer su dueño se vende una en 
módico precio y que hace buen diario. Ocupa uu 
punto bueno y sin competencia.Informan Campana-
rio esquina á Neptuno, bodega La Aurora. 
7248 10-20 
BUEN NEGOCIO.—Por uo poderla asistir su dueño por motivos de salud, se vende barata una 
buena botica, muy acreditada, silua da en el poblado 
de Hato Nuevo y con tres años de regencia, eu la 
cantidad de $2,000 oro. Informan en la calle de A -
guiur 110, y en Hato Nuevo. 7167 10-17 
ALE 
Ibembra, de cinco meses y un macho procre.idor, 
estáü acostumbrados á la comida cocinada. De su 
precio informarán Manrique 130, de las cinco de la 
tarde en adelante, 7486 1-24 
UN EXCELENTE PIANINO, MARCA PLE-yel, casi nuevo, con preciosas voces; es un ins-
trumento sólido y de mérito, propio para uu inteli-
gente Se vende por ausentarse su dueño. Consulado 
122, entre Animas y Trocadero. 
7528 4-25 
BARATO. 
Se vende uu kiosco, con vidriera metá ica, propio 
para cigarros, cantina ó puesto de frutas, y una má-
quina de Sínger antigua, en media onza, propia para 
talabartero, zapatero: cose toda clase de cueros y lo-
nas; se puede ver Infanta 114, esquina á Concordia. 
7322 alt 8-21 
u 
Camas de madera, con bastidor de a l a m b r e . $ 10 
Docena de sillas amarillas grecianas 10 i 
Id ,, ,, color nogal 10 i 
Sillones mimbre, con muelles lijos, el par 15 
Par si'ones mimbre sencillos 8 
Sillas de Reina Ana, docena finas 20 
Id. id id de 2* 14 
Sofáes de mimbre 12 
Sillas de nogal, finas, y otra infinidad de clases 
á prepio de ganga. 
Sillones amarillos, par, á 5 4 
Dos máquinas elétricas para módicos, del fa-
bricante Gaiffé, de París, con 48 pilas 
Idem americaua, con 24 pilas 
Un armoniun soberbio 
Un piano Pleyel, de medio uso 187 
Pianos Pleyel, nuevos de fábrica 400 
IdeniBoiselot filis de Marsella 300 
Idem Gareau 320 
Alhajas de brillantes, relojes de todas cla-
ses á mitad de precio. 
LA ANTIGUA AMEHICA, 
N E P T U N O 3 9 "ST 4 1 
De Andrés Barallobre y 
Un teodolito para Ingeniero $ 34 




Este establecimiento de joyería j muebles, desea 
realizar parte de la gran existencia de objetos que 
tiene, puea se ve obligado á ello por carecer ya de lo-
cal para contener la mucha existencia: así es que el 
que quiera hacerse de prendas baratas que nos haga 
una visita tan solo sea por mera curiosidad y se con-
vencerá de lo que decimos. 
En muebles, los hay de todas clases, precios sin 
cojnpetencia posible, prueba al canto: 
Escaparates de 20, 25, 30, 35 y 40. Estos son escapa-
rates de caoba. Camas de hierro de persona, medias 
cameras y cameras de 10,15, 20, 25, 30, 35 y 40: estos 
precios son con bastidores nuevos. Juegos de sala de 
40,[55, 65 y 74. Estos son de Luis XV; lavabos, peina-
dores, vestidores, lavabos de depósito, además se ven-
den á cualquier precio las sillas y sillones nuevos, y 
de uso hay gran partida. Tengan presente este anun-
cio, pues no es de esos que se ponen por atraer el pú-
blico, esto es positivo y que interesa á todos. 
O B B 1 P I A 53, 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
7123 alt. 4-16 
M U E B L E S DE T O D A S GLASES. 
L A E S T R E L L A ÜE ORO. 
COMPOSTELA 46. 
Dá los juegos de sala de 25 á $200, de comedor y de 
cuarto de 50 á 600, escaparates de espejo á 115, pei-
nadores á 28. mesas á 8, lavabos A 12, una vidriera 
de metal blanco 25, una bastonera meple 5, un apa-
rador de caoba con mármoles 6, otro de no ral 10, 
una cama de hierro con bastidor 8, espejos de 5 á 25, 
bufetes ministro á 32, la mejor cama 80, muy buenos 
relojes é infinidad de joyas de oro y brillantes al pe 
so. 7331 8-21 
buena colección de cuadros: también se venden 
algunos muebles de escritorio, todo en la calle de los 
Oficios u. 40. 7072 10-15 
R e a l i z a c i ó n completa 
de muebles á precios baratísimos, por tener que de-
socupar el local de Reina 33, frente á Galiano. 
7525 26-20 Ju 
VENDEMOS JUEGOS DE SALA, DE COME-dor y de cuarto de todas clases y precios; sillas y 
sillones de meple, de roble, de nogal, de caoba y de 
palisandro, camas de lanza, peinadores, lavabos, ca-
nastilleros, carpetas y una vidriera de metal blanco 
Compostela 46. 6824 15-9 
U N P L E Y E L 
cuarto de cola, casi nuevo, de sonoras y armoniosas 
voces, se vende en 15 onzas, pagándolas con $17 cada 
mes. Galiano número 106. 
7467 4-23 
REALMON m m n . 
104, O'REILLY, 104. 
Continúa la realización de todos los objetos de me-
tal blanco, de esta casa: quedan azucareras, cafete-
ras, chincoteleros, jarritos de metal para una taza de 
onfé, poncheritas, soperas, fuentes ovaladas, cucha-
rones de sopa, bandejas grandes redondas, ateletrs 
para asados y otro porción de artículos propíos para 
fonHas, bóteles y restaurants. Sa admiten proposicio 
nes por el local, prppio para sedería, quiucalleiía, 
sombrerería, joyería, peletería, librería, tienda de ro 
pn, camisería ó sastrería, es el mejor sitio de la Ha-
bana. 
104, OH^iliLX/y, 104 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 6596 26-6Jn 
Y I D R I E E A S M E T A L I C A S 
Depósito José Cañizo. 
Almacén de Loza, San Ignacio número 37. 





todas las afecciones de las TÍOS 
e s p i r a t o r i a s , se calman Inmedia» 
ente v se curan usando los 
T U B O S L E V A S S E U R 
París, FarmaciaROBIQUET, 23,calle dala Honnafc 
Kn i « Habana : JOSÉ S A B R A 
El i & ¡Ü O HL es el mejor i'emedio de 
los Jiolorea, R e t a r d o s , Opresioneg y 
l ' é r á i d a a n t e r i n a a , de que padecen las 
mujeres en ciertas épocas . Bajo el nombre 
de Apiol se venden productos falsificados. 
El Apiol puro, el único cuya efleacídad 
liaya sido reconocida en los hospitales de 
París, es el de los Inventores, los Doctores 
Recompensa de la SociaJad de Farmacia de París. 
MEDALLAS EM LAS ESFOSICIONES UJíiVBitaAUES : 
( . O N O R E S Í 8 6 2 - P A R I S 1 8 8 9 
Depósito general: F a r m a c i a SItx .a .a"T 
PARIS, ISO, ffuo rfa Rtvoll, y «n ta prlnclpalu Ftrmaelti-
O 
2 Medallas da Oro, Paris 1878 
Diploma de Honor, Amsterdam Í883 
MUEVO APARATO 
¡de ÍSenti ínciou coftUsraa, de E G R O T 
que. áuút la 1' destilación, da Imen calor al 
R O N . A G U A R D I E N T E , E S P Í R I T U DE V I N O , Itt. 
N U E V A S PJSSStFECCIONES 
\ i los ALAMBIQUES para hacer LICORES, ÉSESCIAS, etc. 
Se envían franqueadas /as Inatmcdonescon los precios, 
ARABE FENiCADO 
D E L . Qr QÉCS-AT 
Tos, Resfriados, Ca tá r ro , Bron-
quitis, Tisis, Pe r tús i s , etc. 
6, Avenue Victoria, Par í s , 
D E L . Dr D E C L A T 
Antisépt ico poderoso, Higiene del 
Tocador, deli Boca, Curaciones,rtc. 
y Farmac ias 
modallas 
de O r o (ViflO, CARIE m m J FOSFATOS) 
V I N O D E B A Y A R D 
* A D O P T A D O E N T O D O S L O S H O S P I T A L E S 
Esto oino T O N I - N U T R í V O , es el reconstituyente el mas activo. 
Efñcacia remarcable en la A N E M I A , la C O N S U N C I Ó N , la T I S I S 
y en la alimentación de los N I Ñ O S debites y de los conoalescientes. 
Paris, COI.LIN y Ci&. 49, r. de ifóubauge y en todas las farmacias, 
>/ 
(Eañna Láctea Nestlé) 
ALIMENTO COMPLETO 
PARA LOS 
Exíjase sobra cada raja asta Etiqueta Adjunta 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S t - A S P R I N C t P A S - E S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
DE GANGA. SE VENDEN TRES PAILAS de 36 y 40 piés de dos üuses, para torres de hor-
nos de quemar bagazo, depósito de miel, etc. y un 
calentador de acero. Se da muy barato. Eeina 49, de 
7 á 12. 7557 4- 25 
A los Hacendados. 
Se venden muy en proporción 6 serpentines de co-
bre de 14 p Ó8 largo por 3 pulgadas diámetro, pedi-
dos á los Estados-Unidos, con todos sus accesorios. 
Pueden verse en los Almacenes de Depósito de la 
Habana 6 iulbrmarán de su ajuste los Sres. Cagigal y 
Bufiuel, Oficios 18, ferretería. 
C 1088 26-24Jn 
Q E VENDE UNA MAQUINA DE MOLEE 
iocaña, cuatro centrífugas con su máquina y acceso-
rios, ralla de vía estrecba y una locomotora pequeña. 
Informarán en el escritorio de D. Perfecto Lacoste, 
Teniente-Eey número 4, segundo piso. 
7196 8-18 
Otto X). Broop. 
Macjuinaria para ingenios, carrilera, alumbrado 
eléctrico. Teniente-Rey número 4. 
C 966 78-6Jn 
Hacendados é Industr ia les . 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapor horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquinaria. 
Pedir precios á Amat y CÍ, Comerciantes é importa-
dores de maquinaria y efectos de agricultura. Te-
niente tíey 21. Apartado 310. Teléfono 245. Habana. 
C 927 alt -2Jn 
N o m a s C a n a s 
Esta Agua sin r i v a l proprrsiva ó instan-
tánea, devuelve á los Cabellos blancos y á 
la Barba su C O L O R P F .. 
Rubio, Castaño, Moreno ó Negro. 
Bastan una ó dos aplicaciones, sin lavado ni preparación. 
PBODÜCTO INOFENSIVO. RTSÜLTAQO GARAKTIZADO 
4 0 A i i o s de é s i t o 
E . SSAHiXí^áS Hijo,Su(r,f er/umisía-Quimico. 
73, Rué Turbigo, P A R I S . 
VÉNDESE EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y PELUQUERIAS 
IJA. H A B A N A : J O S É S A K B A . 
t i o x t i t : 
fíe í e s Enfermetiaúes Nerviosas por e/ 
Buen éxito clGmostrado por 15 años ds experiencias en los Hospitales de Paris 
PARA LA CURACION DE E p i l e p s i a - H i s t é r i c a 
M i í f t e r o - S J p i l e p s í a 
B a i l e de Smti V ic tor 
E t í f a r n i e d a d e s i d e l Cerebro 
y de l a M é d u l a I S s p i n t í l 
IPiabel in J L & u c a r a d a 
C o n v u l s i o n e s , V é r t i g o s 
C r i s i a n e r v i o s a s , t7acquecaa 
D e s v á n ee imientos 
Coingest ione í* cerebrales 
I n s o m n i o s 
J E s p e r t n a t o r r e a 
Se envia grateitameate una iestmeoiou impressa, mny interesante, á las personas que la pidan 
, e s a P o s i t - S t - B s p r ü í ( F r a n c i a 
YliNDENSE EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUHiUAS 
e M g w k f MSBÍI 
UNGÜENTO MARAVILLOSO 
cicíitriziinte anti - sifilítico de Xiz . 
Cura toda clase de llagas y úlceras, por antiguas 
que sean, escrófulas, quemaduras chancros, berrugas, 
bubas, sarna, tina, almorranas, excor aciones, ras-
guños y toda clase de erupciones eu la piel. De ven-
ta eu todas las boticas y droguerías. Depósito gene-
ral en la botica uispano-americana del Ldo. Ensebio 
Velasco é Iñigaez, Neptuno 233, esquina á Soledad. 
Habana. 
Véase el prospecto que acompaña á cada bote. 
(ifVlS 26-4 
A LOS QUE SUFEEIT. 
Es una simpleza decir que la antipirina daña al co-
razón y debilita el organismo. Haciendo uu buen uso 
de tan precioso medicamento, se combaten los dolores 
sin perjuicio de ninguna clase. 
Hace cuatro años que el Dr. González empezó á 
anunciar la 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
prepara por él y cuando apenas eran conocidas en 
Cuba las virtudes de tan precioso medicamento. El 
constante ammeio ba popularizado el remedio á tal 
extremo, que la generalidad sabe que con la antipiri-
na se curan las neuralgias, principalmente las de ca-
beza. 
A pesar de cuantos preparados se han anunciado 
MUCHO DESPUES, la 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
del Dr. Gi-onzález 
sigue mereciendo la preferencia del público por varias 
razones, PORQUE los medicamentos en forma líqui-
da ó sea en SOLUCION, se absorben más pronto y 
curan con más rapidez que on forma de polvo ó pildo-
ra; PORQUE el gusto agradable de " 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
del Dr . Cronzález 
no permito que baya vómitos ni fatiga del estómago; 
PORQUE contiene una antipirina perfectamente 
pura y con una cantidad proporcionada para lograr 
un alivio inmediato. 
De todos los síntomas que presentan las enferme-
dades, el DOLOR es el más molesto, porque agota 
las fuerz is y destruye las naturalezas más vigorosas. 
En':las jaquecas, tan frecuentes en Cuba, en las neu-
ralgias on la cara, en los dolores de muela y dientes, 
en los de costado y de ijar, en la ciática, eñ los reu-
matismos, la 
^ S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
del Dr . G o n z á l e z 
da los resultados más sorprendentes. 
A cada frasco de la 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
del Dr . G-onzález 
acompaña un vasito pora medir las cucharadas. Se 
prepara y vende en la 
Botica ele " S a n José ," 
Aguiar 106.—HABANA 
y en todas las droguerías y boticas acreditadas. 
C 922 alt la-30 12d-31 
C1076 4-23 
ANEMIA - D E B I L I D A D - C O N V A L E C E N C I A 
F I E B R E DE L O S P A Í S E S C Á L I D O S - D I A R R E A C R Ó N I C A 
AFFECCÍONES D E L C O R A Z O N - T I S I S Á S U PRINCIPIO 
se curam. r a d i c a l m e n t e con 
y el V H S M O de m A - M 0 W W 0 N 
T ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e - M e g u l a r i ñ a d o r de l a C i r c u l a c i ó n 
de l a s a n g r e - A . n t i d i a r r é t i c o - JtJsthnt i lante poderoso. 
Indispeásable á los Ancianos debilitados, á los Convalecientes, á 
las Personas cansadas por oí trabajo. S O B E K A N O contra las F iebres 
y las B i a r r e a s de los países cálidos. 
E U F E F T I © © ü © ^ i l l ¥ @ ^ i v í l ^ A V ^ Z i a o 
DKPÓSITO QBNEUAI, : ESIONAUÍSW, F*0 de l" clase, en LVOtt (Francia). 
Depósitos en la Habana : 3oa t ¡ S A R B A 
X E N T O D A S L A S BÜK.NAS F A R M A C I A S 
Aprobado par ia Academia tía Medicina de Pa r í s 
\s activo y el mái:. econoinjeo d" los tóíilcos contra .flnoraia, Clorosis, 
3?otoreza de la s^.nyrre. 
el VISZlT>Ar>IS£iO HISRfíO QUEVENWE, 14, R. deis Etanx-Arts. PARIS?' 
(BfíOflIHIDMTO tío QUiNlfíA PÜRQ). 
El ímico bromhidrato de quinina 
aprobado par la Academia de 
Medicina de Par i s , contra Calen-
turas, Influenza, Fiebre ama-
r i l l a , Neuralgias, Jaquecas, 
Gota, Reumatismos, 
(Véndese en polvo y granos). 
) Exigir el nombre B0ILLE. 
(ALBUMINOSO). 
activo, moa agradable y 
irritante que las domas1 
* preparaciones de bismuto, contra 
> Diarrea,Disenteria.Colerina, 
^ Gastralgias, "Vómitos. 
4, Rué des Beaux-Arts, PARIS 
REINE FLEURS 
¥ 
r O K T E - B O N H E U R P Jü R F U IvI E 
E x t r a c t o ai C o r y i o p s i s dei J a p ó n 
PERFUMES EXQUüSSTOS 
Paris Bouquot — Anona du Bengale 
Cydonia de Chine 
Stephania d'Austraiie 
Heliotrope Mane — Gardenia 
Bouquet de TAmitió — Vhit© Rose of Kezanlik — Polyflor ori< 
Brise de Nice — Bouquet Zamora 
30G 
todos 
0/aru CONCENTRADAS CALIDAD 
S E V E N D E N 
seis ó siete mil matas de café de vara y media de alto, 
1,000 cepas hijos de plátanoa Jobnson, mazorcas de 
cacao. Santa Clara n. 15. 7474 la-23 4d-24 
G r 13, -A- G r 1 0 . A . S J D I E J 
^ \ t a de FixetzHs S O L X J 13 L E 
ANEMIA-CLOROSIS 
BU H B E R R O 
Ensayado por loi mejore» médicoi del mundo, 
pasa inmeaiatamento ¿ la economía sin causar 
desórilenca. Reconstituye j vuclv» 4 dar á la 
sangre el color y vigor necesarios Alucfio cuidado con las /atstficacionts merosas imitaciones 
Exigirla firma R.BRAVAIS,impresa enrojo 
nürÓSlTO «N UL MAYOR PARTK DX 1.X3 F I R M A C U S . 
Alporiíayor: 40 y 42,Rue St-JLazare.Paria 
Vanía por mayor en París E. T R O U E T T E , 15, rus JBS Immeubles-lndiistriels 
Depósitos en l a U J i l i A X A . : JOSñ SARRA. - LOBÉ v TORRALEAS v en las 
DmrlQ 
S E V E N D E 
un molino americano para café, completam'ente nue-
vo, propio para panadería ó bodega. Puede verse y 
tratarse Keina 2, á todas horas. 7517 8-24 
: 
Mi 
l 
Xd< 
Id. 
MarmaHiela! 
